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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TKLEURAFICO 
DEI. 
Diario do la Marina. 
A L D I A R I O DE L.A M A R I N A . 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS 1)E ANTEANOCHE. 
Madrid, 15 dejidio. 
S. M . la R e i n a Regente ha firmado 
hoy el nombramiento del Rxcmo. 
S r . T3. Luc iano F u g a para el cargo 
de Grobernador del Banco E s p a ñ o l 
de la i s l a de Cuba. 
T a m b i é n h a llevado hoy el s e ñ o r 
Ministro de Ul tramar á la firma do 
S. M . un Rea l Decreto creando la 
s e c c i ó n do E s t a d í s t i c a y fiscalisa-
c i ó n para las Aduanas de dicha is la, 
y otra estableciendo una s e c c i ó n tem-
poral de l i q u i d a c i ó n de los atrasos 
á favor del Es tado y de las Deudas 
cubanas hasta el primero del actual 
mes de julio. 
H a sido nombrado Abogado fiscal 
de la Audiencia de la Habana, el 
Sr. D. A n d r é s Rojal , teniente fiscal 
de la de Cebú . 
D í c e s e que m a ñ a n a se l e e r á en las 
C á m a r a s legislativas el R e a l Decre-
to de s u s p e n s i ó n de las sesiones de 
Cortes. 
Nueva York, 15 dcjidio. 
Dicen de T a m p a que han llegado 
á aquella p o b l a c i ó n , procedentes de 
Nueva-York , D . J o s é Mart í y el se-
ñor Guerra , jefes de los separatistas 
cubanos, en su calidad de delegados 
de la Junta Cubana de aqviella ciu-
dad. 
L a o p i n i ó n general es que s i reali-
zasen alguna tentativa, que todos 
juzgan descabellada, esta s e r í a u u 
verdadero desastre para sus promo-
vedores. 
Nueva York, 15 de julio. 
Se asegura que l a cantidad robada 
por los malhechores en el tren que 
detuvieron en el Territorio Indio, 
f luctúa entre 5 0 , 0 0 0 y 75,000 pe-
sos. 
Londres, 15 de julio. 
M r . Char l e s Di lke ha sido electo 
miembro de la C á m a r a do los Co-
munes. 
París, 15 de julio. 
H a n ocurrido nuevas defunciones 
ocasionadas por el c ó l e r a en distin-
tos puntos de la R e p ú b l i c a . 
San Fetcrshxirgo, 15 de julio. 
Aumentan las defunciones por el 
cólera en R u s i a , particularmente en 
As trakhán , B a k ú , Tzari tz in , Saratof f 
y Samara. 
Roma, 15 de julio. 
E l Vesubio se hal la en intensa ac-
tividad. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 16 de julio. 
E l Presidente del Consejo do Mi-
nistros se h a mostrado conforme en 
que c o n t i n ú e n tratando en la s e s i ó n 
de hoy en el Congreso los asuntos 
internacionales en el caso do que no 
pueda entrarse en la orden del día, 
relegando por algunos d í a s el pro-
yecto de las tarifas de los ferrocarri-
les; pero los diputados republicanos 
han celebrado una r e u n i ó n , acordan-
do impedir que se entre en la orden 
del día. 
T o d a v í a no puede decirse nada res-
pecto de la r e s o l u c i ó n que, en vista 
de esto, t o m a r á el Gobierno. 
Londres, 1G de julio. 
E l hecho de haberse llenado y a 
621 puestos de los 67Q de que cons-
ta la Cámara de los Comunes, es cau-
sa de que haya disminuido notable-
mente el i n t e r é s que presentaba la 
actual c a m p a ñ a electoral. 
E s probable que los l iberales ob-
tengan a ú n de 5 á l O puestos m á s . 
IsTo cabe la menor duda de que los 
gladstonianos obtendrán una mayo-
ría de 5 0 asientos. 
E n los c í r c u l o s po l í t i cos es motivo 
de animadas conversaciones el ca-
so de que el Sr. Gladstone piteda a-
venturarse á ofrecer un puesto en el 
Gabinete á Mr. Dilke, en vista de las 
cas i inevitables elecciones que ha-
b r á n de celebrarse el a ñ o 93, ante 
el temor de inferir a s í una ofensa al 
sentimiento religioso del pueblo in-
g l é s . 
E l M a r q u é s de Sal isbury ci tará á 
Consejo la p r ó x i m a semana con el 
fin de decidir ai convoca el Par la-
mento ó s i presenta en el acto su di-
m i s i ó n . 
U n a gran parte de stis adeptos le 
han significado que desista de pre-
sentar la renuncia, f u n d á n d o s e en 
que la m a y o r í a de los electores de 
Inglaterra votaron en contra de la 
a u t o n o m í a . 
Nueva York, 16 de julio. 
L a s fuerzas de mil icia c o n t i n ú a n 
en Homestcad. 
L o s agentes del Sr. Carncgie e s t á n 
contratando nuevos trabajadores pa-
r a los talleres de fundic ión, y los 
huelgtiistas los amenazan con arro-
jarlos tan pronto como se retiren las 
tropas. 
Nueva York, 1(1 de julio. 
D icen de Idaho que las fuerzas mi-
litares han restablecido el orden en 
l a s minas del distrito de Coeur d' A -
lene. 
L o s huelguistas destruyeron va-
rios puentes del ferro-carril para im-
p edir el movimiento de las tropas. 
Nueva York, 1G dc jidio. 
T e l e g r a f í a n de Venezue la que tan-
to en Caracas como en la Gua ira y 
otros lugares de la repúbl ica , reina 
vina espantosa escasez de v í v e r e s , y 
que muchos miembros de las fami-
l ias de los soldados muertos en cam-
p a ñ a , e s t á n pereciendo de hambre. 
Londres, 16 de julio. 
E l Sr . Davitt ha sido electo miem-
bro del Parlamento. 
. Londres, 16 de julio. 
Son poco tranquilizadoras las no-
ticias recibidas de la parte oriental 
de Etiropa re lat ivas á la epidemia 
del cólera. 
E l estado sanitario de P a r í s se con-
sidera muy sospechoso. 
E n A lemania se toman las m á s se-
veras precauciones para impedir la 
i n v a s i ó n de la epidemia. 
E n R u s i a se han adoptado nuevas 
y enérg icas medidas con el propio 
objeto. 
San Veterslmrgo 1G de julio.. 
L a s comunidades religiosas del 
Moscow están organizando procesio-
nes y rogativas públ icas , implorando 
l a clemencia divina para los habi-
tantes de los distritos, asolados por 
e l terrible azote. 
París, 1G de julio. 
Mr . Pasteur so halla muy repuesto 
de la i n d i s p o s i c i ó n que le aquejaba. 
Nueva York, Id de julio. 
E l Herald publica un telegrama de 
la Guaira , en el que se dice que lle-
ga á tal extremo laescasz de v í v e r e s 
que allí se experimenta, que hay 
madres que han hecho mercanc ía 
de sus propios hijos á cambio de ali-
mentos. 
Agrega el despacho que el General 
Crespo se halla escaso de pertre-
chos, y qtie esa es la razón por que 
jao ha tomado á Caracas . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Ijondres, de julio. 
H a s t a el momento actual resultan 
elegidos: 267 conservadores, 252 
liberales, 64 antiparnellistas, 43 u-
nionistas, 9 parnell istas y 3 labo-
ristas, haciendo u n total de 31© par-
tidarios del gobierno y 338 de las o-
posiciones combinadas. Quedan por 
l lenar 22 puestos, de los cuales pro-
bablemente diez y se is s e r á n de la 
o p o s i c i ó n y seis de los unionistas. 
L o s conservadores creen que, da-
do lo abigarrado de los elementos 
que suponen la m a y o r í a liberal, é s t a 
no podrá permanecer unida ni ten-
drá, por consiguiente, fuerzas en e l 
Parlamento para gobernar mucho 
tiempo. 
Londres, 16 de julio. 
S e g ú n despachos recibidos de R u -
sia, se han presentado casos de có-
lera en Odessa. 
Boma, 1G de julio. 
Sigue tomando incremento la erup-
c i ó n del Etna . 
lELEtíUAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, julio 15, d las 
5\ de la tarde. 
Onzíiíi es¡»¡uK>!í.s, á&ló.ÍO. 
OnteiifiS, í i$4.83. 
Descuento papel comercial, 00 div., de 8i á 
5i .por ciento. 
CnmVioí; sobre Londres, GO div. (MuqueroH), 
í i$ l .S7. ' 
Ideiü setóté VAVÍI, 60 rfiy. (hauqneros), rt 5 
frduco.s 18í. ¡ 
M í iii sobre Hauiimrjro, «0 d[v. (banqueros), 
íí i g f e 
l5onos r ; ' ü iMtrado« de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, Ti 117, cx-cnp<ín. 
Centrífu^RS n. 10, pol. 96, á 8 l i l6 . 
Hegnlar íi bnen rellno, do 2f fi ÍJ. 
Azticar de miel, de 21 á 2 .̂ 
Mieles de Cuba, en bocoyes, á 10. 
VA mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 700 sacos de azdcap. 
Htaraeea (Wilcox), en tercerolas, á$7.4:7i. 
Kiii ína patent Minnesota, $4.60. 
Londres, ¡a l io 15. 
Azúcar do remolacha, íi lííiG!. 
/iKúoar cent rífusja, pol. 96, á 15i. 
Idem recular rellno, & ioj. 
Consolidados, (x 96 15il(>, cx-iulerés. 
Descuento, Danco de Inglaterra, 2.; por 100. 
tiüitro por denlo español, íí 62i, ex-in-
tei^. 
P a r í s , ¡ulio 15, 
\lc\ú:u « por 100, íi 98 Uraucos 5r> cts., ex-
¡nleres. 
(Queda prohibida ¡a reproducción de ios 
telegramas que anteceden, con arreglo al art. 
• i de la Ley de Propiedad Intéleclual.) 
0Ü 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abritf de 249i íl 249* ñor 
100 y cierra do 2 
á 249i por 100. DEL 
0 E S P A Ñ O L . 
49 
P L A T A r Abrió, " i de 97 á 974. 
KACIONAL ( .Cerró. > do 97 á 97]. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblijj. Ayuntamiento l ? Hipoteca 
Obligaciones nipotecanas del 
Kxcmo. A y u n í a m i e n t í » . . , . , , , , 
Buleiea ITipotecarias de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
BÍUIOO Kspniiril do la Isla de Cuba 
Bautio Affricola 
Bi'noo del Comercio, Ferrocarri-
lég Unidos de la l l á b a n a y A l -
macenes de Kegla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Coniliaüía [luida de los Perroca 
rrifes de Caibarifin 
CompaBía dé Caminos de Hierro 
de atan zas il Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hicn-o 
depagua la Grande J . . , . , 
Compañía de Caminos de met ro 
dcíCionfuecos á Villaclara 
Compañía del Pcrrocarril Urbano 
Conijiañíadel Ferrocarril dclOcste 
C o m p a ñ ú Cubana de Alumbrado 
de: (1 a s 
Inania Hipotecarios de la Compa 
i .¡o Cas Consolidada 
Compañía de Cas Hi.spmui^-Ame 
ricfcna Consolidada 
Comtiañía de Almacenes de Santa 
Cilal ina .'. 
ReliAería do Azúcar de Cárdenas, 
Coni|>afiía do Almacenes de Ha-
Eiiilffesa do Uomcnto y Navega 
citÍ! del tíar i 
Compuíiia de Almacenes do Do-
pólitii de la UabRua 
O n l i g í t c i ones Hipoiecaria;) dn 
^llnltidgoe y Villnclar 
Coinpafjía.eiéctrica de Matanzas: 
(l'dmoh) | 
Kerl TcliiiVhiu'a de la Habana 
Urídjtu Territorial Hipotecario 
(27 Emisión) , 
Cumpania Louui do Vivaros 
Ferrocarril de. (libara á Holguiiu 
A IÁ" ion en 
('Idi^acioncs 
Ferrocarril do San Cayetano á 
Vi Bales.—Acciones 
Obligaciones 
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91 á ion 
Nominal. 
91 á 105 
iulio de 1892. 
DE ÍMC10. 
COtt íANDANCIA ÍJICNKHAl. H E I,A PUOVINC1A 
l)K l.A B A R A N A 
V (JOl t lKRNO i H I U T A K I>K I.A I'J .AZA. 
A N U N C I O . 
Kn 24 de noviembre de 1S91 se autorizó libreta de 
iclojailo pov este Ciobicrno. á favor del soldado del 
segupdo Dfttknórrael Keglnnetfto Infantería de Tarra-
Kanal para otto pudiera trabajar en esta ciudad, calle 
Ancha del Norte número 85, con su bermano D . É n -
gc.nio; y por i i ^ l i r sufrido extravío, con esta fecba 
qtredl nulo y sra oringiui valor. 
tío que so hace público por este anuncio para geno-
ral coiiociinirnto, do cuya circunstancia se lia dado 
cúénla á las autoridades correspondientes. 
Haluina, 1:'. de, julio do 1892,—El Comandante Se-
cretnrio, Mar inno M n r l i . 3-15 
D.^losó Arids Bomán, primer teniente de la Guar-
dia CSvD retirailo, vecino de esta ciudad, y cuyo do-
micilio se ignora, so servirá presentarse en la Secreta-
ria del GoDlorno Militar de la Plaza, para entregarle 
un documento que le interesa. 
Habana. 1.'? de ju l io de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mi i r i i t i i n M u r l i 3-15 
S K C H K T A l f l A DKU K X ( \ U O , A YUNTA M I E N T O 
BEOpU^K 2!.'—CAHCKI.ES. 
La8 subastas anunciadas para el dia 18 del corr ien-
te del derecbo de introducción de tareas de cigarros 
en la Kcal Cárcel y taller de labaí |uería de la misma, 
con suiccioii á los pliegos de condiciones publicados 
en la (¡(trotit del día 8 y Boletin Oficinl del 12 v 13 
del corriente, el Excmo, Sr. Alcalde Municipal se 
ha servido transferirlos para el dia 2S del actual, á las 
dos en punto de la farde. 
Lo (iue se hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 18 de Julio de 1892.—El Secretario, P. 8., 
íijiuu io Giol. 3-15 
Orden do la Plaza del día 16 do julio. 
S E R V I C I O l ' A H A ICE D I A 17. 
Jvfe de día: E l Comandante del 7'.' batallón Ca-
zadores Voluntarios, D . Antonio Suúrcz, 
Visita de Hospital: 10? batallón de Artillería, 
Capitanía General y Parada: 7'.' batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar; 7'.' batallón Cazadores Volunta-
rios, 
Hatería de la Reina: Arlillería de Ejército, 
Uastillo del Príncipe: l íeg inicnto infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: E l 
l? de la Plaza, D . Carlos Jús t iz . 
Imau'inarla en ídem: E l 2'.' de la misma, D . Maria-
no l>útningo. 
M'éflico para los baños: El del 109 batallón de A r t i -
II. n i , I ) . M i l Uslrada. 
Hl ÍJur'ctósl ;>irt.e:i:. Mayor, Antonio Lópe.e dt 
TiBl iL l 
Crucero InJ'uittn Isabel .—Comisión Fiscal, DON 
VICICNTI: FBBIRB Y MACAKIRO», Alférez de na-
vio de la Armada, do la dotación do este crucero, 
Fiscal nombrado para instruir sumaria nuc por el 
delito do deserción del servicio disciplinario so 
signo contra el marinero do segunda clase Julio 
do la Caridad Yon, 
Habiendo desertado del Depósi to del Arsenal el 
día primero del presente mes el marinero do segunda 
clase Julio do la Caridad Yon, al cual instruyo suma-
ria por el delito de deserción del servicio disciplinario 
de que se bailaba acueado, por el presente mi primer 
edicto, cito, llamo y emplazo íl dicho ,Iulio de la Ca-
ridad Yon, para que se presento en el término de 
treinta «lías, á contar desde la publicación de este 
edicto, y en caso de no poder verilicarlo en el men-
cionado Arsenal, punto de sn destino, lo efectuará ú 
la autoridad más próxima al sitio donde se encuentre; 
en el bien entendido que de no verijicarlo, so le segui-
rá la causa juzgándole en rebeldía. 
A bordo, l lábana , doce do Julio de mi l ochocientos 
no , cuta y dos.—El Fiscal, Vicente Freive.-^-Vur su 
mandato, Antonio ffaUfm. 3-J5 
Comandancia M i l i t a r d t M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la iTa iañu .—Comis ión Fiscal.—DON 
Ü/LFAEI. M? NAVAUUO Y ALOAKUA, Teniente de 
mivío y Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el,presente y término de treinta días, ejto, llamo 
y emplazo, para que comparezcan en esta Fiscalía, en 
día y hora bábil de despacho, D . Felipe Alvarez Suá -
rez, pasajero que fué del vivero Carmen, en la noche 
del 10 del pasado y que desapareció á consecuencia de 
un golpe de mar, así como a las personas que sepan 
su paradero. , • . 
Habana, 15 de Julio de 1892.—El Fiscal, Tx'afael 
M a Navar ro . 3-17 
r m l . 
YAPOUES DE T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Julio 17 Aransas: Nueva Orleans y escalas. 
. . 17 Alfonso X I I I : Veracruz. 
. . 18 España : Nueva-York. 
18 Saratoga: Nueva-York. 
20 Orizaba: Nueva-York. 
. . 21 Yumurí : Verac ru í y escalas. 
22 Niceto: Liverpool y escalas. 
. . 22 Madrileño: Liverpool y escalas. 
. . 24 M . L . Vi l l a verde: Puerto-Rico y escalas, 
. . 24 Alfonso X I I : Cádiz y escalas, tí 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 25 Niágara: Nueva-York. 
„ 27 Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
. . 28 Yucatán: Veracruz y escalas. 
29 México: Colón y escalas. 
29 Havre: Araberes y escalas. 
Agt? 4 Carolina: Liverpool y escalas. 
4 Ramón do Herrera: Puerto-Rico y oséalas. 
, . 4 Conde de Wifrcdo: Barcelona y escalas.' 
6 Phocniy: Londres y Amboros. 
SALDRAN. 
Julio 17 Veracruz: Progreso y Veracruz. 
. . 17 City of Washint l í Jn: Nueva York. 
. . 20 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
. . 20 Panamá : Nueva-York, 
. . 20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
. . 22 Yumurí : Nueva-York. 
34 Saratoga: Nueva-York. 
. . 29 Yucatán: Nueva-York. 
. . 31 M . U. Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
. . SI Niágara : Nueva-York. 
PUERTO D E L A HAlíANA. 
E N T R A D A S . 
Día 15: 
De Cádiz y escalas, en 16 días, vapor-correo español 
Veracruz, cap. Cardona, t r ip . 115, tons. 1,692, 
con carga, á M . Calvo y Comp. 
Día 16: 
De Tamna y Cayo-Hueso, en l i días, vapor america-
no Mascotte, cap. Haulon, tr ip. i 2 , tons. 520, en 
lastre, á Lnwton Huo. 
S A L I D A S . 
Oía 15: 
P a r á Santiago do Cuba, vapor inglés Wi l l i an Anning, 
cap. Evanl . 
Piladelfia, vap. inglés Kafllr Princo, cap. Camp-
bell. 
—-Progreso y escalas, vapor inglés 'Mandarín, capi-
tán Ajlhan. 
Día 10:. 
Para la Corona, Santander y Saint Nazaire, vapor 
francés Lafayctte, cap. Nouvellón, 
Cayo-Hueso y Tampa, vap, amer, Mascotte, ca 
tán Haulon, 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De B A R C E L O N A y escalas, en el vapor-correo 
csp. Veracruz: 
E^cmo. Sr. ü . Ignacio Gómez Loño y señora— 
Alrjandi o Pidal—Miguel Banabrú—Catal ina Livel i y 
8 liijos—Félix Gómez—Joaquíú Garda—Guillermo 
Guiral y seilora—Juan Catalá é hijo-—Francisco B i -
llón—Josefa B a l a d í n — G u i l l e r m o Bohvar—Antonio 
Calvo—María Lozano—Josefa Mart ín—Ramona A r -
t c a g h — M a r í a Navarro—-Juana Gandier—-Amalia 
Gaud ie r—Concepc ión B a r r e r a — M a r í a Mercedes— 
María Hernández—Manuela D í a z — R o s a Rodríguez 
—Leoufjrda D í a z — S e r g i o Cuevas—Luisa Terci— 
Avelino Cor l iaa . -^-Además , 60 jorualéros y 12 de 
tránsi to . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ameri-
cano Mascotte-
Sí es. D . Enrique Miranda—Ensebio Aloalo—Emi-
lio Cordero—Catalina Barrera—Juan Fuentes—José 
Fcrifández—Rosalía Plaseucia é hyo—Carjós Rodn-
guez—Juan ^V. F l á — R o s e n d o Pardo-—Jacobo G ó -
mez—Dolores Cb&vey—Jps^é M? P é r e z — F a u s t i n o 
Crespo—Guillermo Gil—Martín Rivae—M, Truji l lo— 
Miguel Toruet—L. Martinez—Tomás López—Salva-
dor Freudenthal—Rafael González—J. Morales—L. 
Loba—T. González—H. Lonventrue. 
S A L I E R O N . 
P á n la C O R U Ñ A y S A N T A N D E R , en el vapor 
francés Jjá/íiifpile; 
Sres. D . Vicente Chigucsv-Tojuás Mcnéndez—Ra-
món Blanco—María Vargnev—JosS J^igueras—Juan 
Blanco-Pedro Dopazo—Juan Scigido—Antonio Be-
llo—Ignacio Iglesias—Flora Díaz—Salvador Lamas 
—Modesto Dopico—Manuel Veiga—Sandalio Anello 
—Manuel Alvarez—Scverino Paz—José Rico—José 
Negl 'cira—Julián Artosgabeitia Manuel Cotarelo— 
Pablo González—Francisco M u ñ i z — M a n u ó l Pereda 
—Jforeno, Auecleto Perora—Justo Fre i r é—Franc i s -
co Mourd—Andrés Cerviño—Josí Pérez—Octavio 
Pereira—Francisco P e ñ a — A r s e n i o Domínguez— 
Facundo García—Domingo Díaz—.Manuel R. Reina 
—Dámaso Marina—Eugenio Piffault—Francisco Ba-
rrólo—José Insua—José Rey—José Benito—Cecilio 
Prieto—Simón Aycsta—José Pegos—Ramón H c r m i -
da—Juan Par—Josefa Fraga—Andrés Pereira—José 
Mosquera—Siuforiano Castr i l lón—Francisco Pegue-
11o -Manuel Mcdcros—Benito San Mart ín—Ramón 
Ncg^-a—Manuel Vidal—-José M. C á n d r á — V i c e n t e 
Lópfcz—Domingo Alvarez—Práxedes Diaz—Manuel 
IJiaz—Emeterio Antón—María Luisa Zubizaireta— 
Isidro—l'érez—Manuel Luances—Manuel Bargo— 
Vicente Cas t iñc i r a—Manue l Rodr igaez—Joaqu ín 
.Martinc"—líenito F e r n á n d e z — F r a n c i s c o Huarta— 
Víctor Andreira—Joaquín Valdés—Antonio Artmie1— 
(gaaoro Irurr íón—Jua. i Arco—Francisco Gómez— 
Salvador Sardina—Francisco Prego-—Jos^ Blá's— 
Rafael Coto—Víctor Fuies—Ramón A. Barros—José 
VázQÚéz—Domingo Gelpí—David Coen. 
I'am CAVO HUESO y T A M P A cu el vapor ame-
ricano Mascotte: 
S í e s . I ) . Jo sé P. Mayabe—Antonio Garc í a—Fer -
nando Méndez—Antonio G ó m e z — F r a n c i ^ o Pelayo 
—Gabino Quinlana-—Manuel Suárez Manuel Ouin-
lana (iarc)a—Rafael Reina—Antonio Uarcía—Bár-
bara 1>. Ramos-^Antonio D . Ramos—E. Rodríguez 
—José Molina—José R. Allende—Gumersindo A -
llende—E. F. Vidal—Blas Trn j i l lo—H. B . S'.ineillan 
—Francisco Calero—Carlos Laurent—Carlos L . 
Edward—Juana Edward —Santiago Hidalgo—Be-
nigno Reyes—Antonio Andrés González Andrés 
Cruz—José R. Leva—Belén O'Farrill—Teresa F, 
A h ai.'z—Justa Gutiérrez—Miguel Cabrera—Magda-
lena SaníiHa—Domingo Escuela—José Suárez—H. 
S. Fernández—Fel ipa Araugo é hijo—Gregorio E. 
García—Perfecto García—Pedro A. Santander. 
Entradas de cabotaje. 
Día lO-
De Nuevitas, vapor Clara, cap. Larragáu: con 138 
tercios tabaco y efentoí. 
Cabañas, gta. Cóndor, pat. Rigó: con 200 sacos 
azúcar y Í50 bocoyes miel. 
Cabanas, balandro Rosita, pat. Juan: con 200 sa-
cos azúcar. 
Playas do San Juan. gta. José Riera, pat. Tur: 
con 800 sacos carbón. 
(Cárdenas, gta. Clio, pat. Mandilego: con 500 sa-
co!) sal, 400 barriles y 3<;0 cíyitas azúcar. 
Sagua, gta. Cuba, pat. Alemaúy: con 1000 sacos 
carbón, 
— Santa Cruz, gta. Amado Antonio, pat. Mayor: 
con 800 fanegas maíz, 
Matanzas, gta. Dos Hermanas, pat. Cayuso: con 
41 bocoyes aguardiente y efectos. 
Arroyos, gta. Amajia, pat, Serra; con 500 sacos 
carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Día 16: 
Para Cabañas, gta. Cóndor, pat. Rigó: con efectos. 
Cabañas, buró. Rosita, pat. Juan: co ídem. 
Playas de San Juan, gta. Segunda Rosa, patrón 
líodi iguez: con ídem. 
Matanzas, gta. María, pat. Ferrcr: con idem. 
Cárdenas, gta. Juan T..ralla, pat. Valent: con id. 
Santa Cruz, gtn. Ainado Antonio, pat. Mayor: 
con ídem, 
-—Nuevitas, gta. Pensativo, pat. Coll: con id. 
Cárdenas, Tancba María, pat. Esteban: con id. 
Mariel, gta. Allagracia, pat. Sastre: con id. 
Buques con registro abierto. 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Vera-
cruz, cap. Cardona, por M . Calvo y Comp. 
Santander v la Coruña, vap. correo-español A l -
fonso X I I I , cap. Jaurcguizar, por M . Calvo y 
Compañía. 
Nueva York, vapor amcr. City of Washington, 
cap. Hoffmah, por Hidalgo y Cp. 
Coruña, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Miguel M . 
Pinillos, cap. Diez, por Loychate, Saenz y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife, Palmas de Gran Cana-
ria y Vigo, boa. esp. Feliciana, cap. González, 
por Hijos de S. Aguiar y Comp. 
Vigo y Santa Cruz de la Palma, bca. csp. María 
' Luisa, cap. Rodríguez, por Galbán, Rio y Cp. 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lavvton y Uno.: con 151 ter-
cio» tabaco y electos. 
Tampico y escala», vapor inglés Mandarín, capi -
tán Adham, por Bridat, Monfros y Comp.: de 
tránsito. 
Eiladeltia, vapor inglés Kaflir Princo, capitán 
Campbell, por Bridat, Mont'ros y Comp., con 3i8 
tercios tabaco y 75,000 tabacos torcidos, 
Coruña, Santander y Saint Nazaire, vapor fran-
efís Lafayctte, cap. Nonvellón, por Bridat. Moni ' 
ros y Cp.: con 148,300 tabacos torcidos: 216,000 
cajetillas cigarros; 3,220 kilos picadura; 300 kilos 
cera; 2 bocoyes miel de purga; 2 cajas azúcar y 
efectos. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para St. Thomas y Hambargo, vía Manzanillo, vapor 
alemán Allemannia, cap. Pretehs, por Martín, 
Palk y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Julia, capitán 
Vaca, por Sobrinos de Herrera. 






Aguardiente, pipas.. . 
















Cajetillas cigarros. . 
Picadura, kilos 
^era amarilla, kilos 








LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 10 de julio. 
C a t a l á n : E f ü t n A i ¿ l í ) i , l X' 
100 cojas i latas pescados Rdo. 
Veracruz: 
900 canastos cebollas 30 rs. qt l . 
R E V I S T A COMERCIAL. 
E a b m a , 16 de J u l i o de 1892, 
I M P O R T A C I O N , 
| A C E I T E D E O L I V A S . — D e 19^ á 20 rs. ar. por 
latas de 23 libras y de 20í á 21 rs. ar. las de 9 libras 
y las do 4J libras á 26 reales arroba. Demanda mode-
rada y precios sostenido. 
A C E I T E REFINO.—Nacional . Con moderada de-
manila existencias regulares cotizamos marca Conill 
en caja ^ de 12 botellas de á l i t ro de $ 7 i á $7J y de 
2li2, á $8 caja. EPfráncés se detalla á $4^ las p r i -
meras y á $ 8 i las últ imas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores. 
Cotizamos de 6 í á 61: rs. las latas. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y so detallan cajas do 10 
galones á $2-40, idom de 9 galones á $2-25, idem de 
8 galónes á $2-05 p. L u z B r i l l a n t e de 10 galones 
$3-15, do 8 galones i $2-70. Bencina, latas de 8, 9 y 
10 galones ú $1-75, $2 y $2-25 e., respectivamenío. 
Gasolina de 1? á $5 caja. Estos precios son netos, y 
en número mayor do 100 cajas, 2 p g D . E l Nepozsar-
no Broehi se cotiza á $8 ciya. 
ACEITUNAS.—Regular existencia y mediana de-
manda. Cotizamos Manzani l las en cuñetes de 5 á 5 i 
rs. Do la Reina do 2 i á rs., y gordales á nominal. 
AJOS.—Se cotizan según úllinias ventas, los de la 
clase extra ú 5 rs., los do 1?, á 3J rs., los de 2¡.1, á 2 í 
reales, y los de 3'}, á 2rs. 
AFRECHO,—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Ünidos, que cotizamos de $1-85 á $1-90 qt l . en 
oro. E l peninsular se ofrece do $3.i á $4 quintal én 
billeteis. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos de 
$6A á $71 caja, y garrafón de 5 á $5 ¡ con escasa de 
manda. 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
corta. Cotizamos en garrafoncitos y cajas de clase 
corriente de 2 i á 4 rs. 
AUMENDRAS.—Se detallan de 14' á $15 quintal, 
A L M I D O N , — E l de yuca coptinúa surl iendó la 
plaza y nlcanza de 0 á 7 rs. ar. E l de Puerto-Rico se 
vende á 5 rs. ar., nominal, 
A L P I S T E , — E s t á muy escaso y cotizamos á $6 
quintal. 
• ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos cot i -
zado- «te 9 á $ 9 i quintal. 
A Í Í I L . — D b l a u^ica claso que sp hacen algunas 
ventas es del alemán que cotizamos do 1? de $5 á $7 
quintal. 
A L P A R G A T A S . — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 10i á 10} rs. docena. 
AR ENCONES.—Ventas regulares, de 1 á l i rea-
les cajita. Nomjnal. 
ARROZ.—Clases corrienies de 8 á 8} reales arro-
ba. E l de Canillas de 10 á 11 rs. y el de Valencia de 
Í H á 13i arrota. 
AVELLANAS.—Buenas existencias. E l merca-
do continúa encalmado y cotizamos nominal de $4 á 
$5 quintal. 
A V E N A .—P o c a importación y cotizamos de $1-90 
á $2 oro qtl. la americana. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha á $8 libra y las demás clases de 
Ara á $7 libra, según su composición. 
B A C A L A O . — E l de Noruega se detalla de $ 10 á 
.f I ! . el de Halifax alcanza de $51 á $6 qt l . , á $ 5 el 
robalo y l a pescada á $4 quintal. 
CAFE.—Coti/amosde $23 á 25 qtl . según clases 
de l 'ucrto-Rico, 
CALAMARES.—Regulares exisíPtlda?. Cotiza-
mos, según últimas ventas, los dp Vigo 4 $4i- y de la 
Coruña. en l do latas de $6J á $6-}. 
CASTAÑAS.—So cotizan de $1 á $2 qt l . , clases 
buenas, nominal. 
CEBOLLAS.—De Canarias son cortas las exis-
tencias y cotizamos á 30 rs. 
C E R V E Z A . — C o n t i n ú a detallándose con precios 
sin variación las mareas acreditadas: y se lian vendido 
bañi les de marca P. B . y León en \ tarros y i bote-
llas de $19? á $14 nefo el barril, 
C IRUELAS.—De 10 i 11 rs. caja. 
C L A V O S D E COMER.—Cont inúan detallándose 
lentamente á $30 qtl . 
COMINOS.—Muy escaso el peninsular y cotizamos 
á $18 qtl . 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
limitada. Pimientos i latas á 17 reales, J á 23 reales. 
Salsa de tomates á 12 reales las i latas y 16 reales \ 
ile latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 10 á 
12 rs. lata y los de Bilbao de 22 á 21 rs. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. E l cognac D ' O r ob-
tiene de 81 á $10i caja, según enVasi-, y es mrly ¿o\\-
citado. Las marcas de 2!.1 alcanzan de $4 á $8 caja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de O peraos grandes, á $4J; idem 12i2, á $5'.; id. \ 2 \ \ 
á $3 | id. , y de 12[8 á $2.—Los francés de 14 á 30 rs. 
caja do pomos cincos, según su forma, y do $81 á $ 8 í 
caja marca Bordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 16 rs. á $ 5 docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase infe-
rior, de $31 á $1 las cuatro cajas: idem corrientes ó 
buenos, de $1 á $5, y superiores, de $7 á $8 id. Los 
del país siguen detallánuose de $ 3 i á $4 las cuatro 
caja$. 
FRIJOLES.--JJOS blancos d é l o s Estados-Unidos 
alcanzan de 7 á 9J rs. ar. De los negrus de Méjico 
hay cortas existencias, y las ventas han alcanzado de 
W'i i . 15 rs. ar. 
FJtUTAS.—Las nacionales 9e cotizan, marcas su-
periores, á $5 docena de latas, y otras clases de menos 
crédito, de 19 á 2 8 rs; id. 
GA UBANZ03.—Buenas existencias y se cotizan 
las clases chicas, de 9 (\ 9.i rs. ar.; medianos á gor-
dos,, de 12 á 12 reales, y los superiores, de 13 á 
16 rs. ar. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza-á $6J 
garrafón, y Llave á $61 iden: otras marcas, do $41 
i $5. 
HABICHUELAS.—Buenas existencias. Se coti-
zan las chicas de 7] á 7 i rs. ar. Las superiores de 8 
á 9 fs. ar. 
H A K I N A . — L o s precios firmes. De la nacional no 
hub^ importación: se cotiza, según últimas ventas, de 
$ 7 i ¡á $7^ saco. La americana, se cotizan según m á r -
casele $6 á $ 7 í . 
HHiOS.—Cortas ezísieucias, detallándose de 0 á 8 
rs. caja los de Lepe, Los de fsmyrna, á $12 qtl 
HENO,—El americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $2} á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sca, y se cotiza de 71 á $7 í caja. Otras marcas, de $4 
á $6 idem. E l amarillo de Rocamora. á 32 rs. caja. 
JAMONES.—Las marcas Melocotón y Feiry se 
cotizan de $17A á $191 quintal, y otras marcas, -desde 
$12 á $14 quintal. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $121 á $131 
caja, entreliño de $10i á $114 idem, ó interiores de 
$6 á $7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza de t iá 61 rs. 
libra. 
M A I Z . — E l del país, nuevo, se cotiza de 10 á 10i 
reales billetes arroba; y el americano, á 48 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de. $ 9 i á 
$101 qtl . , y en latas, según clases, de 9', á idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a 'nacional Se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $211 á $25 qtl . 
OREGANO.—Cotizamos de $8 á $8] qtl . 
PAPAS.—Cotizamos la. nacional á 18 rs.; la del 
país de 31 á 23 rs. y la americana á 28 rs. barril , 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza de 29 á 
50 cts. resma; el francés so cotiza d'á 43 á 50 cts. Idem, 
y el aniericano de 39i á 30 cts, 
PASAS.—Escasean y se detallan de 11 á 18 rs. c:\ja. 
P IMENTON.—Las clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $8i á $10 qtl . , y las inferio-
res de $6 á '$8 qtl , 
PIMIENTA.—Exis tencias buenas. Cotizamos á 
$21 i q t l . 
O U ESOS.—Existencias regulares del de Patagras 
se cotizan de $304 á $31 qtl , y Plendes de $30 á $33 
quintal. E l deTuer to -Pc íne ipe , marca-Canoa, soco-
tiza á $21 qtl neto. 
SAL.—La molida se cotiza de 8 á 9 rs. fanega, y en 
grano á 61 id. 
SARDINAS.—Enlatas en tomate y aceite, d o l í 
á 1] rs. lata, según clase y tamaño. En tabales pe-
queños de 7 á 8 rs. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos de de 6 i á $7 qtl. 
S IDRA.—La nacional so cotiza de $21 á $4i caja, 
según marca. Guerrillero Cubano, Cruz Blanca y El 
Aguila, so cotiza á 30 rs. 
SOSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $6J á $61 docena de latas. Carnes solas de $51 á 
$6 idem, y neseado do $4 á $5| . 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, de 7 i á 8 rs. libra 
y el de Arlés de 44 á 4 i rs. libra. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, so cotiza de 
$20 á $21 quinta!. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; cn-
trelinas, á 10 rs.; inferiores, 6 31 rs.; id .de garrafón, 
linas, á 26 rs. millar, y ordinarias á 18 rs. id. 
TAS V.IO.—Se cotiza á do 15 á '15i rs. ar., sosteni-
do, con descuento. 
T O C I N E T A . — S o cotiza, según clase, de $13 á 
$13.1 quintal. 
TURRON.—Cotizamos de $20 á $25 qt l . 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas de 
$6i á $7 y grandes á $13} las cuatro caias. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza dé 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase, 
V I N O SECO,—Con regular demanda, de $5i á 
$51 barril. 
V I N O DULCE.—Con demandadle ^ á $6 ba-
r r i l . 
V I N O ALEELA.—Buenas existincias y demanda 
moderaea. Se hacen ventas de $45 á $59 los 4 cuartos, 
según marca. 
V I N O S TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son regulares y los tipos firmes, detallándose 
de $43 á $47 pipa. 
V I N O BEÍIMOUTCIT,—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en prhncras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts do 7 á $7i ciya y el Torino de Broehi, 
de 9 á $ 9 í caja. 
^ S f L o s precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
YAPORES-COHREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Cardona. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 17 de Julio á las 
2 de la tardo, llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios untes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16 solamente. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I 38 312-1E 
I • ' 
E l . V A P O R CORREO 
ALFONSO X I I I , 
C A P I T A N J A U R E G U I Z A R . 
Saldrá para Santander, el 80 de ju l io ú los 5 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto) carga para 
Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para flaútander y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignaia-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I n. 38 312-1 E 
L I N E A D E Y E W - Y O E E . 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , salien-
do les vapores de este puerto los 
d í a s l O , SO y 30 , y del de New-TTork 
los d í a s l O , 2O y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
P A N A M A 
C A P I T A N G R A U . 
Saldrá para Nueva-Tork el 20 de ju l io , á las cua-
tro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. , 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremcn, Amstordan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Hotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden' asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
1 38 312-1 E 
limk DE LAS ANTILLAS. 
N O T A , ^ E s t a Cómpaília tiene abioita una póliza 
flotante, así para esta linca como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los electos 
(jue se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
PLANT STEAM S H I P L I N E 
A N e w - Y o r k en 70 horas. 
Los rápidos vapores «correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde so toman los 
trenes, llegando los pasajen., á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jai 'ksonvi l ;e , Savauab, Char-
leston, Richmond, Washington, Piladelfia y Balt imo-
re. Se venden billetes para Nucva-Orleans, St. Loflis, 
Chicago y todas las pnneipaies ciudades de los Est a-
dos-Unidos, y para JSuropa en C f mbinación con las 
mejores líneas do vaperes que snleu de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva- Yurk. £9;) oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellnno. 
Los días de salida de vapor no so despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Desdo el 19 de mayo será requisito indispensable 
para obtener pasaje la presentación del certificado del 
Dr . Burgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O X HHK.M^NOS, Mercaderes n. 35. 
J . D . Hasbagim, 261 Broadway, Nueva-York. 
D . W . Pitzgerald, Superintendente.—Puerto Tampa 
C 1117 156-1J1 
ÍAPOEES COSMOS 
COREEOS M LAS ANTILLAS \ TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE liERRETlA. 
VAPOR 
o" x r X J I J S L 
C A P I T A N D. JOSE M . VACA. 
Esto vapor saldrá de esto puerto el día 20 de ju l io , 
á las cinco do la tarde, para los de 
N Ü E V i r A S , 
« I J Í A i l A , 
1ÍAKACOA, 
CUBA, 
SANTO D O M I N f i O , 
PONCE, 
IVíAYAGIJEZ, 
A G r A I M U . A Y 
PUERTO R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo sp admir 
ten liasta el día anterior fie su S£\lidív. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr, D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp, 
Cuba: Sres. Estenper, Mesa y Gallego. 
Santo Domingo: Sres Miguel Pon y Comp, 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp, 
Mayagiiez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Síes.. Valle, Koppisch y Cp. 
Pucr to - l í i co : Sr. D . Ludwig Duplacc. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 20, plaza de Luz. 1 37 313-1 
VÁPOB "MORIERA" 
C A P I T A N J . V I N O L A S . 
Saldrá difoctamenle para N U E V I T A S los días 7, 
17 y 27 de cada mbs, retomando los días 12, 23 y 2. 
Admite, carga y pasajeros. 
Sobrinos de Herrera. I 37 á l 2 - E l 
C E M E N T O P O R T L A N D , superior, leüríl ¡mo do la» celebrada marca. Tenemos 
también cementos míls inferiores, desde $ U en adelante^ el barril. 
L A D R I L L O S , A R E N A y B A R R O S refnictarios, ¡utrlesos y americanos. 
M A R M O L E S y M O S A I C O S de todas clases y colores, en bonitos y elegantes dibn» 
jos de novedad. 
L O S E T A S reformadas de L A B I S B A L , legítimas de la tan justamente renom* 
brada marca Pedro Bascnal, clase snperior. 
A Z U L E J O S Anos, blancos y pintados: preciosos diluyos. 
B A N A D E R A S D E M A R M O L ) de /tierro esmaltado; INODOROS, AGUAMA^ 
IVILES y LAVABOS ingleses, franceses y americaii(»s. 
C A P I T E L E S , B A L A U S T R E S , P E D E S T A L E S , E S T A T U A S y demás 
objetos de edifleacídn y ornato. PBJWTOS MO J) ICOS. 
P O N S I I N O S , E G I D O , 4=7 
8063 
6. Correos: Apartado, 169. T e l é f o n o , 132. 
l ü d - l ü H a - l l 
Cura radical sin operación efectuada por médico. No cuesta hasta rea -
lizarse. Multitud de certifleados que k) gárautizau. O ' R E I L L Y 106. 





L I C O R E S FINOS E N G E N E R A L 
É IMPORTADORES. 
' - i00** «ww^rr^-*» ^ T o- oTiUeq ^ÍOML, ¡nbkatn 
Casa fundada en el año 1866. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día ú l -
timo do cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
, . Santiago do Cuba. 5 
. . Ponce 8 
Mayagüoz Q¡ 
L L E G A D A , 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba,, 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagiiez 9 
. . Puerto-Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . 
" i ie rVocto Rico el 
. . Mayagiiez 
Ponce ,. 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 
. . Santiago de Cuba.. 
Gibara .' 
. . Nuevitas 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez e l . . - . 
. . Ponoe 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . . 
. . Santiago do Cuba., 
. . Gibara ..... 
. . Nuc yitas „ . 
Habana 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Pucrto-Eico los días 
13 de cada mes, la carga y pastyeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje do regreso, entregará al correo que sale 
de Pnerto-Hico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en. el 
Paeilico, para Cádiz y Ilarcel ona. 
En la época de cuarentena, ,ó sea desde cl IV de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para 'os últimos puertos,—til. Calvo y Comp. 
138 1 1-E 
l i t a áe yapoFBS TrasatlíticDs 
El ma<rníiico y rápido vapor do acerró do 
5,000 toneladas 
( ¡Ai ' iTAN i ) , r. niT/t. 
Saldrá directamente sobre cl 26 de julio 
VAHA I .A CÓUCftA, 
C A I M Z Y 
IUÍICULONA. 
Admito pasajeros para los citados puertos 
y nn resto do carga ligero. 
Para más informes dirigirse á la casa 
consiguataria, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
C1166 1Í!!)J1 
s á !a m u 
Para Canarias con escala eu Vigo 
Saldrá ^¡amenté el 15 de Julio la bermosa y velera 
barca española M A R I A L U I S A . 
Admite un resto de carga á flete y pasajeroa, quie-
nes recibirán á bordo el más esmerado trato. Infor-
marán su capitán á bordo y en San Ignacio número 
30, sus consignatarios, 
Galbán, Rio y Cp. 
7707 15-2 J l 
La barca F E L I C I A N A , capitán Gnnzifloz, ba fi-
jado su salida para el 25 del corriente. 
Se suplica á los señores que han tomado pasaje en 
diclio barco pasen á dejar sus cédulas, en la callo de 
Obrapía n. 1, 
HIJOS I>E S. AOUIAB T CP. 
s m 
^¿¿Éjv Vapores-correos Aiemanes 
|fe de la Compañía 
HÁMBÜRGÜESA-AMEEIGAM. 
Para el H A V R E y H A M I 5 Ü R G O . con escalas 
eventuales en I I A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá el día í ü do ju l io el nuevo vapor-
correo alemán 
ALLEMANNIA, 
capi tán Pietsch. 
Admito carga para los citados puertos, y también 
tr - 'ionios con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
H a i T i . á comeniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Tilomas, l i a i ty , Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
cousignataries. 
ADVERTBNCIATMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suliciento para 
ameritar la escala. Dicha carga so admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. i 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sélo se recibe eu la Adminis-
tración de Correos. 
Capitán U R R U T l B E A S C O A . 
P a r a Sagua y Caibarióia. 
S A I / Í D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA Jos jue-
ves y á OAI11ARIEN los viernes. 
11ETORNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagna, para 
la H A B A N A , los domingos por la maiiana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A SAGUA, 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N , 
Víveres y ferretería con lanchaje $ 0 - 4 0 
Mercancías idem ídem 0-65 
IS^NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de Chinchilla, se despachan conocimiontos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
^ '1111. AM 
C A P I T A N MONTESINOS. 
Este hernioso buque que, construido expresamente 
para la iraversíá entre esta esta Isla y la do Pinos, 
sale do Batabanó los domingos por la mañalia para 
Santa Fe y Nueva Gerona y regresa los miércoles do 
Nueva Gerona y Santa Fe á Bataoáno. efectuando 
sus viajes Con la seguridad quo Utflie acreditado, 
Le despachan en la Uabuna O. Eéüx Ortega, en el 
almacén de retorno de Villanueva, y en Isla de Pi-
nos, el Capitán. 
Mfis permcuurcf), i ) , Pedro Ordoñez, Dragones, 
entre Egido v Z'ulueta, peletería. 
C 1031 2fi-21 .In 
A N T i e i A ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO DE 1839. 
ds S i e r r a y G ó m e z . 
La decidida protección que gozan 
productos de nuestra fábrica en todos 
los / 
los 
m mercado de esta Isla, es la prueba más evi-
g dente de que no reconocen competencia. 
ESPECIALIDADES DE LA GASA: 
VEHMOUTH MAIICHIONATO TIPO TOEINO. 
o o i s r A . o i s e e . 
427. 
4-17 # c m 5 
Para conseguirlo no hay nada má» eflqajz qne el E L I X I R DE! L A P T O -
F E F T 1 N Á . Avl JDr. Beanmt. Cuando ol esttímago no funciona Wen, decaed 
espíritu y se desarregla todo el organismo, eptamtnb, si raucióna con regularidad 
las digestiones son rápidas y todo lo que entra en 61 se asiiuil.i, por lo qno se engorda 
pronto, se esparce cl Aniino y se trabaja con actividad y energía. 
E l E L I X I R D E L A P T O P E P T I N A del J>i: IteaunU- cúralas ACEDIAS, 
DOLORES de estómago, ERUPTOS Acidos, PESADEZ 6 dolor en el acto de digerir, 
regulariza el vientre y combate en genernl cuakniicr padecimienlo del aparato di-
gestivo. Se vende en todas la boticas y al por mayor en las del Edo. Jos6 Sarrá, 
Lobé y Torralbas, Castellsy C , Dr. Jolmsnn, San José y La Fé. 
7833 
V a l e 75 centavos plata el pomo. 
alt 13-0.11 
Empresa del Ferrocarril Urlmno 
y Omiiibus (lela Háfmna. 
La Junta Directiva 'lia acordado distribuir po 
cuol la de las ntiiidadcH del corriente año, el dividen 
do número 80 de siete por ciento en bille.ics del lían 
co Español de la Habana sobre el capital social. 
V lo pongo en eonociiuiento do los señores ao io 
nistás para yuc so sirvan ocurrir desde el dia 27 del 
corriente do 12/i 3 de l á t a n l e ú las oflciiiaí do esta 
Empresa, Empedrado 31, á hacer efectivas las cuotas 
ijuojcs correspondan. 
Jüibana, jVilj() 13de 1S92.—El Secretario, Franc i s -
co $. Maclas. i iC UR!) / , 8-14 
Situada en la rul'.c ríe J á s í U , entre las de-Baratillo 
y ui tn Pa i ro , al l 'nío del eii/'r La M a r i n a . 
E l lañes 18, á las doce, se renmlaráu, con interven-
ción del Sr. Areutc de la Convpa£fa alemana "Ver iu 
Ilambnrger Asecaradenre," 200 docenas M . medias 
crudas, LO id nedias para niña, 39 id. crudas para se-
ñora. Ki id. Camisetas cnulas, 11 id. id.-blanca.:, Iñ 
id . id . para nifio, y 15 kilos ballenas negras. 
Habana, 11 tío ¡alio de 1802.—Sierra y Gonic;!. 
8305 - ' 3 15 
E l IniieslS, á las doce, se rematarán, con interven-
ción del Sr. Agento de la Compañía alemana "Jlam -
Inirger Asccaradeure," 101 docenas medias blancas 
para niña, 200 id. ral medias crudas p? I,'M5, 204 id, 
medias ncgnfs para niña, 70 id. m[ medias crudas m i -
mero 07, 60 id . id. nin número, 200 docenas ni] inedias 
erudaM, 32 id. cal/oncilbif. .-ilgodóii blgnco n? 080, 25 
id. id. id. n? 120 y 25 Id. id. id. n'.' 1¿7, y 15 piezas 
dril algodón de colores con 5í)(i4' yardas. 
Habana, 14 de jul io do 1892.—Sierra y Gómez. 
8300 3-15 
El martes 19, d las doce, se rematarán, con inter-
veneióu del Sr. Agento del Lloyd Inglés, 0.docenas 
2[12 do paños de tieltro para sillas de montar, en el 
estado en (inc se balllen. 
Habana, 16 de julio do 1892.—Sierra y Gómez, 
8353 3-16 , 
Í m m 
S o c i e d a d L a E e g u i a d o r a . 
l 'or orden del Sr. Presidente se cita á los señoi c 
asociados parala Junta general que tendrá lugar el 
inoxinio dolninpo a! medio dia, siempre ([ue concurran 
la torcera parle de los asociados; - que es lo que pie 
ceptti 
VA pu 
por tSuluetai I 
L 
gm 
S^notón del i»eka anterior, int'. rme de las ( ' o m i s i o -
nes j le glosa, balance semetíral , ín to rme dé la COMIH 
s i ó i i M i u m h r a d a para dictaminar sobre capitali.^CM'm 
de gnnancias rcali/ada^-y reforma al Reglamento. La 
Dirdcliva informará de j o . , .Uámiici ce la c. mpra de 
la 'p inadcr ía y otros asUvitosde adiniui^trjción. 
Habana. 13 de Julio de \m-i.—.Frmltiiro A. ¡M 
vanaera, Secretario. 
I m í • • -» d i 11 ; i 3 - l l 
i,i cl Kegiaiiivn.tM. en la primera convocatoria, 
into de reuiiión es el Centró Asturiano (entrada 
* ii l ta) 
j i orden, (leí día no parece dé interés, y rs la si 
COMPAÑIA B K ^ E O ^ m S JIÜTÜOS 
CONTRA IM'K.'stHO. 
Establecida en el año 1355 . 
0flcinas: Eíin^edraílo HÚIÍHUO 4$. 
Claidtal responsable, oro 
Siniestros pagados en oro 
lílTI -. r — i 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 11-1.275-70 
í2Ü.390.6S7-50 
1.176.050-03 
Pólizas expedidns en Junio de 1802. 
M E R C A N T I L E S . 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 30 de jul io 
el vapor-correo alemán 
H O L S A T I A , 
cap i tán K r e c h . 
Admite carga á fleto y pasajeros do proa, y unos 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
BIAEIO DE LA M1M. 
Por acuerdo de la .íuuta Directiva so cita 
¡l los Sres. Accionistaf» para celebrar Junta 
geueral ordinaria el 28 del corriente mes, á 
las doce del día, en la sala de sesiones do la 
Empresa, con el objeto de. someter á su 
aprobación cl balance general, cerrado cl 
treinta y uno de Diciembre último, la Me-
moria correspondiente, loa presupuestos de 
ingresos y egresos del presento año y ol 
nombramiento del Director del periódico; 
nombrar una comisión do glosa, compuesta 
de dos accionistas, para el examen dy cuen-
tas, y renovar dos vocales de la Directiva 
que cesan en sus cargos. 
Terminadiis estos asuntos, continuará la 
Junta con el carilctor de extraordinaria, 
para deliberar sobro los particulares siguien-
tes: 
1? Si la Sociedad se ba do someter ó no 
:l las prescripciones del Código de Comer-
cio, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2" fiel R. D. de 28 de Enero de 1880. 
2? Para tratar de la reforma do los ar-
tículos 22 y sus concordantes, do los Estatu-
tos y Reglamento; y se advierte que para la 
primera parte que comprendo esta convo-
catoria, serán válidos los acuerdos, cual-
quiera que sea el ndmero de los socios con-
cnri >ntes; y para la segunda es indispensa-
ble que cate n presentes ó representadas las 
cuatro quintas partes de las acciones, según 
lo determinado en la Ley do 21 de enero do 
1870. ilecba la reforma, se procederá segui-
damente á la renovación dn la Junta Direc-
tiva en lós términos consignados en cl ar-
ticulo 22, y como lo biciere necesario la re-
forma acordada. 
Habana, KUle Julio do 1802.—El Secre-
tario, J. M. Villaverde. 
precios de pasaje. 
E n 1? c á m a r a . I J n j v o a . 
PARA TAMPICO $ 23 oro. $12 oro. 
. . VERACRUZ $ 35 oro. $17 oro. 
La carga so recibo por ol muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio u. 54. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N , F A L K Y CP. 
0 n . 235 15&-1G My 
Empresa de Foniciito y NavegíU jYm 
del Sur.—Secretaría. 
Habiándosc acordado por la Junta Directiva do es-
ta Empresa el reparto de un dividendo do cinco por 
ciento á cuenta de las utilidades del corriente año, se 
avisa por este medio á los señores accionistas que po-
drán percibir lo que les corresponda por esto concep-
to desde el dia 18 del corriente en adelante, en las 
oficinas de la Empresa, Oficios liúniero 28. 
Habana, ju l io 15 de 1892,—El Secretario, Minv.el 
Berrera y O r ú c : C 1198 5d-17 5a-18 
1 á D . José Curneado Palacios $ 
1 á D. Antojiio ('. Tetlena 
1 á D . Augusto del Vallo 
1 á l)'! Josefa Ruiz de Tr i l lo 
1 á D . Juan. 1). José y D. Mariano Bus-
quets y Llinás 
1 á D. Antonio S. Sánchez (Jéniez 
2 6 1>. Aran ira la Vega y Coloinlires. 
5 á 1). Santiago Lago y 1}. Eraneisco 
Rivera 
1 á D . Adolfo Cabrera y D» IVlicia y 
D, Julio San Hartolomé 
1 & D , Justo P. Mojardín 
1 á 1). llaldomero Felin 
1 á D . rVancisco Gutiérrez 
1 á D . Demetrio Valero Iglesias 
1 á D. Justo Quintana y Santa Marina.-
1 á D . Manuel E e r n á m l e ? . . . , 
1 á D . Francisco Vieta y Rivas 
1 á D . Víctor A . López 
2 á los herederos do D . Casimiro Catyx-





















Por una módica cuota así-gura lincas y eslablcci-
micnlos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
dfas ene falten para su conclusión. 
I lakina. Junio 30 de 1892.—El Consejero D i -
rector, Fi i i renl ino F. de Cura//.—La Comisión (ye-
culiva, J l i rna rdo 1. DÓtmngties ,—Mli/ i ic l C a n i a 
TIoi/o. 7992 4-10 
«ANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarrilos Unidos do la llábana 
y Almacenes do Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Secretar ía . 
La Junta Directiva en sesión de hoy, ha acordadQ 
repartir nn cinco por ciento oro, como resultado de 
las utilidades obtenidas en el primer semestre y por 
cuenta de las del iiresente afio, á los accionistas que 
resulten serlo en esta fecha, cuyo dividendo empezará 
á hacerse efectivo el 18 dé ju l io próximo. 
Habana, junio 30 de 1892. — A r t u r o A m h l a r d . 
O 1090 15-1.11 
Compañía Unida d© los Ferrocarriles 
de Caibarién. 
SECRETARfA. 
Habiendo acordado la Junta Directiva, en sesión 
de ayer, dejar la suscripción del billete de la Loter ía 
de esta Isla número 13,281, que venía jugando la 
Empresa, sin que se adquiera otro en su lugar, se hacjj 
público por este medio para conocimiento de los seño-
res aecionistas. 
Habana, 14 de Julio do 1892,—if, A . Homero. 
C 1103 8-15 
SOCÍF.DAlí CENTRAL 
dó socorros nratnos de Licenclaídos del Ejerci -
to é Institutos armados de la Isla. 
El dia 17 del eorrienle mes, á las doce de la m a ñ a -
na celebrará esta Sociedad la Junta general ordinaria 
semestral según provione el Reglamento, ia cual 
tendrá lugar en los altos del café "Marto y lielona," 
y de orden del Sr, Presidente so hace sabor íi los se-
ñores asociados para general conoeiniiento rogándo-
les la más puntual asistencia. 
Habana, 12 de ju l io de 1892,—El Sec re t a r io , i í -
duardo Mai/o. C1191 la-14 3d-15 
GUARDIA C I V I L . 
Comandancia de la Jurisdicción 
do la Habana.—Anuncio. 
Debiendo venderse por desecho dos caballos del 
escuadrón de \v Comandancia de Puerto Pr ínc ipe , se 
anuncia al público á fin de que las personas que de-
seen tomar parte en la subasta, concurran á las ocho 
de la mañana del domingo 24 del corriente, al cuartel 
que ocupa la fuerza do este Instituto en esta plaza, 
sito en la calzada de Belascoaín número 50. 
Habana, 12 de ju l io de 1892.—El Teniente Coronel 
primer Je fe . -P . A . y O,; E l Comandante encargado 
ael despacho. J u l i á n Alonso A r i z a . 
C 1186 10-14 
Gobierno Mil i tar del Castillo del 
Morro de la Habana. 
J A N U N C I O . 
Díebiendo rematarse en pública subasta la cantina 
de (fita Fortaleza, se hace saber por este medio á fin 
de que los que deseen hacer pi.iposiciones se enteren 
de! ¡díego de condiciones qnc á continuación se i n -
serta \ acudan á la licitación que tendrá efecto en las 
olicínas dol Ohstillo el 20 de ju l io .1 las 8 de su m a ñ a -
na, llcyando pliego cerrado que cn r rega rúuá su Go-
• líeriiador con arr. gfo al modelo adjunto, asistiendo 
provistos de cédulj'. personal y depositando con inedia 
l i o r i de anticipación á la subás ta la fianza provisional 
de diento cjjpcuenla-píjsqs orp, á lin de poder tomar 
parteen la subasta: además será de cuenta del rema-
tador cl pago de los derechos de publicación de este 
;innBc¡o Cn la 6'(/cc/ít Oyic/íí/ y DI AKIO DK I.A M A-
RI.N-V. Castillo del Morro, 8 de julio de 1892.—Él Co-
maiiiUlte Gobernador, ¿ f o j ^ t » ^ -
1 M O D E L O D £ P R Q P O ^ I C ^ Q N . 
Don \ . X. cecino de la calle de n'.' y del 
' m.u rcÑi de esta Plllz», enterado de las eondióionea y 
I " >-"* lÍM'il.cs para la contrata anuncia.ia en la '-Ga-
celaj Oficial' y ' •Diar io de la Marina" de esta ciudad 
(lal le.-lia) para el nrrendamfAiro de la cantina del 
Castillo del Morro por el téj-iuino di- dos año.-, se com-
promete á pagar lacanfidad d e . . . . rfro nrensuajes por 
ida cien pjaxa* que pernocten en nn ¡pes en la í o r t a -
leza; snj'-cl ndoAe en na lodo á lo m í e índica d pliego 
de cbaai0ioh*s,-^-t'c¿ha y lirma det interesado. 
( ASTlIJÍO líHL MOiiilO 9)E LA ITABANA. 
AftTO DE !,V)?. 
¡'liego de condicionen á que lia de sujetarse cl con-
traílsfa á qu,en PC adjudique uor el tiempo de dos 
.-•-no» ra cantíiia efe' •és»:,ea.sft ifo.—Expresión.—Ar-
líciijo IV-r-Alni^rycqvá-l^ cantina de lo.los los á r t í cu -
los de come¿ Jfeberj; amei de lícito comercio con 
biieü surtido y calidad y sin alteración á los tipos de 
• la lílaza, aeompaiiaudo al neto de la lipitaeión nota 
dt ellos y de sas precios, pndiendo tener y despa-
•bur toda clase de refrescos, frutas, dulces, respon-
diciido s ic ipre de su bnena calidad.—Art. .2'—Ten-
ciilrada l'r im-a ¡jor la puerta do e.slc Castillo, 
todos los efegtos expresados, prohibiéndose en su 
• -.Mf •uen.-iu á cnabjüiera olro la entrada y venta de 
a,Jes artículos con excepción de los víveres para 
ranchos de las tropafly los de uso de los Sres. Jefes y 
Oliclales alojados en él, los que tendrán así misino 
¡entmdá'libre «n el Casi dio, pndiendo tenor depósito 
de los primeros,—Art, 3 - - K l encargado do la canti-
na v sus dépiénaiéntes, csiaiáu kuietos al orden v po-
licía . stabb cida en el CasUllo.—Art. 4'.'—Si el r e i n a -
lador fallase á cualquiera de la» condieiones auterio-
res, <iuedará nulo el contrato, pudiéndose proceder á 
una nueva licitación. Si la falta fuese leve, se le n -
monoslará por primera vez, á la segunda será mul ta -
do r o n una cantidad qm? señalará cl Jcí'c del ( 'asti-
llo; y á.la tercera quedará rescindido el oontraro con 
pérdida de la lianza liara indemnizar los daños y per-
juicios.—Art. r)'.'—El Jefe del Castillo como asi mH 
mo él del Cuerpo ó pelotón que esté alojado en él. 
podrán reconoce;' los comestihlcs ó bebidas siempre 
que lo crean, conveniente para asegurarse de sn Inic -
ua calidad y de que }\ix se hallan eu manera alguna 
adulterado, y si de este reconocimiento resultase f a l -
ta que merezca correctivo 6 amonestación, el encar-
gado de la cantina dará cuenta al Gobernador de él 
para la resolución conveniente.—Art, OV—El contra-
lista, depositará en la Subinspección de Infantería 
OOnw garantía de los alquileres de! local quo ocupa 
ciento cincuenta pesos oro de.sile el momento que se 
lo adjudique la cantina,—Art, 7?—Esta continuará 
en el número 15, bajo de la cortina d é l a Rabia, siu 
que el rematadov pueda pretender otra localidad n i 
mayor ensanche.—Art. 89—La Junta de subastase-
reunirá media hora antes de la señalada para dieho 
actoi con objeto de poder recibir las proposiciones 
que serán presentadas por .sus autores ó representan-
tes dn pliegos cerrados, siendo indispensable para t o -
mar parU en él, depositar antes la cantidad de cien-
to cincuenta pesos oro. que servirá á la ve» do lianza 
para el que sola llevase ó adjudicase que lo será al 
nicioi- postor en, U subasta, teniendo entendido que 
no se dará lectura ni se admitirá proposición alguna 
que no cubra el tipo de subasta.—Art. 9?—Cuando el 
cantinero se niegue á pagar la cuota que deba satis-
facer el dia primero de cada mes inmediato al venci-
do, se le cobrará de la fianza que tiene depositada, y 
• i no bastase para cubrir lo que adeudare, se le re-
matarán los artículos de su Establoeluiento qué sean 
necesarios para cubrir ol déficit do la cantidad que 
debe satisfacer, obligándole después á rescindir el 
contrato.—Art, lO'.'—Cuando el rematador de la can-
tina'rescindicse el contrato por volunhul propia an-
tes del tiemno porque la obtuvo, perderá la fianza 
que dio por los alquileres.—Art. 11'.'—El Contralista 
abonará en concepto del alquiler que ocupa y como 
mínininm, la cantidad de treinta pesos oro por cada 
cien plazas que pernocten en un mes, haciendo e n -
trega de dicha suma al Gobernador del Castillo, quien 
la distribuirá á los Cuerpos que la guarnecen, con a-
rreglo á la H. O. de 12 de Octubre de 1842.—Artículo 
12 —Las proposiciones se Miarán en pliego cerrado 
que se entregará al PrcHÍdente d o l a d unta: ésta, se 
enterará del contenido de ello», y si resultase empalo 
en las más beneficiosas de las ofertas se procederá en 
delinitiva entre los que las bnbiesen presentado á una 
" i i j n verbal á la llana, por cinco minutos y será u d -
jndicada la cantina al que hiciese propnnicionea más 
ventajosas, ó al que primero hiciese la puja: en caso 
de nuevo empate, resolverá la Junta cualquiera duda 
que en él se presentase, por pluralidad de votos, ai 
así se necesitase sin más reclamación por parte de 
ios licitadores.—Art. 13V—En el interior de la canti-
na, no se permitirá la aglomeración de gente (ine sea 
obstáculo para su despaeno, ni menos riñas, alterca-
dos, ni juegos, sean ó no de los prohibidos, debiendo 
reinar siempre en ella el mejor orden, en beneficio 
Ud comprador y en interés del mismo Establecimien-
t o .—A r t . 14'.'—En el lugar más visible de ella se 
colocará una tablilla donde han de constar los efec-
tos que se despachen y sus precios respectivos por 
unidad corriente, cuya relación será autorizada por el 
Gobernador de la Fortaleza.—Art. 159—La cantina 
á excepción de casos muy precisos permanecerá ce-
rrada desde el toque de "Sileiieio" hasta el de " D i a -
na" quedando dentro de ella tan sólo los Dependien-
tes ó dueños.—Art, 109—Será de cuenta del adjudi-
catario el pago de los" derechos de publicación del 
anuncio de remate, antes precisamente de darle po-
sesión de la cantina á tenor de las disposiciones v i -
gentes,—Art, 179—La entrega definitiva de la cant i -
na se efectuará el primero de Agosto, próximo aieni-
prc que haya obtenido aprobación el acta de la su-
basta por el Excmo, Sr. General Gobernador Mil i tar 
de la Plaza entregándose al rematador una copia de 
ella para sn conocimiento.—Castillo del Morro 28 de 
Junio de 1892.—El Comandante Gobernador, Manuel 
Cubas y García.—Rubricado.—Habana 6 de Julio de 
1892.—Aprobado.—El General Gobernador, Sánchez 
Gómez.—Rubricado.—Hay un sello que dice:—Go-
bierno Militar do la Plaza. Habana,—Es copia.— 
El Comandante Gobernador, M a m i e l Cubas >/ Oar -
eí«. 4-16 
DOMINGO 17 DE JULIO OE 1882. 
EqfdiTocaciones do " E i País." 
En un artículo titulado "Vacilaciones del 
decano", ha pretendido demostrar ayer 
nuestro colega E l País que tenemos empe-
ño en aparecer muy alejados de toda inteli-
gencia con él, por vaga y remota que sea. 
Pretensión que nos ha extrañado sobre 
manera, porqno si en algo creíamos haber 
mostrado últimamente decidido empeño, 
era en evitar que las relaciones de verdade-
ro compañerismo y de mutuo respeto que 
en las discusiones de la prensa y en todos 
los actos de la vida pública se habían inicia-
do aquí de algún tiempo á esta parte, llega-
ran á romperse por las exageraciones ó im-
prudencias en que pudiéramos incurrir, sin 
darnos cuenta de ello, merced á las remi-
niscencias de los odios é intransigencias pa-
sados. 
Por eso y sólo por eso escribimos nuestro 
artículo "Exageraciones'', en el cual nos 
concretábamos á dolemos de que E l País 
extremase las cosas hasta el punto de pintar 
al Goberuador General como jefe de pla-
za sitiada, incapacitado para todo lo que no 
fuera llevar el terror ú los ánimos y perse-
guir y matar. Por eso y sólo por eso nos 
parecieron peligrosos los artículos que 
E l País viene dedicando á la conferencia en 
que el Sr. Yilanova ha tratado de demostrar 
que Cuba ha hecho mayores sacrificios por 
la madre patria que la madre patria por 
Cuba. 
Si nuestro propósito hubiera sido, como 
equivocadamente supone E l País, el de 
romper á toda prisa las relaciones de cor-
dialidad y de mutuo respeto que con él nos 
ligan, á pesar de las diferencias políticas 
que entre ambos existen, en vez de llamar 
le la atención respecto á aquellos do sus 
trabajos qae considerábamos peligrosos, 
hubiéramos apelado al fácil recurso de con-
testarlos en el mismo tono y con idénticas 
exageraciones, y entonces si que pudiera 
decir un tercero, nunca E l País: está visío 
entro coneiitijciopales y automistas no pue-
de haber todavía, sin compromisos para los 
' f l« r-V\Ffo K Ú í í í t í f l ^ f l í f í J primeros, ni aún siquiera un mero echante 
de bansprocedés! ) |j 
Y¡\, ve E l País qm no consisto nuestro 
sistema en andar "al atisbo de írasecitas, 
de detalles, como el personaje de la come 
dia de Navarrete que promov ía .un gran al-
boroto porque su interlocutor había dicho: 
¡Ahí, con -Xtrañoza'V Cuando más, lo que 
haremos será deplorar que E P País imité 
con demasiada frecuencia á los que cantan 
flamenco y diga: ¡Ay! ¡Ay! y más ¡Ay!, sin 
dolerle nada. 
No está menos equivocado nuestro apre-
ciable colega cuando da á entender que si 
consideiMniOi peligrosos algunos do sus tra-
bajosos porque prescindimos de las iiiteu-
cioníis ó suponemos ocultas miras; porgue 
nosotros nunca hemos dudado de qué las 
intenciones do E l Pa ís faeráti. buenas, ni 
hemos supuesto jumás en él miras ocultas. 
Lo que hay es que á vcebs con la mejor in-
tención y persiguiendo un buen fin, puede 
darse motivo ó por lo monos pretexto, por 
el carácter del tema ó por el modo de des-
arrollarlo, para que la discusión se extra-
vie, los ánimos se ágrien y los antiguos 
odios resuciten. 
Y como suponíamos á E l País decidido á 
poner cuanto estuviese de su parte para 
evitar tan graves males, por eso nos había-
mos permitido hacerle aquellas observacio-
nes que él ha interpretado equivocadamen-
te, sin duda porque no acertamos á expli-
carnos con toda claridad. 
Yapor-correo. 
A las diez déla noche del viernes entró en 
puerto el vapor correo nacional Veracrus 
A " L a Lucha." 
Hemos leído el artículo con que L a L u 
cha pretendió ayer contestar al que el dia 
anterior le dedicáramos, y, á la verdad, no 
hemos visto en todo el trabajo del colega ni 
un solo argumento ouc pueda oponerse á 
los aducidos por el DIAKIO, con el fin de 
demostrar que no era L a Lucha el periódi 
co más abonado para señalar á la Primera 
Autoridad de la Isla la línea de conducta 
que debe seguir en sus relaciones con los 
partidos políticos existentos, pneste que el 
referido periódico no pertenece á ninguno de 
ello?; y, por lo que respecta al de Unión 
Constitucional, lejos de haber tenido con ó! 
hasta ahora, afinidad alguna, ha estado siem 
pro en la brecha para combatirlo, no escati 
mando, por cierto, el ridículo para zaherir 
á sus más caracterizadas personalidades. 
Empieza L a Lucha declarando que nin 
guna personalidad del partido de Unión 
Constitucional inspira los trabajos que vie 
ne publicando sobre la marcha de dicha 
agrupación. 
" A Xa Lucha, dice, no la inspira más que 
su Director, quien á su vez se inspira en los 
votos, en los deseos y en las tendencias de 
la opinión pública, así como en las neoesi 
dades del país." 
Esta declaración era de todo punto inne 
cesaría, puesto que ya nosotros habíamos 
dicho que no podíamos creer que fuese 
ninguna personalidad prominente de dicho 
partido la que inspirase los ataques que en 
L a IMCIM se vienen dirigiendo, do algún 
tiempo á esta parte, á caracterizados hom-
bres públicos, como loe Sres. Rabell, Calvo, 
Guzmán y Galarza. 
El resto del artículo de I M Lucha, sin 
excluir su disertación infantil sobre los 
fueros de la prensa, por nadiu, y menos por 
nosotros desconocidos, ni su prodigioso 
alarde de erudición al citamos á Julio Fa-
vre, ni su habilidad indiscutible al conver-
tir un éditorial político en anuncio de su 
empresa, ni siv modestia incomparable al 
adjudicarse, como propio, el triunfo electo-
ral de los económicos, con el mismo dere-
cho con que de él pudieran a1ardear otros 
periódicos de poca circulación, aunque siem-, 
pre respetables; el resto del artículo, deci-
mos, tiene tanto que ver con la tesis soste-
nida por noóotros como los intereses de un 
periódico republicano con las cuestiones de 
orden interior del partido de Unión Cons-
titucional. 
E l Sr. General de Marina. 
En el vapor-correo nacional Yoracruz, 
según anünciainos oportunamente, halle-
gado á esta ciudad el Excmo. Sr. Contra-
almirante I ) . Ignacio Gómez y Loño, nom-
brado por el Gobierno de S. M . Coman-
dando General de este Apostadero y Escuja-
dra, el cual desembarcó á las ocho de la 
mañana de ayeí. 
Fueron á recibirle á la Kachina, el Exco-
lehtíáimo Sr. Contraalmirante, Sr. Méndez 
Casariega, á quien viene ; á sustituir en tan 
elevado cargo, y los señores Capitán del 
Puerto, Mayor General, Secretarios de ' la 
Comandancia General y Jefes de los dife-
rentes cuerpos de la Armada destinados en 
esto Apostadero. 
Saludamos respetuosamente y damos la 
más cordial bionvenida al Contraalmirante 
Sr. Gómez y Loño. 
A l Sr. General de Marina acompaña su 
distinguida esposa, la Sra. D* Isabel Vis-
cay, perteneciente á una de las más anti-
gnÍM v rospecablcs familias de Santiago de 
Cuba. 
E u honor del General. 
En la seíñóu extraordinaria que celebró 
antonocbo la Directiva del Círculo Militar 
de la Habana se dió cuenta de un oficio del 
Excmo. Sr. General Segundo Cabo pidien-
do el local que ocupa dicha sociedad, para 
dar un baile en honor del Excmo. Sr. Capi-
tán General D- Alejandro Rodríguez Arias. 
Según esto, puede ya asegurarse que han 
terminado las vacilaciones y que la fiesta 
será-définitivartíetóe en el Circulo Mili tar y 
no en la Quinta de los Molinos. 
Tiajeros distinguidos. 
A bordo del correo nacional Veracruz lle-
garon antenoche á esta ciudad el Excmo. Sr. 
Comandante Generaí" de Marina do este A-
postadero y Escuadra, D. Ignacio Gómez y 
Loño y uno de sus Ayudantes, el capitán de 
iufantería de marina D. Alejandro Pidal. 
También viene on dicho buque el tenien-
te do návíó de primera clase D. Miguel Ba-
sabru y Aymerich, nombrado comandante 
del" cañonero Concha. 
— 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCBITAS EXPKESAMEKTE PAKA E L DIARIO DE 
L A M A K I N A . 
Madrid, 28 de junio de 1892. 
La gran fiesta de la decena ha sido la ve-
lada del día de San Antonio en casa de los 
señores Cánovas del Castillo: en los Ecos de 
la Moda," os envío, mis queridas señoras, la 
reseña aunque imperfecta de los trajes que 
mayor aplauso alcanzaron: ahora me resta 
decir que el marco era digno del cuadro, y 
que nada hay comparable á las magnifi-
cencias de aquella mansión encantada. 
Nada puede imaginarse de más encanta-
dor, que los grupos de juveniles beldades, 
junto á tantaa preciosidades artísticas que 
evocan recuerdos históricos mitológicos. 
Ante un mueble magnífico que representa 
la historia de Pisiguis y Cupido, se apoya-
ban con indolencia tres niñas encantadoras, 
la mayor de las cuales no había cumplido 
diez y ocho años: algunas contemplaban 
una silla de raso blanco bordada en sedas 
de colores vivos, por la delicada mano de la 
bella reina Mercedes, muerta al salir de la 
infancia: otras damas admiraban un servi-
cio de té de porcelana do ^vres que perte-
neció á Luis Felipe, y la numerosa concu-
rrencia no so causaba de circular por los 
salo^op y de admirar tanta riqueza y obra 
artística, y tantos objetos de inapreciable 
valor y de soberana riqueza. 
Desde el principio de la fiesta se sirvió un 
espléndido buffet: por el soberbio palacio 
que se iiama modestamente ;'La Huerta", 
desfiiarnL: en la noche del 13 al 14 del ac-
hual todos los grandes nombres contempo-
Felicitación expresiva. 
Nuestro ilustrado amigo y colaboracfbr 
científico el Dr. D. Manuel Delfín ha reci 
bido del Sr. Presidente del Centro do Enco-
menderos un expresivo y atento B. L . M. 
comunicándole el acuerdo tbmádo por di 
cbo Centro, én junta géneral celebrada el 
O Itel corriente, .rigmñcándnle la felicitación 
'más'sincera por el artíéulo de higiene pú-
blica que vió la luz on el DIARIO liií LA 
MARINA ctm el titulo "E l Matadero de la 
Habana," relativo al Rastro de Ganado 
Mayor. 
Nos complacemos en publicar esto hv.ch' 
que viene á probar una vez más la compe 
tencia del Dr. Delfín y el detenido estudio 
que realiza esto nuestro distinguido amigo 
en todo lo que afecta .á la higiene y reduu 
da en beneficio do esta importante capital 
E l tiempo. 
El R. P. Viñes, director del Observatorio 
del Real Colegio do Belén, nos favorece con 
los siguientes telegramas recibidos de la 
Administración General de Coumnicacio 
nes: 
Santiago de Cuba 15 dejiüio. 
P. Viñes—Habana. 
7 m. B. 30,12 calma, despejado. 
3 t. B. 30,07 viento E.S.E., brisa en par-
te cubierto. 
Pamsden. 
Santiago de Cuba, 16 áe julio. 
P. Viñes—Habana. 
7 m. B. 30,11. Viento N. , despejado. 
Desde 10 de agosto tendrá observaciones 
do St. Thomas y Barbadas. 
Ramsden. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaria del Círculo de Hacen-
dados so nos comunica el siguiente telegra-
ma ¡del servicio particular del mismo: 
Nueva YorJc, 10 de iulio. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 I^IG cen-
tavos costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar de remolacha. 88 análisis, á 12—6. 
á cubierto los términos referentes á esta 
provincia do las letales asechanzas de tan 
terrible mal, he dispuesto, de acuerdo con 
lo propuesto por la Junta Provincial de Sa-
nidad en su sesión celebrada el 14 del co-
rriente, llamar la atención do las subalter-
nas del ramo,, cantinelas avanzados-como 
son de sus respectivos términos Municipa-
les, de cuando sg. refiere al bienestar, segu-
ridad y garantía de la salud del vecindario 
acerca del peligro que crearía \ la importa-
ción de una en?ermedad| vístate las condi-
mes de frecuentes y rápidas comunicacio-
nes con algunas ciadades,' donde el cóíera 
morbo asiático ha aparócido. \ 
La - mortífera plugá cuyos efectos son 
de temerle, podrá ó no haeerooa sen-
tir su influencia como afortunc.dam'M.tt. 
sucedió cuando últimamente apareció en la 
metrópoli, pero por lo mismo que nada liay 
actualmente que temor, nos encontraii¡o¡s 
en condiciones más favorables para precn-
verun mal, que con. demasiada frecuencia 
hace ineficaces, los auxilios de la .ciencia, 
y que, como toda enfermedad epkló.nica, 
cuando por descuido ó imprevisión penetra 
en las poblaciones, se tiene que recurrir a-
tropelladamente ante c1 peligro, dejando 
para entonces la realización de medidas 
extraordinarias, en obsequio de las cuales 
'faltan simultáneamente oportunidad, hom-
bres y dinero, y que por lo mismo rarífiula-
mente dejan de pecar de tardíos ó inefica-
ces. 
Reconocida como una verdad inelndibic, 
que la profilaxis más eficaz para oponerse á 
los estragos de la aparición de una epide-
mia, ó atenuar su propagación, en el des-
graciado caso de que surja aquella, consiste 
en la eliminacición do cuantos elementos de 
insalubridad, presten en las ciudades y 
pueblos, fácil cultivo á sus gérmenes morbo-
sos, y demostrad0. ' ^mo está actüalmente 
porliechos prácfic&s, basta que punto puo-
den.garatizarse las-poblaciones de- la inva-
sión del "cólera morbo; asiático/'-por el fiel 
cumplimiento ide los pî ooqptos de;la Higie-
ne, a&í privada como pública, espero que 
'as municipalidades, aseveradas siempre 
con sus respectivas Juntas de Sanidad, 
llenen al terreno práctico y en tiempo opor-
uuo, chantas medidas consideren capaces 
de conseguir tan importante como humani-
tario objeto; inspirándose para evitar tan 
gravo peligro en todo cuanto se tiene pre-
ceptuado tanto en la circular do la Junta 
Superior dOrSanidad, publicada eu el Bole-
tín OJICÍUI'AQ'11 dé julio de 1883 y l5 del 
propio mes de 1884, como en los de la Pro-
vinoial insertas en los Boletines Oficiales de 
8 de julio do 1883 y 29 del propio mes de los 
años de 1885 y 1890. 
Del probado celo y verdadero espíritu pú-
blico de V. S., espero, que las medidas á 
qne so hacen referencia, serán exactamente 
cumplidas; encareciéndolo el oportuno a-
cuse de recibo de la presento; estremando, 
que al hacerlo, lo realice con la exposición, 
de las resoluciones que baya creido oportu-
nas, atendidas las condiciones especiales de 
ese término municipal, dando conocimien-
to de las causas de insalubridad que pue-
dan existir en ese territorio, y participando 
con la posible brevedad cualquiera altera-
ción que pueda ocurir en la salud pública 
de esa jurisdicción. 
Habana, julio 15 de 1892. 
Francisco Cassá. 
A fin de evitar la alarma que en el pue-
blo producen los rumores, que alguna voz 
se esparcen en las condiciones en que nos; 
encontramos, en virtud do la amenaza de la 
epidemia del cólera, y en cumplimiento de 
lo que proviene la legislación Sanitaria V i -
gente, dado el caso desgraciado de que lle-
gasé á realizarse la, existencia de'un caso 
de qse terrible mal en cualquiera da loa tér-
minos de.eata provincia ; he dispuesto de a-
cnerdo con lo piopueíto por- la Junta Pro-
vincial de Sanidad on au sesión últimamen-
te celebrada, qué en el momento do que 
malquior profesor médico sea solicitado por 
oh enfermo atacado del "cólera morbo asiá-
tico" ó se dé entrada en los Hospitales ó 
Casas de Salud, á un paciente de esta clase, 
s§,'comunique inmediamento por el conducto 
correspondiente á las Secretarías de Taá .Jnn 
tas Municipales de aanldad, para que estas 
coiporacionesi sanitarias trasmitan iumodia-
tamento el parte por conducto de sus res-
pettivos Presidentes, á.ia Provincial del ra 
mo,¡ por cuyo medio licuará á mi conoci-
miento la ocurrencia, á fin de abordar lo que 
fuese conducente, y tiene preceptuado so-
bre i a materia la legislación Sanitaria V i -
gKÍe. 
l l á b a n a , 15 de julio de 1892. 
Francisco Cassá. 
Contra el cólera. 
Respondiendo el Gobierno Civil de esta 
provincia, y de la Región Occidental, á las 
excitaciones do la opinión, que tanto se 
preocupa de la aparición del cólera en Eu-
ropa, y obrando con el celo y energía que 
dist Mguen al recto funcionario que tiene á 
su eargo ese Gobierno, señoy Cassá, ha di-
rigido á los Alcaldes Municipales, Presiden-
tes do las respectivas Juntas locales do Sani-
dad las siguientes circidares, que se inserta-
rán hoy en el Boletín Oficial y en cuyo cumpli-
rnianto están interesados cuantos quieren 
que so adopten toda suerte de precauciones 
para que la salud pública no sufra con los 
estragos del terrible viajero del Ganges. 
Como el DIARIO DE LA MARINA ha clama-
do como el que más en demanda de esas 
medidas, no puede menos de aplaudir á la 
Autoridad que tan oportunamente las dic-
ta. 
Son como sigue: 
Siendo ya un hecho del dominio pú'dicí 
babor traspasado el "cólera morbo asiáti 
co," sns babitualos límites, para reaparecer 
en algunas poblaciones del continente euro-
peo, y deseoso este Gobierno Civil de poi 
ráneos, los que brillan en la política, en Ja 
literatura, en la milicia y en las artes, al la 
do do los más ilustres en la aristocracia. 
Las revistas ilustradas han dado estos 
días el retrato de una mujer, de una dama 
cuyo nombre resuena hace muchos años co 
mo símbolo de belleza y elegancia en el 
mundo entera. 
Cuando he dicho de belleza no he habla-
do con propiedad: la princesa de Metter-
nicb, que de soltera se llamaba Paulina 
Siiudorf, no fué nunca bella ni aún bonita: 
pero es y ha sido una de las damas más ele-
gantes de Europa: apareció en la corte de 
Napoleón I I I en los días en que la ilustre 
española Eugenia de Guzmán, se sentó eb 
el trono de Francia. El príncipe de Metter-
nich era embajador de Austria, inmensa-
mente rico, y Uevaba además consigo aquel 
ser encantador que seducía y hacía esclavos 
suyos á cuantos trataba. 
El primor retrato de Paulina de Matter-
nich lo publicaron las Ilustraciones de Pa-
rís, cuando fué allí con su esposo, el arro-
gante y caballeresco príncipe Clemente, el 
año 1853: el último lo traen las Ilustracio-
nes de Vjena de 1892: son cuarenta años de 
reinado on el mundo de la celebridad, fecha 
que dice mucho en favor de las seducciones 
do una mujer. Como la princesa de Ebolí 
fá la cual faltaba un ojo) como Cleopatra, 
onio lués de Castro, como otras celebrida-
les femeninas qüc jamás poseyeron la be-
Uefcl que doslumbra, fué una mujer presti-
iosa, y conquistó á muchos corazones que 
a amaron apasionadamente sin lograr co-
rrespondencia. 
Las grandes pasiones las han inspirado 
siempre, más que las mujeres esplóndida-
E l tabaco de Puerto-Eico. 
La Gaceta de Madrid del dia 28 de junio 
irltimo, publica la Real Orden dictada por 
el Ministerio de Ultramar levantando la 
prohibición que existia do importar en esta 
Isla tabaco do Puerto-Rico. 
Va precedida dicha Real Orden de un ex-
tenso preámbulo en el que pretende el se-
ñor Ministro de Ultramar justiñear su radi 
car medida. Las principales razones que 
en dicho preámbulo so alegan, se contienen 
en los siguientes párrafos: 
"Abiertas las Aduanas de esta isla (la de 
Puerto-Rico) á la libro introducción del ta 
baco en rama y elaborado, procedente de 
Cuba ó Filipinas, la desigualdad del trata-
miento fiscal resultaría aún más violenta é 
irritante. Pero no puede tampoco olvidar-
se que á veces las necesidades del Tesoro 
público, que son necesidades de la Nación 
entera, obligan á restringir, lastimándolos, 
algunos intereses y derechos particulares ó 
regionales, cuyo sacrificio exige el interés 
juperior y más grande y general de la pa-
tria; y en estos casos toca sólo al Gobierno 
hacer lo posible para indemnizar con otras 
ventajas compensadoraa el daño por el sa-
crificio impuesto. 
No militan, sin embargo, en el caso pre-
sente razónos de esta índole para aconsejar 
la prohibición de que se lamenta y contra 
la cual reclama Puerto-Rico. Una sola ha 
venido invocándose por los distintos ele-
mentos de representación de Cuba para pe-
dirla. Y otra, aunque no expuesta, ni cla-
ramente dicha^ se desprende y averigua fá-
cknonte á través de las peticiones hechas. 
Esta ultima consiste on el sentimiento, 
aunquo un tanto interesado, perfectamente 
natural y legítimo, do no querer en Cuba 
desprenderlo en' benetício ajeno, ó compar-
t i r con otros ol privilegio do quo gracias á 
Dios disfrutan para la producción de que se 
trata. Conocido en los mercados del mun-
do entero el tabaco de esta isla como el me-
j o r y de mejor calidad, gozando do un cré-
dito en las marcas de sue fábricas quo no 
tome competencias, y es garantía do vonca 
y salida, claro está que defiende Cuba este 
monopolio y no Quiere prestar á otros el 
amparo y garantía do su crédito para que 
sólo la elaboración de las primoras materias 
basto á dar carta de naturaleza al produc-
to. Y os la razón alegada y francamen-
te expuesta la de que á la sombra del 
permiso de libro introducción para el taba-
co de Puerto-Rico venía el fraude y contra-
bando á invadir el mercado cubano con ta-
bacos extranjeros, principalmente de San-
to Domingo, en daño grave, no ya sólo del 
buen nombre y crédito de su elaboración, 
sino do la misma producción insular agríco-
la de la planta, perjudicada por los efectos 
de una compotencia ó concurrencia abru-
madora. Pero esta razón desaparece en 
cuanto só]o tenía fundamento en la posibi-
lidad de que por el antiguo Arancel los ta-
bacos extranjeros podían entrar eu Puerto-
tiieo y tomar allí carta do naturaleza. 
Prohibido este comercio por el nuevo ré-
gimen, que comenzará en 1? de jallo, se im-
posibilita el hecho, cerrando las puertas al 
fraude y permitiendo que por un sistema 
previsor puedan concertárse los intereses 
encontrados." 
La parte dispositiva de la Real Orden 
coincide por completo con las noticias te-
legráficas que oportunamente publicamos 
relativas á este asunto, y es como sigue: 
"1? El apartado 9? dé la disposición U 
del nuevo Arancel de Aduanas para la isla 
de Cuba se adícionará eñ'esta forma: excep-
to los de Puerto y Filipinas, siempre que se 
presenten con los documentos justíficaiioos 
de su origen, con arreglo á las disposiciones 
que a l efecto se dkien 
2?: Las Aduanas de San Juan, Aguadi-
11a, Mayatüe/. y Ppnce, son las únicas habi-
litadas para la exportación ue tabaco en 
"ramî  de Puerto EScp con d-.-'r' .o á la isla 
de Cuba, uu;:do sólo'teudrá entrada por el 
puerto uo la Habi na. 
3'.' Antes de autorizar ol embarque y 
además de las formalidades prevenidas en 
¡ns Ordenanzas por el comercio de cabotaje, 
cuidarán loa Administradores de dichas 
Aduanas: -
I . De comprobar íu autenticidad del 
cei'ílfu.ado ó certificados que habrá do pi e-
sonta r ol cargador y que librarán el Alcal-
de y Juoz Municipal del puhto de produc-
ción, de quo el tabaco ha sido cosechado en 
e' país, expresando el número de bultos y 
detallo de sus pesos. 
I I . De que el número do tercios de taba-
co que hayan do ombarcarso correspondan 
oxaotamente eu marcas, números y peso 
con los que expresen las facturas ó pólizas, 
y los certificados de producción quo han de 
quedar unidos á la factura principal. 
I I I . De que se precinten y marchamen 
mío á uno todos los bultos á costa del car-
dador, certificando el Vista estas operacio-
nes on las facturas de exportación y anotan-
do en los duplicados, por extractu, el cunto-
do de los documentos que justifiquen el ori-gen. ,11OT 0 8 ^ 0 ' I J Í . 
IV. De avisar por la vía más rápida á la 
Intendencia general de Hacienda de la isla 
el detalle de cada operación de embarque 
de tabaco para Cuba que haya de efectuarse. 
• 4?: La Intendencia general de Haciénda 
de puerto Rico, dictará las disposiciones 
oportunas para que el marchamo do los ter-
cios do tabaco sea perfectameuto igual en 
las Aduanas de su dependencia, remitiendo 
al Gobernador de la región Occidental do 
Cuba las muestras necesarias para la debi-
da comprobación en la Aduana de la Ha-
bana. 
5o La Aduana de la Habana admitirá l i -
bre de derechos de importación ol tabaco 
en rama procedente de la isla do Puerto Ri-
co, y embarcado por las Aduanas do la 
capital, Aguadüla, Mayagüoz v Ponce, 
cuando conducido por cabotaje, con suje-
ción á las prescripeinnos do la Ordenanza, 
se presente al df^pacho precintado v mar-
chamado en la fornv prevenida, y después 
de que do Ja minuciosa comprobación de 
marcas, número y peso de los bultos con las 
pólizas, certificados, declaración del con-
signatario y resultado .del lecpnocimiento 
aparezca en un todo perfecta, conformidad, 
no computándosé'la-diferenciá en más ó en 
menos de 2 por 100 del peso bruto. 
d" Dicha Aduana deberá rechazar la ad-
misión, dando cuenta al Gobernador regio-
nal on los casos siguientes: 
I . Cuando las facturas ó pólizas de sali-
da no vengan acompañadas de los certifi-
cados de producción, ó cuando éstos no con-
Cuorden en todas sus circunstancias con las 
pélikas á las cuales van unidas. 
Cl Cuando la declaración del consigna 
tarip no concuerde exactamente con todos y 
cad;. uno de sus detalles con lo expresado 
on las facturas de exportación. 
l ÍL Cuando aparezcau rotos los precin-
tos Ó carezcan los bultos del oportuno mar-
chamo, ó é^ta up opncuerdo con el fac-sim-il 
á (ide dí'be aluktarso. 
ÍY. Cuando aparezcan en el acto ^lol 
etaepaoho y reconocimiento diferencias en 
Lis mareas y numeración de los bultos ó en 
el peso bruto en, más ó en menos de un 2 
por ,100 y aun cuando los precintos y mar-
chamos aparezcan intactos y conformes. 
7? En cualquiera de los casos aníerióros 
el Gobernador regional dispondrá la inme-
diata reexportación del tabaco por cuenta 
del consignatario, ó mandará que se inuti 
lice si éste no se prestare á ello". 
Junta Superior de Sanidad. 
Mañana, lunes, á las tres do la tarde se 
reunirán en el despacho del_Sr. Secretario 
del Gobierno General, los señores que com 
ponen la Junta Superior de Sanidad, con 
objeto de celebrar sesión ordinaria. 
Entre los diferentes particulares que se 
tratarán en la misma, se cuenta el Regla 
monto de Sanidad Marítima, el do los nom 
bramientos de médicos de visitas para los 
puertos de 'Punas de Zaza y Nuevitas y el 
de la asistencia de los SubdeloTados de me-
dicina á los actos de embalsamamiento de 
cadáveres. 
Cámara de Comercio. 
Según anunciamos oportunamente, ante-
noche se verificó la reunión acordada por la 
Directiva de la Cámara de Comercio, dolos 
señores Síndicos de los gremios de esta ca-
pital, bajo la presidencia del Sr. D. Ramón 
de Herrera. Tenía por objeto la junta, tra 
tar de la inscripción como socios de la Cá-
mara de los industriales y comerciantes de 
los distintos gremios que no pertenocian á 
esta Corporación. 
Varios señores Síndicos fueron entregan-
do á la presidencia listas en la que figura-
ban gran número de nombres, manifestan-
do otros que aun no tenían últimadas sus 
listas en razón á que no habían puesto tér 
mino á sus gestiones, promotiondo hacer 
entrega de ellas al señor Presidente en su 
oportunidad. 
La reunión de los Síndicos, á que asistie 
ron on representación de la Directiva do la 
Cámara de Comercio, además de su presi 
dente, los vocales Sres. Solórzano y Janó, 
so disolvió á las nueve de la noche. 
monte hermosas, aquellas otras de las que 
dicen los que no las conocen bien: 
—¿Qnó tendrá esa mujer para producir 
ese efecto? 
Y es que la belleza pasa, y la gracia, la 
delicadeza y ol ingenio, tienen imperio mu-
cho más duradero: el prestigio de la prince-
sa de Metternich fué inmenso, y hoy mismo 
dirige el movimiento de la alta sociedad 
T ienesa, del mismo modo que dirigió la alta 
sociedad francesa en los últimos años del 
imperio de Napoleón I I I . Los cotillones fa-
mosos de los lunes de la emperatriz, los 
cuadros vivos en que parecían haber des-
cendido á los salones de las Tullerías todas 
las divinidades del Olimpo, las expediciones 
á los sitios reales, todas aquellas fiestas fan-
tásticas, tenían por alma á la princesa de 
Metternich, que ostentaba un lujo deslum-
brador, y tenía omnímoda influencia en el 
ánimo de la Emperatriz. 
A la caída del imperio, la princesa se re-
fugió on su magnífico palacio de Viena; pe 
ro hace cuatro anos reapareció, organizan-
do en Viena "la batalla do las llores", y 
ahora realiza un pensamiento mucho más 
grande con la Exposición internacional, del 
teatro y de la música: numeroso comité de 
literatos, arquitectos, escultores, pintores y 
otros artistas, así como actrices y elegantes 
damas, han puesto al servicio de la prince-
sa su talento, su buen gusto, y sus extensas 
relaciones en todas las capitales de Europa. 
La princesa era la que inventaba las mo-
das más elegantes: á tener ella la frente 
grande y abombada se debe el peinado con 
flequillo que ella inventó, y que adoptaron 
radas las mujeres del mundo: su último re-
trato la representa con un traje de seda ra-
meado á lo Pompadour: el corpiño lleva 
cuello alto de terciopelo: una capota de ter-
Ayudantes de campo. 
La orden general del Ejército del 14 de 
julio consigna lo siguiente: 
Art. 1? Se reconocerán como Ayudantes 
de Campo honorarios del Excmo. Sr. Capí 
tán General, al Coronel do Milicias de Ca 
balljería I ) . Eduardo M. Miiller, y al Coman 
dante de la misma arma D. Antonio García 
González. 
Art. 2? Igualmente se reconocerán en eT 
mismo destino y también con carácter de 
honorarios á los Coroneles del Instituto de 
Voluntarios, Excmo. Sr. D. José Ramón do 
Haro, D. José Galán Maseda y D. Julián 
Solórzano Tabernilla y Teniente Coronel de 
E. M. del mismo D. Miguel Antonio Herré 
ra Orúe. 
Comité Central de Propaganda. 
La segunda sesión reglamentaria del pre 
senté mes que estaba señalada para el 
viernes, no pudo celebrarla el Comité de 
Propaganda Económica, á causa de no ha-
ber asistido suficiente número de vocales 
ciopelo, adornada con plumas, encuadra su 
rostro, si no bonito, muy agradable, y en 
cuya expresión se ve una distinción supre 
ma. Se ve que es rubia con ojos azules de 
dulce expresión, la cara es óval, la boca 
tiene el labio superior muy grueso; pero no 
hay que olvidar lo avanzado de su edad: la 
princesa de Metternich es muy estimada eu 
la sociedad vienesa y su salud es aun vígo 
rosa y firme. 
La princesa de Metternich, sabe unir en 
una sola dos grandes y nobles ocupaciones 
bnsca á los artistas do mérito, socorre á los 
que están necesitados, y organiza en favo 
suyo grandes fiestas de beneficencia: esta 
dama es también la que organizó—según he 
dicho antes—la batalla de las flores, que tan 
brillante éxito tuvo, y cuya moda se ha ex-
tendido en Austria é Italia, así como en la 
culta Barcelona. 
A pesar de lo avanzado de la estación, la 
alta sociedad madrileña no manifiesta gran 
prisa por abandonar la corte: por el contra-
rio, aun se celebran fiestas con motivo de 
las bodas, que se celebran, como todos los 
años, antes de emprender el viaje estival. 
En la pasada semana, se unieron con la-
zos eternos, la interesante Srita. D? María 
Jiménez de Sandoval, hija de los marqueses 
do Rivera, y el diputado á Cortes y oficial 
de la Armada D. Angel Elduayen, hijo del 
marqués del Pazo de la Merced, y hoy ex 
ministro de la Gobernación. 
La ceremonia tuvo lugar en el oratorio 
del séñor Obispo de Madrid, y fueron pa-
drinos la madre de la desposada y el padre 
del novio: hendijo la unión el prelado y sir-
vieron de testigos el presidente del Consejo, 
D. Diego Suárez, y ei duque de Riva. 
Comunicación importante. 
En el Gobierno Regional se ha recibido 
la comunicación quo insertamos seguida-
mente con tanto mayor gusto cuanto que el 
celo quo en ella resalta, por lo que so refie-
re á particulares tan interesantes cómo el 
delahigieno pública, viene á dar una satis-
facción cumplida á la opinión y á poner de 
manifiesto el fundamento de la campaña 
quo hace tiempo sostiene el DIARIO DE LA 
MARTIÍA, poderosamente auxiliado l por la 
ilustrada cooperaciSh. de peísona tan' eoin-
petonte como nuesífcrdistinguido amigo el 
Dr. Delfín. i i S O ' . ' 
Ho aquí el notable documento'á que nos 
referjmos: 
Excmo. Sr. 
Han impresionado tristemente al Excmo 
Sr. Gobernador General de la Isla las defi-
ciencias de todas clases que á primera vista 
se observan en los servicios públicos muni-
cipales y muy principalmente en aquellos 
que so relacionan con la salubridad de esta 
populosa y rica población. 
S. E. me encarga, hagsa presente á V. E. 
que en los actuales m.oipentos, en que algu-
nos países do Europa,' cuya comunicación 
ea frecuente con la Gran Antilla, toman 
enérgicas precauciones contra ei terriole 
azote de la epidemia colérica, es deber 
inexcusable velar urgentemente por la saiud 
pública y persuadir á los ciudadanos á que 
acepten sin reparo cualquier sacrificio que 
eottduzca á mejorar las condiciones higiéni-
cas en que viven. 
Hin perjuicio de proponer y plantear rápi 
damente las medidas que al efecto se consi 
deren necesarias, no quiere S. E. ocultar el 
triste convencimiento quo cada vez se arrai 
ga con mayor fuerza en su ánimo, de que la 
culta población de la Habana corro grave é 
inminento riesgo de convertirse en foco .de 
enformodades contagiosas á causa del pu 
oíble abandono que se advierto en lo que es 
• n á s olomontul para la vida do los pueblos: 
en la policía urbana. 
Quizá pudiera afirmarse que no hay po-
blación alguna do la importancia do esta 
«••apita: quo acuse un estado semejante de 
falta do limpieza ni do mayor incuria on los 
sorvieios do todas clases que se relacionan 
con las necesidades de la higiene'. 
Entiendo S. E. que la Autoridad Superior 
de la Isla, no puede permanecer indiferente 
ante esta situación y so dispone á mejorarla 
empleando para ello cuantos medios de ac-
ción se hallen dentro do sus facultados; por-
que Bi es obvio que no so infringen impune-
mente los preOeptos de la hisdene personal, 
ni los de la higiene pública, unporta hacer 
notar que la gran superioridad de esta so-
bre aquella consiste en ser autoritaria y en 
que ¡por consiguiente hace extensivos los ge 
nenies beneficios, si se dispensa aun á las 
personas que. más resistencia ofrecen á la 
implantación de cualquier medida encami-
nada á minorar loa peligros que la sabid pfi-
Miea puede correr en determinadas circuns-
tancias. 
No encuentra, pues, el Excmo. Sr. Gober-
nador General explicación alguna capaz do 
justificar por modo satisfáctorio el actual 
estado de cosas'que tan dosagí-adabío con-
cepto hace formar de una población, llama 
da por sus naturales elementos á figurar en-
tre las más salubres'y más cultas; y d!s 
puestos, soan oílalosquiera las rosoíucionos 
quo se vea obligado á dictar, á ponerle in-
mediato y eficaz remedio, si conveniente 
siempre, exigido en las momentos actuales 
por la necesidad de prevenirse contra el es-
tado sanitario de algunas importantes capi-
tales de Europa, espera que Y. E. se servi-
rá informarlo, con la brevedad quo las cir-
cunstancias demandan sobro las causas oue 
dan i'igar á una sítuacióu tan la monta ule 
como peligrosa. 
A la voz requiere se sirva remitir una re-
!ación sucinta de los proyectos que radi-
quen on las oficinas municipales sobre me-
joramiento de los servicios públicos. 
.s. E. na ha podido menos de fijar su a-
tonciou en las ínsinuacicnos más ó menos 
veladas que se han hecho al discutirse pú-
blicamente recientes resoluciones del Ayim-
tandonto de la Habana, respecto al Asilo de 
San José y al Hospital de Aldecoa; y al pe-
dir á V. E. los expedientes de ambos Esta-
blecimientos benéficos para esclarecer ni 
íundamento ó la gratuidad de tales espe-
cies, encarece también le. sean remitidos los 
de las obras públicas municipales que so e-
tén construyendo ó que se bailen pendien-
tes de ejecución, ya hubiesen sido adjudica-
das en subastas, ya se realicen por adminis-
tración; así como ol expediente de las obras 
del canal, el del arbitrio sobre consumo de 
ganado y el do distribución do aguas; un 
cstádo do los permisos que se hayan conce-
dido por el Municipio para la construcción 
de casas de madera á partir de la focha en 
que rigen las Ordenanzas Municipales, y fi-
nalmente otro expresivo de la situación e-
conómica del Ayuntamiento y de sus descu-
biertos por contingente provincial. 
Do orden do S. E. lo comunico á V. E. 
poro su más breve cumplimiento. 
El Secretario general, 
LUCIASTO PtJGA. 
Revista Mercantil. 
Azúcares.—Nuestro mercado azucarero ha 
regido muy quieto, y las transacciones e-
fectuadas durante la semana, han sido de 
poca importancia. 
Los tenedores no muestran deseos do rea-
lizar, y ofrecen parcamente en venta sus 
frutos. 
Los exportadores se mantienen retraídos 
por no poder comprar dentro de los límites 
(pie los lijan desde los mercados extran-
jeros. 
En tal virtud, los precios deben de consi-
derarse nominales. 
Las exportaciones para los Estados Uni-
dos son de importancia, y para fines del 
presente mes, las existencias en la Isla se-
rán menores quo las que había en igual épo-
ca del año pasado. 
Las ventas han sido: 
500 sacos centrifugas, polarización 90, á 
5.90 rs. ar. 
300 sacos centrífugas, polarización OGV, á 
5.90 rs. ar. ' 
1GO0 sacos centrífugas, polarización 90, á 
G rs. en Sagua. 
1C000 sacos centrífugas, polarización 9Gi96i, 
G 1-L1G rs. en Sagua. 
248 sacos centrífugas, polarización 95iV, á 
5.75 rs. 
2000 sucos centrífugas, polarización 9G*, á 
6.0-1 rs; 
2000 sacos azúcar miel, SiJ-, á 4.15, en 
Cárdenas. 
81 bocoyes mascabado, 87, á4.14., 
51 bocoyes mascabado, 88, á 4.40. 
128 bocoyes mascabado, 90, á 4.45. 
Existencias aquí y en Matanzas: 
Cajas. Beyes. Sacos. 
Cotizamos: £ , de 20 á 20^ por 103 P.; 
Currcncif, de 9 á 6$ por 100 P.; Francos, do 
'J á G-k por 100 P. Durante la semana se íian 
vendido: £ 102,000, de 20í á 20Í- ñor 100 a i | p  
P.; Currency, $270,000, de 9 i á 10 J- por 100 
P.;. y $430,000 sobro Madrid y Barcelona, 
de 6 i á 8 por 100 D. 
J Metálico.—La importación de la semana 
comprende solo $Í2,500, y la exportación 
$J3,300. . 
f- Tabaco.—Durahte la semana se han ex-
gortado 2,7G3 terbios de tabaco ren rama^-
2-350,475 tabacos "teijcidos, 5a.5,-942 cajetillai 
de cigarros y I G l f ^ l o s de picadura, y en' 
10 que va de ano, 117,481 tercios en ráma> 
87.902,310 tabacos torcidos y 20.087,987 ca-
jetillas de cigarros, contra 94,422 de los pri-
meros, 74.640,0;'i7 do los segundos y 20 mi-
dones 18C,0S'J de las últimas cu igual pe-
riodo del año anterior.-
Fletes.—Nominales. 
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Los novios salieron el mismo dia para Vi -
ga, donde pasarán la luna de miel en el 
hermoso castillo campestre propiedad del 
Sr. Elduaven. 
Eb la elegante residencia del alcalde de 
Madrid tuvo lugar anoche la boda de su 
hermana política, la señora viuda de Char-
vo, con D. Emilio Bravo y Moltó, hijo del 
magistrado del supremo y senador del reino. 
También les dió la bendición nupcial el 
Sr. Obispo de Madrid, que habiendo sido 
nombrado para la silla arzobispal de Valen-
cia, marchará en breve á la ciudad de las 
dores: fueron padrinos en este enlace la se-
ñorá del alcalde, hermana de la novia, y el 
señor Bra vo padre del novio. 
Los magníficos salones de la alcaldía es-
taban profusamente adornados de flores y 
de luces: las rosas, los claveles y las azuce-
nas formaban caprichosas y artísticas cor-
beillos, que elevaban sus ramas hasta el te-
cho y se eutretegían en guirnaldas que ser-
penteaban graciosamente entre las tallas de 
los muebles: en la capilla presidía una ima-
gen do la Virgen en un trono de flores: la 
luz eléctrica iluminaba lo mismo la capilla 
que toda la casa. 
La novia llevaba en vez de traje blanco, 
y como viuda, un delicioso vestido de soda 
brochada color heliotrópo: un velo toballa 
de blonda blanca se prendía velando su bus-
to encantador con un magnifico brocho de 
zafiros y brillantes: había también entro las 
lamas concurrentes trajes muy elegantes: 
la marquesa del Pazo de la Merced llevaba 
vestido negro de paño de seda, guarnecido 
oo" ricos encajes blancos: de negro con en-
cajot; negros se ataviaba la simpática cu-
oaua sonora de Romero Robledo. La señe-
i de Bravo lucía nn elegante vestido de ra-
so grjis perla, y su hija uno azul y blanco de 
Errata. 
En el DIARIO de hoy al insertar el tele-
grama oficial que se refiero al tratado fir-
mado con los Países Bajos, se dice partida 
gruesas j debe áeciv partida quesos. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 16 de julio de 1982 23.067 74 
Por el vapor-correo nacional Ycracrus, se 
han Recibido en el Gobierno,.General las si-
guientes resoluciones del Ministerio do Ul-
tramar: 
G O B B U N A C T O N . 
Concediendo pasaje por cuenta del Esta-
do para la Península, á D" Carmen Rodri-
Cojncediendo los honores do Proveedores 
de la Real Casa,'á los Sres. Romáñá, del 
Comercio de esta plaza. 
Aprobando los itinerarios, do los vapores 
correos de láe Antillfis presentados por la 
Compañía Trasatlántica. 
Dictando reglas con motivo de la aplica-
ción dol Arancel de honorarios de los Re-
gistradores de la propiedad, aprobado para 
la Península y esta Isla. 
Disponiendo se apruebe el anticipo de 
autorización concedido á D. Lino Montalvo 
paraj construir un ramal de ferrocarril. 
Disponiendo que se legalice la situación 
del ferrocarril de vía estrecha consitruido en 
el ingenio "Triunvirato". 
Aprobando el proyecto de apartadero pa-
ra el servicio del ingenio "Portugaíote", que 
se propone construir D. Loreto Escarcé. 
Disponiendo se legalice la oxisteneia dol 
ferrocarril de vía estrecha construido por el 
Marqués de Casa Montalvo. 
Nombrando abogado! fiscal de la Audien-
cia de Manila, á D. José de García de Pan-
des.! , • ' 
'. Aprobando el anticipo de cesantía y de-
clarando cesante á D. Emiliano Herrera y 
Ugarte. 
Confirmando el nombramiento de D. Fer-
nando O'Reilly. 
Aprobando anticipo de licencia concedido 
á DJ Antonio de Goate. 
Cpncedíendo autorización al Ayuntamien 
to.djo Santa c l a r a ' p a r a variar el notnbro del 
hospital "San Juan deDio3"por el de "Ma 
ría Cristina." 
I I A C I E N D A . 
. Aíprolmudo nombraxméü'tos interinos he 
chos á favor de D. Joaquín Martínez, D 
Prapcisco Prieto, D. Nemesio .Abad y D 
Tüijiús Uui'dona, .los dos prar.ercs parala 
SubalLorna de Sagua y los últimos para la 
do ^árdenas. 
Disponiendo que á partir del 1? de julio 
dol corriente año, se aplique á los produc-
tos franceses que se importan en esta Isla, 
la tarifa 2a del Arancel aprobado por Real 
Decreto de 29 de abril último. 
j : M A R I N A . 
De las Reales Ordenes recibidas en la 
Comandancia General de Marina extracta 
mo^ íd siguiente: 
Nombrando Mayor General de este Apos-
tad ¿ro y escuadra, al capitán de navio don 
Éni|que Albacete y Fustef. 
Mcm para el servicio do evontualidades 
en (}1 mismo, al capitán- dé fragata D. Fe 
derjeo Estrán. 
: Con real patente do teniente de navio pa-
ra D. José Roldán y López. 
/íombrando Ayudante de Mariqa y Capí 
tán do Puerto de Ponce, al capitán defra 
gpttá D. Juan Bautisün, Lasaga y Garay. 
C L O N I C A GEISTB'HATw. ' 
Se ha desestimado por el Gobierno Ge-
neral la alzada interpuesta por el Ayunta-
miento de esta ciudad, encobro del'canon 
'dé"plumá dé agua á las cásás propiedad de 
la Real Casa de líeneficencia y-Maternidad. 
—El jueveá-últiníio rieron'conducidos :• tai 
última morada, en el vecino pueblo de Re 
gla, jlos restos mortales del que fué nuestro 
amigo/él inteligente relojero D. Narciso 
Agujar. Enviamos- nuestro más sentido 
pésame á sú familia por el rudo golpe quo 
acaba de-sufrir. ¡En paz .descanse! 
—Ha sido nombrado-oíldal de ia- Secreta-
ría del Instituto Provincial de esta ciudad, 
D. Pedro Oniz.. . 
Hueso. 
—Ha.regresado,á- Pinar de1 ui->fd Sr; Gé-
neral Caf mona/Gobernador- í-tiluar de d i -
chapmvhrci-!. • 
So h n ñ declarado en huelga todos los 
sastres-fl^::./Ctar¿u • 
Y los oii^i.viüadores de una escogida 
también han abandonado el trabajo, dicién-
do quo los,de las demás seguirán en bre-
ve el cjeaiple. , 
—FAX la línea que han empezado los Sres. 
Goitjzdló y C:i para unir á Turquino y Car-
tagena, se solicitan 300 trabajadores, abo-
nándoles büen sueldo y dándoles buena co-
midá.^£xrxo/Bl otat&cadxoai ó b w s j c a o i axr , 
—Se está haciendo el estudio en Rodas 
para escojer el terreno donde . se ha de le-
vantar ia fábrica de fósforos. 
—Ha sido nombrada maestra sustituta 
de la escuela municipal de San Cristóbal 
Da Mariá Teresa Martínez. . 
—Mañana domingo 17, á las dos de la 
tarde, celebrará la Sociedad Murciana Va-
lenciana-de Beneficencia, en los salones del 
Casino Español, la Juuta general ordinaria 
estaciones balnearias, y por igual motivo se 
evocan á cada paso recuerdos do otros años, 
en los cuales el calor amenazaba concluir 
con la especie humana. 
Sin embargo, ni el estío del 65, ni el del 
75 de este siglo, parece que superaron á los 
que llevamos del actual. Y eso que del año 
65 se citan hechos como el de quedarse el 
Sena sin agua por muchos de los sitios de su 
curso á través de París, y haberse tenido 
que suspender el riego de las calles por fal-
ta de agua. 
[ —Ayer tarde se aprobó en la alca Cámara 
el presupuesto de ingresos del Estado. 
: '. —Los Sres. Portuondo y Garcia Tuñóa 
combatirán en el Senado losaría. 9? y 10 de 
la ley de prosupuestos, relativos á los azú-
cares y alcoholes. 
—Los ministeriales se muestran decidi-
dos á emplear todos los recursos lícitos y 
reglamentarios para quo se aprueben antes 
dé la clausura de las sesiones los proyectos j 
de empréstito y de reformas de las tarifas de 
ferrocarriles. 
El primero lo consideran completamente 
de su gestión económica y el segundo obli-
gación contraída con imaortantos regí ores 
á quien so los ha ofrecido compensaciones 
en sentido proteccionista. 
Uir cameterizado ministerial decía á este 
propósito: 
—Si las mayorías no sirven á ¡os gobier-
nos para hacer triunfar legalmente y á la 
luz del.sol jdesus proyectos, no sirven para 
páda; y entonre-* ó.ellos ó lo< gobie -nos es-
tán de !;iá>.. 
v_Est;i y a (• . •- • : • ( • . . ; . ; . • ; a-n-.do cmcrdal 
eónr-Aleiñaniu. "í 'o..- 1;, - ; ; ;H;- euro-
peas lian aceptn lo h tari ¡a n.inima espa-
fiola c o m o trato deimit-ivo, á excopc:'m do 
Francia. 
No quedan, por l o mismo, más negocia-
ciones pendientes que las que hayan do se-
guir nuestros diplomáticos con el gobierno 
do la república vecina. 
—En los centros oficiáles aseguran que 
desde pasado mañana el régimen comercial 
que regirá entre Francia y España es el 
cambio dé las respéctivas tarifas mínimas. 
—Ministeriales importantes aseguran que 
las combinaciones de directores y do gober-
nadores se harán antes que termino el mes 
de julio. 
Del 30. 
El viajo de la Corte á Huelva, no se reali-
zará hasta el mes do octubre, según hemos 
consignado, pues las grandes fiestas empe-
zarán el dia 12. 
Los festejos que. en agosto conmemovarán 
la salida dé Colón de\ puerto de Palos aun-
Asílo " L a Miísericordia." 
El Excmo Sr. D. José Gener, dueño de la 
fabrica do Tabacos "La Excepción/' ha do-
n: do á lus pobres acogidos cu .dicho Asilo, 
j'JO libras do picadura superior. La señora 
Da Adelina V. do Noguera les hizo un do-
nativo do ropa, lo mismo que don Romualdo 
Garaboa y D. Bernardo González, dueño 
éste del tren do lavado Lamparilla 69. El 
3r. ¡D. José Blanco, dueño del almacén 
Lamparilla y Bernaza, les envió 122 libras 
de fideos y 324 do pan; y el Alcalde del ba-
rrio.; de Arroyo Apolo, Sr. D. Pablo Blasco, 
romitió 6 libras de carne de cerdo de un co-
mido. Enviárnosles las más expresivas gra-
cias. 
Mañana, domingo, celebra "La Miseri-
cordia" la fiesta de su patrona la Virgen del 
0;i i'men ,y con ese motivo so les servirá á 
sus acogidos una comida extraordinaria. 
Buques de guerra. 
El cañonero torpedero Nueva España irá 
pronto á Puerto Rico á • prestar servicio on 
reemplazo del Fernando el Católico, que pa-
sará á la Habana. 
Aprovechará los vientos alisios en su via-
jo á la pequeña antilla. 
Crimen en Tíñales. 
Según telegrama del Gobernador Civil 
de Pinar del Rio, recibido eu el Gobierno 
General en la tarde del sábado, á las once 
de la noche del viérnas y á 300 metros del 
pueblo de Viñales, fué muerto de nn tiro el 
íSecrotario del Juzgado Municipal, D. Má-
nuei Agüero, suponiéndose que el crimen 
obepezca á una venganza. 
MIIIII ni.m. om» 
Incendio en Cienfaegos. 
En el Gobierno General se recibió en la 
tarde del sábado un telegrama del Gober-
nador Provincial do Santa Clara, partici-
panído quo en la noche del viernes se decla-
ró un violento incendio en el varadero Po-
sada, eu Cienfuegos, siendo destruido por 
comploto todo ol edificio quo era do mam-
postería. Las pérdidas son de considera-
ción y afortuuadamento no ocurrieron des-
graciaos personales. 
Los bomberos del Comercio trabajaron 
hevóioamento durante toda la noche, hasta 
dejir por completo apagado el fuego. 
que prosoribo su lleglamonto.-En dicho ae-1 mjg sdlcmncs v brillantes, tendrán princi-
to se llevarán á cabo las elecciones parala pálmente carácter local. Son. «u embargo, a 
nueva Directiva, y so distribuirá la Memo 
ría Correspondiente al año anterior. 
La Secretaria do esta Institución ruega 
á los señores socios su puntual asistencia 
—Por el Gobierno General se ha con ce 
dido la permuta solicitada por los maestros 
do;las escuelas de Artemisa y ,Mariel. 
—La Sra. Da Amada Miranda y D. José 
Moraleda, han sido nombrados para de 
sempeñar interinamente lá dirección de las 
escuelas municipales de Güines y Arte mi 
sa, respectivamente; 
—|-Ha fallecido en esta capital el Capitán 
retirado del batallón Voluntarios de Ar t i 
Hería, número.2, D. Anselmo Collado Barro 
, —{-Apropósito de la familia do inmigran 
tes andaluces,venferma y sin recursos, que 
se encuentra oh la casilla de la Inspección 
de Buques, inserta lo siguiente en su núme 
ro del viernes nuestro colega el Avisador 
Comercial: 
"La familia de que hablábamos en nn 
suelto de nuestro número de ayer, que se 
encontraba albergada en la casilla de la 
Inspección de Buques, ha sido objeto do un 
noble rasgo do desprendimiento por parte 
del preferente del Resguardo, señor Mal 
campo, el cual, en vista del estado de debi-
lidad y abatimiento en que se hallaba la 
desgraciada madre, la ha conducido con sus 
dos niñas á su morada, dejándola allí al cui 
dado de su esposa, que sabemos so esfuerza 
en proporcionarle cuanto de ella depende. 
El infeliz padre con sus tres írijos varo 
nes, queda por ahora en el mismo local, y 
sobre ello llamamas de nuevo la atención 
de las personas earitativas 
fiemos querido hacer público el rasgo del 
señor Malcampo, por cuanto es digno de to-
cio encomio semojanto comportamiento en 
quien vive do su trabajo por8onal.,, 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
E S C R I T O . 
El Procurador representante de D. Juan 
Antonio Isasi ha presentado escrito hacién-
dolo saber á la Sala que, en el correo que 
sale el día 20, abandona la Isla dicho señor 
para disfrutar de la concesión que se le ha 
otorgado. 
J U I C I O O R A L E S . 
S E Ñ A I . A M I E N T O S P A R A E l / 18 . 
En la Sección Primera se verificará la 
vista do la causa seguida contra los more-
nos L . P. é l . Q., por robo que resultó ho 
micidio.—-Defensores, Ledos. Lancís y Val-
dés Fauli.—Procuradores, Villanuova y Ló-
pez.—Secretario, L . Odoardo. 
El fiscal pide para el primero la pena de 
cadena perpétua, y para el segundo 12 a-
ños y un día do reclusión temporal. 
En la Sección Segunda tendrá efecto la 
vista de la causa, procedente del juzgado 
de Gnanajay, contra D. S. R., por homici-
dio frustrado.—Defensor, L . Barrinaga. — 
Procurador López.—Secretario Navarro. 
corte elegantísimo: había también otras 
muchas señoras, que rivalizaban en elegan-
cia y buen gusto. 
A l día siguiente de esta fiesta tuvo lugar 
otra con análogo motivo: se celebró en la 
capilla del palacio ducal de Villa-hermosa, 
ol casamiento del primogénito de los condes 
do Torata con la bella señorita de Ibargüen, 
siendo padrinos la condesa de Guaquitia de 
la novia, y el marqués de Valdeterrazo, que 
tiene con el novio igual parentesco. 
El embajador inglés y su esposa han da-
do un magnífico banquete en la semana pa-
sada para obsequiará varios de sus numero-
Í;'IS ami-i.s, que será el último de este año, 
y como la clausura de los salones puesto 
que la emigración veraniega empieza desde 
el 1? del próximo julio. 
Entre los matrimonios mejor unidos del 
mundo se cuentan el emperador y la empe-
ratriz de Alemania: esta que es muy joven 
y en estremo bonita, es hija de un gran du-
que muy pobre on bienes de fortuna, pero 
que ha educado á su hija de una manera só-
lida y brillante á la vez: la emperatriz es 
muy modesta y muy aficionada á estar en 
sus habitaciones ocupada sólo del cuidado 
do sus hijos: está próxima á dar á IMT, el sé-
timo, y todos son varones los que hasta aho-
ra tiene: toda Alemania, y aún toda Euro-
pa, sabe con que tierna deferencia trata 
Guillermo I I á su augusta esposa, á pesar 
de los arrebatos que han hecho muy irasci-
bles las dolencias tísicas y las preocupacio-
nes políticas: el emperador realiza los de-
seos do aquella jóven que decía:—"desearía 
hallar un marido, quo fuera un león para 
dos, y un cordero para mí."—La empera-
triz Augusta ha realizado aquel deseo; las 
CORREO NACIONAL. 
Por la vía de Tampa recibimos periódicos 
de Madrid con fechas hasta el 30 del pasa-
do junio. He aquí sus principales noticias: 
Dia 28. 
Según dice ayer la Gaceta, la Academia 
Española ha estimado debidamente las be-
llezas parciales de varías de las 66 compo-
siciones poéticas presentadas en tiempo há-
bil al certamen por ella abierto para cele-
brar el cuarto centenario del descubrimien-
to do América; pero, á juicio de la corpora-
ción, ninguna de tales composiciones tic 
non mérito qué la hagan digna de premio 
ni accésit. 
La misma corporación abro dos certáme 
nos literarios, cuyos asuntos y premios son 
los siguientes: 
Asuntos.— Gramática y vocabulario del 
Poema del Cid. 
Biografía y estudio crítico de cualquier 
escritor castellano de reconocida autoridad 
literaria y lingüistica, y cuyo nacimiento 
haya sido anterior al siglo presente. 
Premios.—Medalla de oro, 2,500 pesetas 
y 500 ejemplares de la edición que á sus 
exponáas hará la Academia de la obra lau-
reada. 
En ninguno de estos dos certámenes se 
concederá accésit ni mención honórifica. 
—La actitud do las oposiciones respecto 
á los proyeótos de ley relativos al emprésti-
t o ^ á la reforma de las tarifas de ferroca-
rriles, ha contrariado mucho al gobierno, 
como puede verse por la siguiente nota ofi-
ciosa que inserta ayer toda la prensa minis-
terial: 
* jEl gobierno, quo ha cumplido con su de-
berlpresentando osos proyectos quo tanto 
interesan al crédito público, al Tesoro y á 
la producción nacional, está dispuesto, se-
gún nuestros informes, á mantenerse en sn 
puesto y á discutirlos; pero si las oposicio-
nes acudon al obstrucionismo, sistema im-
propio de partidos gubernamentales, y que 
nunca ha empleado el conservador, la res-
ponsabilidad de los perjuicios que so irro-
guen á los intereses naeionales será de los 
que impidan sean leyes dichos proyectos." 
—Está ya ultimado el arreglo comercial 
con Inglaterra. Esta nación nos concede el 
trato de la nación más favorecida á cambio 
de nuestra tarifa mínima. 
El mismo convenio comercial con Suecia 
y Noruega se firmó ayer. 
Y de un día á otro quedará firmado el 
mismo arreglo con Alemania, Bélgica y Ho-
landa. 
En el decreto fijando el régimen arance-
lario que ha de regir desde 1? de jubo con 
estas naciones, se concederá también el ré 
gimen más favorable á las repúblicas del 
Centro y Sur de América, con objeto do fa 
cilitar nuestras relaciones comerciales con 
aquellos países. 
Del 29. 
La conversación de actualidad, y lo que 
más preocupa á todo el mundo, es el exce-
sivo calor que padecemos desde hace unos 
días. 
La temperatura es insoportable, lo mismo 
á las primeras horas de la mañana, que on 
medio del dia y durante la noche. 
Debido á ello, todo el mundo comienza á 
ocuparse de los viajes á las playas y á las 
muchas las gentes de toda España que se 
proponen asistir á ellos, 
—La animación política ha estado recon-
centrada esta tarde eu la alta Cámara; de 
suerte que los gabinetes y pasillos del Con-
greso, otros días tan concurridos, so han 
visto completamente desiertos y apenas me-
dia docena de diputados despachaba su co-
rrespondencia. 
- -Con toda tranquilidad, y excesiva lenti-
tud, ;como si el tiempo no apremiase, iia se-
guido discutiéndose esta tarde en la alta 
Cámara ol articulado de la ley de presu-
puestos para la Península. 
A las seis estaba debatiéndose el art. 10, 
y el proyecto tiene más de 40. 
Las cuestiones discutidas han sido prin-
cipalmente esta tarde el impuesto del 1 por 
100 á todos los pagos del Estado y de las 
corporaciones populares, el giM-.-amc-n á los 
azúcares y el relativo.á ios alcüh-¡!oí'.. 
—Ultimamente han llegad • á Santander 
más de 100 emigrantes, que regresan á Amé-
rica en la mayor miseria. 
A su llegada, las autoridades tuvieron que 
buscar eimedo de acomodar á los infelices, 
que pasaron la primera noche en la Plaza 
de Toros, en jergones cedidos por la autori-
dad militar. 
SUCESOS. 
H U E L G A . 
El viernes se declararon en huelga los o-
perairios de la fábrica de papel de Puentes 
>randes, pidiendo que el encargado de los 
tallorcs fuese despedido. 
L E S I O N . 
El cochero dó plaza D. Francisco Barro y 
Pérez, sufrió una lesión grave, casual, por 
haberse caído del pescante del coche que 
guiaba. 
D E T E N I D O S . 
El celedór del barrio de la Punta, detuvo 
un pardo que disparó un tiro contra el 
moreno Eusobio Rodríguez. El disparo no 
causó ningún daño. 
—Por hurto de cuatro cajones de tabacos 
D. Francisco Alvaroz García, dueño del 
cafó "Tres Hermanos," fué detenido por el 
celador del barrio de Colón un individuo 
blanco. 
-El celador del barrio de Guadalupe, 
detuvo á un pardo, quo en unión de otros 
que se fugaron, habían hurtado $17 billetes 
á un individuo de su clase. 
-—Los celadores de los barrios de Colón, 
San Nicolás y Guadalupe, detuvieron á tres 
individuos blancos y á una morena, que so 
hallaban ciroulada por varios delitos. 
—D!.1 Ana Fernández, vecina de Lampa-
rilla núm. 100, pidió auxilio á las dos de la 
mañana de ayer, acusando á un individuo 
blanco quo se hallaba en su domicilio de 
querer pegar fuego á varias prendas de uso. 
Al ser detenido el presunto culpable, inju-
rió á la pareja do Orden Púdlico quo había 
acudido á las voces de auxilio, y se abalan-
zó sobre uno de los guardias rompiéndole 
la levita. 
cóleras de su marido llegan á ella muy rara 
vez: el emperador se enfada con todos—in-
clusos sus hijos—menos con su mujer. 
Hace algunos días, al bajar la emperatriz 
seguida de una dama anciana para ir á visitar 
un hospital, un centinela de la puerta exte-
rior, creyó que era una jóven de las muchas 
que van áver á la soberana para solicitar al-
gún socorro ó favor: el soldado no la conocía, 
y al verla tan jóven y tan linda, la saludó 
dándola el nombro de señorita: la empera-
triz se rió mucho, y contó el caso á su espo-
so el que al momento ha ordenado que se 
coloque el retrato de su esposa en todos los 
cuerpos de guardia alemanes, para que la 
soberana no pueda se desconocida para na-
die: el estado de un embarazo en los últi-
mos meses, hizo más extraña la equivoca-
ción del soldado. 
En la última revista que el emperador pa-
só en Tempelhofer, perdió un portamone-
das: no hubiera dado ninguna importancia 
al hecho, si el objeto perdido hubiera teni-
do otra procedencia: pero era un regalo de 
su mujer, y su disgusto fué grande. Ha en-
cargado de su hallazgo á una compañía de 
peatones, aunque no parezcan los 100 que 
contenía, cantidad equivalente á unas 125 
pesetas. 
Guillermo I I enseña á sus hijos varones á 
que miren á su madre como á lo primero 
del mundo, recordando sin duda, lo mal que 
él ha tratado ála suya,'manifestándole siem-
pre una antipatía sin causa alguna que la 
justificase. Guillermo I I so ha educado en 
una escuela puramente militar, y su educa-
ción fué dirigida por el canciller Bismark, 
llamado, no sin motivo "E l canciller de 
Hierro." Así todas las ideas delicadas de la 
emperatriz Victoria, algo romántica como 
lo son su madre y sus hermanas, quedaban 
G A C E T I L L A . 
CULTOS RELIGIOSOS.- -El dia 19 celebra 
la Congregación del glorioso Patriarca "San 
José," onla iglesia de Belén, los cultos acos-
umbrados.eu honor do su excelso Patrono. 
A las 7 de la mañana se expone S. D. M.; á 
las t j so hace el ejercicio piadoso, y á las 8, 
misa con cánticos, plática, comunión gene-
ral y bendición con el Santísimo Sacramen-
to. El domingo 24 celebra también el Apos-
tolado de la oración y comunión reparado-
ra, los cultos mensuales al Sagrado Corazón 
de Jesús. 
En la iglesia de la Merced, el martes 19 
do los corrientes so efectuará la fiesta reli-
giosa quo dedican anualmente á San Vicen-
te de Pañi, santo fundador de los misione-
ros establecidos en el mencionado templo y 
do Las Hijas de la Caridad. El Iltmo. y Re-
verendísimo Sr. Obispo Diocesano, Dr. D . 
Manuel Santander y Frutos, asistirá á di-
cha fiesta, que principiará á las 8 con misa 
á toda orquesta, ocupando el altar y el púl-
pito los RR. PP. do las Escuelas Pias. 
I l i rOUTA^ÍTE PUBLICACIÓN MABIIILEÑA. 
—La Agencia única de La Ilustración Es-
pañola y Americana, establccida'on Muralla 
89, entresuelos, al remitirnos el númerolS 
do tan interesante revista, nos ruega advir-
tamos á los suscriptores de la misma que, 
vencido ya ol primer semestre, tienen que 
renovar sus abonos cuanto antes, si desean 
leer los selectos y numerosos artículos, ilus-
trados con dibtyos y retratos, quo dicho se-
manario so propone publicar con motivo del 
4? Centenario del Descubrimiento de Amé-
rica. 
El mencionado número trae un retrato 
del Sr. Sánchez Moguel, académico de la 
Historia; El Megatério, esqueleto de ese 
cuadrúpedo antidiluviano; Las elecciones en 
G recia; Retrato de D. Daniel Cortázar, in-
geniero de minas; D. José Rodríguez Gaira-
cido, catedrático de la Central; Su Santidad 
el Papa León X I I I ; Servicio relifíioso en 
una iglesia do Alsacia; París: Salón de los 
de una absoluta inutilidad en sus manifes-
taciones, siendo además satirizadas por su 
hijo como sensiblerías inútiles, 
Y sin embargo, estas mismas cualidades 
son las que hacen, tenga en su ánimo tan 
absoluta influencia la emperatriz que cede 
en todo á la voluntad de su marido, y es 
apasionadísima de la música, do los niños y 
de todo cuanto es dulce y delicado: en una 
exposición para una fiesta de caridad, figu-
raban los donativos de todas los soberanas 
del mundo: una había pintado un cuadio, 
otra había bordado una pantalla do chime-
nea, otra había compuesto una pieza de mú-
sica: la emperatriz Augusta presentó un par 
de medias, admirablemente tejidas por su 
mano. 
Dentro de dos ó tres días regresará la 
corte de Aranjuez, pues el calor en aquellas 
llanuras es intolerable: aparte do los jardi-
nes reales, hay en Aranjuez muy poca veje-
tación: pronto irá la corte á San Sebastián 
á disfrutar de las brisas marinas, que tam-
bién sientan á la salud del Rey y de sus au-
gustas hermanas: todavía no está en dis-
posición de recibir á sus augustos huéspedes 
el castillo de Míramar, cuya construcción 
quedará terminada para el añu próximo: 
por este año la reina y sus augustos hijos 
residirán en Ayote como en los años ante-
riores; la infanta Isabel pasará allí algunos 
días, y después se irá á la Granja, donde es 
otra verdadera Reiua, rodeándose de gente ¡ 
de buen humor que la sigue á todas sus ex-
cursiones: ya se sabe que esta princesa es 
muy aficionada á la caza, á las jiras cam-
pestres y á todo lo que sea diversión. 
MAKÍA D E i i PILAR SUÍÜÉS. 
'•'Campos Elíseos;" Vigo: Mercado de Pes-
codo y E l ciclón do la isla, Mauricio.—La 
parte literaria C i tan escogida como la ar-
tística y en aquella sobresale un estudio a-
cerca del pabio "Alejandro Humboldt y la 
ciencia hispano-americana." 
LUTO POR LA CUKADA.—Un viudo se ca-
sa al poco tiempo do muerta su mujer, con 
una hermana de esta. Un amigo que vuelvo, 
después de una larga ausencia, le pregunta 
compasivo por quién lleva luto. 
—Por mi cuñada—contesta el ex viudo. 
VACUÍTA.—Hoy, domingo, so administra 
en la sacristía de Jesús del Mouto, de 7i & 
8i; en las del Cerro y Vedado,' do 9 á 10. 
E l lunes en el Centro de Vacuna, Empedra-
do 30, de 12 á X. 
NOTABLE ARTISTA.—A bordo del vapor 
correo Veracmz ha llegado á esta capital 
la notable artista Sra. Da Luisa Terzi de 
Sevilla, concertista do violín y canto, pri-
mer premio del Cousorvatorio do Madrid, 
discípula de Moóasteáo y Arrieta. ¿La oire-
mos en la Habana1? 
CíncTTLO MiLiTAii.—En la tirada de pi-
chón al vuelo que davá esta Sociedad boy, 
domingo, A lastres y media de la tardo, en 
los tórrenos del Vedado, tendrán electo 
varios matches do los pactados anterior-
mente. 
TEATUO DE MARIANAO.—El sábado 9 
tuvo efecto la segunda función de zarzuela 
do la temporada, representándose Nina, Los 
Embusteros y Pascual Bailón, asistiendo 
regular concurrencia quo tribute') merecidos 
aplausos á la inteligente y discreta señorita 
Gutiérrez, quo desempeñó á conciencia su 
papel en todas las piezas. 
E l viernes último se verificó allí el nota-
ble concierto Albertini-Corvantes, con asis-
tencia de distinguidas familias que aplau-
dieron con entusiasmo á ambos eminentes 
artistas. 
Por último, para ol sábado 1C se anuncia 
en el mismo coliseo la tercera función de la 
temporada, con las lindas zarzuelas 
señor, Chateau Margaux y L a Calandria y 
un intermedio muy atractivo por la señori-
ta Gutiérrez. 
Nos felicitamos de quo continúe la ani-
mación entre los temporadistas de Maria-
nao. 
DE GUANABACOA.—Nos dicon de la villa 
indicada que la "Sociedad do Asaltos," for-
mada por señoritas exclusivamente, dará 
una "sorpresa" el próximo miércoles al 
"Unión Club," en la espaciosa sala de aquel 
teatro do "Las Ilusiones". Para asistir á 
esta fiesta es requisito indispensable la 
presentación del recibo 6 ol billete do con-
vite. En el entrante número daremos más 
pormenores sobro este asalto-bailable. 
ALBISU.—De cuatro tandas consta la fun-
ción do hoy en el teatro del Sr: Azcue, em-
pezando la primera á las 71. E l programa 
se corapouo del juguete lírico-callejero L a 
Gran Via, por las señoritas Rusquella ó 
Ibáñez y do la zarzuela en 3 actos, de gran 
espectáculo, Xa Guerra Santa, por Fernan-
da, Presentación y Etelvina. 
Mañana, lunes, reaparición en ol mismo 
teatro dé la Sra. Carmena y el Sr. Massa-
net coa jBÍ Itetámpago do Barbieri. 
En el patio y galería—será atroz la grite-
ría—al quo dice j al quo canta,—pues si 
gusta "La Gran Vía,"—gusta más "La Gue-
rra Santa". 
Dos XOTICIAS.—El libro de Federico Vi-
lloch Por esos Mundos primero do la "Bi-
blioteca de " E l Fígaro," se pondrá á la 
venta en la semana próxima, á razón do 
^ 1 en oro cada ejemplar. 
" E l Fígaro" do Pichardo no so publicará 
hoy, domingo, y los dos números restantes 
de julio, verán la luz los domingos 24 y 31. 
TACÓIÍ.—Los "Bufos Habaneros" prepa-
ran para boy, domingo, tres piezas en un 
acto, de esas que hacen reír hasta, á un león 
do los del Parque. Véanse sus cédulas: 
A las ocho. E l negrito Colón descubriendo 
el paradero de las dos Amérfcas. Guaracha. 
A las 9: Garrafón. Guaracha. 
A las 10: Maridos y Mujeres. Guaracha, 
L a referida compañía ensaya la obra có-
mica E l Doctor Ado. 
EEAL SOCIEDAD ECONÚMÍOA.—FocMwa, 
—So sigue administrando gratis la vacuna 
todos los domingos en el local de la Corpo-
ración, Dragones mim. 62, de 2 á 3 de la 
tarde; y on la Secretaría de la misma Socio 
dad, Ancha del Norte núm. 93, de 11 á l de 
la tarde. , 
ALHAMBRA.—Véase ol orden en que se 
lian de representar los juguetes anunciados 
para esta noche en el indicado salón-teatro; 
A las 8: lioho y Fuego. Bailo. 
A las 9: ¡Si Saldré de Ella! Baile. 
A las 10: E l Gallego y la Cubana. Baile 
BAILE EJÍ EL CASINO.—Todas Jas mucha-
chas bailadoras saben perfectamente que 
esta noche, á las nueve en punto, abre sus 
puertas el "Casino Español", instalado on 
el suntuoso palacio de la Marquesa de Vi-
llalba, plazuela de las Ursulinas, para ofre-
cer un espléndido sarao á las familias de los 
señores socios. Por lo tanto, es inútil que 
recordemos á las damas lo que está fijo en 
su memoria, lo quo no olvidan fácilmente, 
lo que constituye el toma do todas sus con-
versaciones hace cinco días. 
Misteriosa compañera, 
bien dice un proverbio chiuo 
"el que espera desespera": 
¿me guardarás la primera 
para ol baile del Ca.sino? 
GENTE DE GRACIA.—Entro andaluces: 
— L a otra noche soñó que había terremo-
to. Todo so agrietaba y todo caía á mi al-
rededor. Pero no os esto lo más grande, si-
no que, al despertarme, mo encontré con 
que mi cama estaba en el comedor. 
—Te creo, Juan; ¡vaya si te creo! Figú-
rate tú que aníeanocho llegué á casa y mo 
acostó tranquilamente. De pronto, cuando 
llevaba lo menos dos ó tres horas durmien-
do, empecé á soñar que estaba borracho. 
Pues bien; cuando por la mañana mo levan-
tó me tambaleaba do tal modo, que tuve 
que volver á acostarme. 
E L ANDARÍN CUBANO.—So encuentra 
entro nosotros, después do babor reco-
rrido las ciudades de Matanzas y Cien-
fuegos y otras poblaciones, el champion 
de esta Isla, don Segundo Palmer, quo 
vieno con objeto do concortar apuestas 
con el andarín don Segundo Suárez y 
Sánchez (a) E l Asturianito, en su retó 
a,nuuciado por los periódicos. 
SITIADOS POR HAMBRE.—"Pacotilla" do 
Pepe Estrañi: 
En Alcolca del Tajo 
el maestro y la maestra 
hace más do sois trimestres 
que no ven una peseta. 
¿Año y medio quo no cobran 
y viven? ¡No me la pegan! 
•Se habrán comido los bancos 
y el menaje do la escuela! 
BASE-BALL.—Por última vez se batirán 
esta tarde en Carlos I I I los valientes clubs 
Almendares y Aguila. Esto, como aspira á 
llevarse el champión, ha practicado sin tre-
gua ni sosiego para conquistar el triunfo. 
Ahora lo quo falta es que salga victo-
rioso el Almendares. 
DECLARACIÓN.— 
—Clara, estrella refulgente, 
Clura cual la luz del día, 
Por ser clara, Clara mía. 
Le voy á hablar ctaramento: 
Cuando un joven se dectom 
A una Clara como usté, 
Y dammente se vo 
Quo por él siente amor Clara; 
Y Clara le afirma á ose hombro 
No ver clara la razón, 
Sionda clara, ¿no es baldón 
Que Clara lleve tal nombre? 
En Ün, Clara, callar debo, 
Callar, sí, mujer prectom. 
Que la cosa está tan clara 
Como una ciara de huevo. 
—Ya que usté tan claro fué. 
También clara á serlo voy, 
Porque claro está que soy 
Mucho más clara quo usté. 
Fué usté claro, ¡cosa rara! 
Con Clara, pero áGdaro 
Que sí usté pecó por claro, 
Yo voy á pecar por clara. 
Ya que claro comprendí 
Quo era clara mi pasión. 
Es claro que el corazón 
De Clara, diga que sí. 
Sí he sido clara, jarda Troya! 
—Clara, quedo satisfecho. 
—Con tanta Clara, en el pocho 
Tengo ya una damboya. 
Vicente Rubio. 
EN UN CUARTEL.—El sargento dice á un 
soldado: 
—Uacea muy mal en fumar, porque el ta-
baco acórtala vida. 
—No la debo abreviar, mi sargento—con 
testa el soldado,—porque mi tío no se quita 
la pipa de la boca y tiene setenta años. 
—Esta no es razón do que no abrevie la 
vida—contestó el sargento,—pues, si tu tío 
no fumase, acaso tuviera hoy ya setenta y 
ocho años on vez de setenta. 
Ajina por lo puro y agradable siempre útil: 
«n ostiiaos febriles nioiíUlciidoni de !a sed j 
«l calor. Eu machas afeccione» penosas dtl 
«Udmngo calmante bien probado. 
D r . F , Hayas. 
01UÜ 1-JI 
No hay un surtido do ropa 
como el del BAZAR INGLÉS 
ni en Africa, ni en Europa, 
ni en Asia , ni en Aviléa! 
Dol planeta lo mejor 
ha recibido el BAZAR 
por el último vapor 
que acaba de fondear. 
Todo fino, todo bueno, 
todo fuerte, todo grato, 
todo hermoso, todo ameno 
y además, todo barato. 
Quien aquí la ropa adquiera 
excitará envidia cruel; 
¡pues no habrá chica soltera 
que no se vaya tras él! 
iÁZAR imlsrss, Apiar. 96, 
C 1197 1-17 
i w k fifi üüis w m t 
Mucl;as Beñora* ignoran que en L A F A S 1 I I O N A -
B L E se confucüioniui con elegancia toda claso de 
vestiil'.'t!, á precios reducidos, (según tarifa que so fa-
cilita en el estableciraiento.) 
La FasMonable 
recibe todos los meses de Europa, los últimos mode-
los d i joiubreros y capotas, así como también otros 
muchos artículos de fantasía para señoras y niñas. 
CORONAS FTOEBEES 




1 J l 
O W C J S pesos tra-
jes á medida, de armour 
negro superior. 
55 
Muralla esquina á Coin-
postela. c u o o p I - J I 
CASI1Í0 ESPAÑOL BE LA HABANA 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
S K C E E T A I t f A . 
El próximo domingo 17 del corriente ten-
drán efecto en los salones de este Instituto 
Un G R A N BAILE. ' 
Las puertas se. abrirán á.las siete y me-
dia y el baile principiará á las nueve. 
Es indispensable la presentación del reci-
bo del mes, para tener acceso á los salones. 
tlabaua, I I do Juluvde 1892.—El Secre-
tario, Cristóbal F . Plaza. 
G P 6-13 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA í 7 I>K JXJIVIO. 
ElciroTilar está en Santo Domingo. 
San Alejo, confesor, y san Genaro, márt ir . 
San Alejo, confesor, hijo del senador Eufemiand, 
en Roma, el cual la primera noche de sus bodas se 
fué escondido de su casa, y empreudió una kuga pe-
regi'inacióu; ul c;ibn di'vHa volvió íi Roma, y enga-
ÍLando a] mundo dt̂  un modo nunca oido, fue acogido 
como pobre en la casa de sus padres, donde permane-
ció desconocido por espacio de diez y siete aüos. Des-
pués de <u mircrte d'ár.ilolc á conocer una voz que se 
oyó en las iglesias de Uoma y un papel que dejó es-
crito; en tiempo del Papa [nooencio í , Iue trasladado 
con soleiunc pompa á. la i"lesia do Ran Bonifacio, en 
donde resplandeció cop muchos mibigroa. 
DIA IS. 
Santa Sinforosa y sus siete hijas; san Federico, o-
y Mutas María y Gúdenu, vírgenes, todos 
márt i res . 
F I E S T A » EMitJNE-S Y M A U T E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, lí 
las ocho, y en las demíls iglesias las do costumbre. 
Corte de María.—Día 17.—Correspondo visitar íí 
Nuestra Señora de Mclén en su iglesia y el día 18 á 
Ntra. Sra. dé la Salud eo la Capilla de las Siervas de 
María. 
J H S . 
I G L E S I A DE B E L E N . 
E l día 19 celebra la Cangregación del gloriosa Pa-
triarca Sp.n José los cultos acostumbrados en honor 
de su excelso Patrono. 
A las siete de la m.'.ñana se expone S, D . M . ; á las 
siete y media se hace el ejercicio piadoso, y á las ocho 
misa "con cánticos, plática, comunión general y ben-
dición con el Santísimo Sacramento. 
E l domingo 24 celebra tambión ol Apostolado de la 
oración y comunión reparadora sus cultos mensuales 
en honor del .Sagrado Corazón íle Jcsúp. 
A . M . D . G. 
8339 4-16 
Iglesia de la Merced. 
E l martes 1!) de los corrientes-ge celebrará la festi-
vidad religiosa que en honor de San Vicente de Paul 
dedican anualmente á su santo fundador los misione-
ros establecidos en el referido templo y las Hijas de 
la Caridad. 
Asistirá el I l tmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano, 
Dr . D . Manuel Santander y Erutos. 
D a r á principio á las ocho la misa con orquesta, 
ocupando el altar y el pálpi to los RR. PP. de las Es-
cuelas Pías . 
Se suplica la asistencia do sus devotos. 
8320 3-lf i 
Iglesia de la V. O. T, <Je San Francisco. 
E l domingo 17 de los corrientes ge celebrará en esta 
iglesia la tradicional tiesta en honor del Serático Doc-
tor San Buenaventura. A las siete de la mañana ha-
brá comunión general. A las ocho misa cantada & toda 
orquesta, en la cual estará expuesta S. D . M , , estan-
do hecho cargo del panegírico del Santo el Rdo. P. 
Fray Elias. Se suplica la asistencia á tan solemnes 
actos á los ftelea.—-Jíl Presidente. 
8268 3-15 
Iglesia de Mr». Sra. de la Merced. 
E l domingo próximo celebra la Ilustre Cofradía Se 
Nuestra Señora do la Merced sus cultos mensuales. 
A laS siete será In comunión general con cánticos a-
lusivos al acto. A las ocho misa solemne expuesta 
S. 1). M . terminando con la bendición. 
Por la tavdc á las seis y media empezará el ejerci-
cio con su sermón^ teiminando con la salve é himno á 
la excelsa Redentora de cautivos. Los cofrades supli-
can Id asistencia á dichos actos. 
821!) 4r-l t 
LA C O N O Ü K G A C I O N D E L A S B I J A S D E X ti a. Sra. del Carmen, establecida en la parro-
quia del Salvador del Cerro, celebran la fiesta anual 
con salve el día 16; t i 17 .:. las síctu comunión general, 
á las ocho una misa á toda orquesta, estando el ser-
món á cargo del P.do. Fray Agapito do los Carmeli-
tas Descalzos; el 17 después de rexado ol Santo liona-
rio tendrá efecto por dentro de la iglesia la procesión, 
en la qnc será conducida la Stma. Virgen en hombros 
de cus devotas hijas, lo que se avisa por este medio a 
los lides devotos. 8235 4-14 
"OA UKO(.¿Ü1A D E M O N S K U U A T E . — E l viernes 
J . 15 empiéza la novena de Ntra. Sra. d i l Carmen, á 
las ocho de la mafiana. E l domingo 17 la do Santa 
Alia. Lo que se avi.-a á los devotos.—Lar- Camam-as. 
Ana do Mcrton.—Asunción Mendive de Veyra. 
8227 • 4-14 
E . P . D . 
E l lunes 18 del actual, á las 
ocho y media de la mañana, se 
celebrarsín en la iglesia de Ur-
sulinas honras fiínehres por el 
eterne descanso del alma de 
Sus familiares suplican á las 
personas de su amistad se sir-
van concunir átan solemne ac-
to; favor que agradecerán eter-
namente. 
Las misos que se celebren en 
el referido templo en ese día, 
serán aplicadas por el alma del 
di lauto. 
82fl9 3-15 
AIRES DI 1 1 TERRA, 
SECCIÓN DE RECREO Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva, se 
pone en conocimiento de los señores socios que la 
función acordada se translicre para el día 31 del ac-
tual, por cotiHecuenciade que el 25 so celebrará en el 
teatro do Payret el beneficio de la Sociedad de Bene-
iicencia de Naturales de.Galicia. 
Habana, ju l io 15 do 1892.—El Secretario, Joné 
Prado. C 1196 la-16 ld-17 
SECRETARÍA. 
De orden del Sr. Presidente so convoca por este 
medio á los señores asociados para celebrar sesión 
general reglamentaria, úl t ima del año social, para el 
domingo próximo, 17 del corriente y á las 12 del día. 
En esta junta, además de dar debido cumplimiento 
á los artículos 14 y 26 del Reglanu'nto, se procederá 
al nombramiento de secretarios escrutadores que ha-
brán de formar las mesas electorales, en consonancia 
con el artículo 27 del mismo Reglamento. 
Para poder ejercitar los derechos reglamentarios, 
es requisito indispensable la presentación del recibo 
del presente mes. 
Habana, 13 de ju l io de 1892.—El Secretario Gene-
ral, Francisco F . ¡Sania E u l a l i a . 
CUlg 4a-13 4(1-14 
H A B A N A 133 . 
Es ol fabricante cubano de los SUSPENSORIOS 
biniénicos que, sin falsa modestia, nada tiene que en-
vidiar á las industrias francesas y catalanas de su íu 
dolé. 
Lo mismo que ROCA, en suspensorios, es G I -
R A L T , para bragueros. 
Lo aseguran sin jactancia, 
Baio sn fe que se abona: 
¡No temen a Barcelona, 
N i á los franceses de Francial 
Vista hace fe.—Probad v repetiréis: Habana 133, 
ROCA.—O'Rci l ly 36, G I R A L T . 
8265 la-14 3d-15 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
SECRETARÍA. 
Aprobada por la Junta Directiva la creación de 
una CI.ABE DE MÚSICA comprendiendo SOLFEO Y 
Í ILARMONIA, con el sueldo de $125 B i B , ó su equi-
valente en oro, al mes, para el Profesor que la de-
¡tóvtpelte, siendo condición precisa que éste la obten-
ga por cijiioursu: se ;''iuncia la provisión del citado car-
go, á fin de que los Profesores que á él aspiren pre-
senten sus instancias y demás documentos que acredi-
ten los servicios y méritos correspondierites, en la Se-
cretaría de la Sección de lus t ineción del Centro, en 
el plazo de diez días á contar desde esta fecha. 
Será nombrado Profesor el que á juicio de la Sec-
ción, convenientemente asesorada, reúna más méritos 
y servicios. 
Lo que su hace póblico para conocimiento general. 
Habana, ju l io 11 de 1892.—El Secretario de la Sec-
ción, Ourlos G a r c í a Sánchez . 
C 1173 la-11 10d-12 
A B O C I A C I O S T 
de Dopemlientes del ComeiT'ode ia Habana. 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A . 
SECRETARIA. 
Por a c u e r d ó l e esta Sección se saca á pública l i c i -
tación ) el surainistro do pan para la Casa de Salud 
" L a Purísima Concepción,"' propiedad de esta Socie-^ 
dad 
E l pliego de condición es'para este servicio se halla 
de maiiifiesto en esta Secretaria,' todos los días de 
ocho de la mañana á las nueve do la noche, y ol acto 
de la licitación tendrá lugar en dicho local á las ocho 
de la noche del miércoles 20 del corriente mes. ante 
el Sr. Presidente de la Sección y Comisión de Sumi-
nistros. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
señores que deseen tomar parte en la licitación. 
Habana, 16 de jul io de 1892.—El Secretario, M . 
Panvuiua. 83Ü5 2a-16 3d-17 
li 
En sesión ordinaria celebrada el 4 del ac-
tual, acordó la Directiva convocar á Junta 
general para la una de la tardo del domin-
go 17 del actual con el objeto de acordar el 
medio mejor y mtls eficaz de socorrer á los 
diversos pueblos de la provincia de Burgos, 
víctimas de varios temporales de agua ocu-
rridos en el último mes de mayo. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento de los señores asociados, rogándoles 
su m^s puntual nsistencia. 
Hapana, jijlio 9 de 1892.—El Secretario; 
Victorino Solazar. 
C 11G7 8-10 
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bronquitis, catarros agudos y crónicos, tisis incipien-
te, herpes, escrófulas, raquitismo, hinchazón de las 
piernajs, i m l é l de estómago y malos humores, 
i Ochenta mi l curaciones radicales en 3 años con el 
E S N O Y A S O R DE A. G 0 M E 2 . 
autorizado por el Gobierno Superior y declarado en 
junta de boticarios copio el mejor é inimitable. 
Todos los anuncios de curaciones rafticales con el 
•'Renovador de A. Gómez"' son ciertos y positivos. 
.Nunca so vió un específico que tamo excitara la en-
vidia y falsificación; por oso los enfermos que usan el 
verdadero, exclaman admirados. 
Esto sí que ello se alaba, 
no es menester alabarlo; 
en cambio los que toman el falso, dicen que no sirve. 
¡Ojo. público! E l que nuiera curar de asma ó ahogo, 
etc., tomó el legítimo "Renovador de A. Gómez" que 
prépara F . Marrero en su botica B l Santo Angel , 
cailo del Aguacate número 7, donde se halla de de-
pendidnte el conocido Sr. A. Gómcr . ó sea D . An to -
nio Díaz Gómez. 
Aqití se dan á probar, gratis, hasta cuatro cuchara-
das, 10 bastnnto para que los enfermos se convenzan 
de qué no gastarán en balde su dinero. 
I 8066- • alt 4-10 
— 
LA m 
ÜÜJÜÍIIÍIÚ D u r m i 
-Pldauso estos chocolates, que son 
inmejorables. 
Surtido constante en toda clase de 
bombones j frutas cristalizadas. 
90 O B I S P O 90 
8292 alt 13-15 J l 
fñSSlWSSMHEcSPitt ünSEESSSHS a H E S S E a 
1 "6, a 
Hstaviscera tan impojtante, suele consuma! 
I facilidad descomponerse no funcionando como es I 
I debido; para devolverle su estado normal, basta I 
tonjar después de cada comida una cepita del | 
| renombrado 
Yii de Papp fle GiM 
B 
K quq se vende en todas las boticas 
E L RENOVADOR 
ANTI-ASMATICO Y DEPURATIVO 
D E 
( M A R C A R E G I S T R A D A Y D E P O S I T A D A . ) 
Está, haciendo verdaderos prodigios, curando el 
asma con asombrosa rapidez, 'lorias las afecciones de 
los bronquios y de los pulmones ceden á su influjo 
bienhechor, y casos crónicos, no curados con nada, 
to han sido y radicalmente con el uso del R E N O -
VA DO It de L A K E I J y A . 
Este incomparable ' éspecflrco es el mejor pnrifica-
dor de la sangre que se conoce. 
Recouicndamos á todos, para el mayor bien, que no 
confundan esta especialidad antiasmática, depurativa 
y pectoral, con ninguha otra empírica y bastarda. 
J amás se descompone, siempre es inalterable y de 
éxito siempre igual v seguro. 
Exigid, pedid siempre el R E N O V A D O R D E L A 
H f í l . V A , de cuyas maravillosas curaciones poseemos 
inUnidad de atestados. 
Ved lo que úl t imamente certifica el doctor Monte-
ro acerca del precioso específico R E N O V A D O R D E 
L A R E I N A . 
Don Lorenzo Montero y Toledo, Médreo-Cirujano 
en ol ejercicio de su profesión. 
Certifico: Que he usado E L R E N O V A D O R a n -
l iasmúl i ro y depurativo D E L A R E I N A , en el as-
ma esencial, bronquitis agudas y crónicas, tuberculo-
sis incipiente y en todas aquellas dermatosis que re-
conocen por causa un empobrecimiento de los glóbu-
los sanguíneos, ó un estado de discrasia constituoio 
nal, tales como el escrofulismo y herpetismo, etc., 
habiendo obtenido inmejorables resultados en todos 
los casos antedichos, á i m en aquellos rebeldes á to-
da clase de medicac ión , por lo cual me felicito, y en 
vista de tau preciosos óxitos, expido el presente en la 
Habana, á quince de junio de mi l ochocientos noven-
ta y dos.—Dr. Lorenzo Montero. 
(Marca registrada y depositada.) Se perseguirá 
ante la ley á todo falsiticador. 
Precio del pomo en todas las farmacias, 3 pesetas 
plata. 
C1271 alt 9-3 J l 
ANUNCIOS. 
m m i 1 
DEL DR. MONTES. 
Es el mejor medicamento para curar los herpes y 
quitar la picazón en el momento de aplicarla. 
La Loción está perfumada, quita la caspa evitando 
la caída del cabello y hace desaparecer los barros, 
empeines, manchas y espinillas en la cara: Exito se-
guro <$ inmediato. 
Pídase en tedas las boticas, y droguerías de Sarrá, 
Lobé, Amparo, San José . 8070 15-8 
MAPAYINA 
con i t o i M y pepsina 
D E L 
DR. I. JOHONSd 
Este preparado que á la acción digestiva e-
nétgica de la P A P A Y I N A y do la P E P S I N A 
reúne las propiedades nutritivas de la G L I -
C E R I N A , posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con materiales es-
cogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le hacen ne-
cesario é insustituible en las 
Dispepsias, 
Diarreas, 
Vómitos de los niños, 
Convalescencia de las enfermedades agndas. 
En resumen, en todo trastorno digestivo, 
reúne este uiedicamento un sabor agradable 
que le permite ser tomado sin repugnancia 
hasta por los niños más delicados. 
D E V E N T A 
DROGUERIA D E L DR. JOHNSON, 
OBISPO 53, H A B A N A 
y en todas las droguerías y farmacias. 
C WSJ 1-J1 




ü ü m li m | m « i , 
Porque os I MJ agradable al p a l a á a r como la leche y l a apetecen y BUS constituciones 
declaman las propiedades nutritivas y fortalecientes de esta medicina. 
. E s t á preparada de ta' Kiofto qóae van cuando no p u e d a n dijerir ei aíímenfcf 
ür-linaric. d i j e r i r á n y asitni iarán j'acilmente l a E m u l é t o l ^ d e ©cc»í.t y sw 
^rUdecorán y r o b u s t e c e r á n c o n rapidez sorprendente. 
L a c o m b i n a c i ó n de emnisionar e l Aceite de Higadr» de Bacalao con Hipó lo» -
fítoíj, l ia dado por resultado un agente de gran po.tenci'í rocoas t iPúyente . y 
especialmente adaptable para ios enfermedades extoui 'ftntf^ J . ic-¿ u i i k ? . tnar»» 
mo, .i,;,.(juitÍHiuo ¿ 'c , ka. 
Xioa Médicos del mundo entero reconocen que la 
es Ijijipejojp medicina que eiiete para loa n i ñ o s cnfernñzoB y lambían pura curaa 
la E m a c i a c i ó n , Anemia / C o n s u n c i ó n « m §G& Adt i í to» . P a r a la» 
Catarros, tos c r é m e a ó cualqu&'f afoccioars cSe asa rietfuiraÍQza, es ur 
remedio infalible y en corto tiempo res taurará y f or ta l ecerá e l sistema contra L 
r e p e t i c i ó n de otros ataques. Miles de manifestaciones l ian l legado á nuestra' 
manos, de todas partes del;mundo, jaciorido constar los bUenos resultados 
inapreciables beneficios obtenidos con la (girtiul^ion de Scctt , en U» cura 
la Tis is y otras enfermedades aná logas , 
DS VENTA EN TODAS t A S OROüIJEIRÍAsi V FARMACIAS. 
IRIA Y ROPA 
F X X ^ B S ds Casimir, Vicuña, Cheviot y J L x m x o ' 
PwK^ÍStó JIIa©gTO y as-al. á $2.0-60 oro. 
H!olanda superior, á $4-25 oro. 
Los fiuses de casimir extra y hemSs telas de In SECCION E S P E C I A L de esta CÜW* 
r Í ^ ^ M ^ : m n t ' aieücióíí poi- su ENI'LENBlIíA CONFECCION y PEECÍOS SUMAMENTE 
¡HU s^xti-dp s&á:0 ©^iéa^dido ^gue 9 |M ' ^ . t i m a n o e vieron,1" Trajes de ca-
simir, armour ne^-o, Vicutia y albión, buen corte y confección superior, 
á oro. 
"Mcoss aipasa y puebla,- de c^lcr y negros, £, $1 60 oro- Medios f i n " 
d r i l teiepior éttii&ó, aura íar.t&í-ia, á C->u-;!.oct>« de p i q r x é 
blanco y de color, HÜ&fc do dril, de holanda, etc.P etc. 
M ? R E Ü I 0 S C 0 M 0 S I L . 1 7 1 7 1 ^ 0 0 , W U ~-0S;BL2l! 
Ja 13 id-i 
de pajilla fina, con 
tas y trofeos. 
SSBE 
i 11 • t 
C 1201 
96, AGUIAR, 96. 
2d-17 3a-18 
.> .• • C r . 
11 X9 OjTTOlCT VJ/OtE -JSIíXlJaC1 í̂ fCT fiMiF 
ESTÁJttLEClDÁ K> 1879 
(saucesoresde Fernánd.'?s y N a r v á n s ) 
ALMACENISTAS 11EP0RTAI)0i 1ES DE P E L E T E R I A . 
• 1 — 
H a n puesto á la venta un nuevo sutticTo dsr calzado, propio para 
:1a presente e s t a c i ó n , c e n p i e l e s í r e a c á s T Ujer?-., «clba^s de' „w i 
¡gusto, PseogidaH» por j.uestrea rexa be nec-s en los princij: -riles -taor-
¡cados de E uropa. 
Tambiér . nos m e m d a nuesfero Jíubert u u gran surtido do nove-
dades de su:fabricación especial para esta c a n a , en l a s c u e don^ina 
el gusto m á s exquisito; nuestros clientes lo conocen por traar to-
dos en el tirantillo s u acreditada m a r c a J . Rubarb Primsvr. I - A 
CAMPAK'A--7:iab¿r.na", y en la planta especial í:Para. L A C A M -
; P A N A . Unicos importadores 
N A R V A E L ALVáEEZ Y C O M M l i . 
L a predilecta de todas las familias, por el selecto calzado que continua-
mente recibo de su fábrica propia, dirigida por nuestro peritísimo gerente 
S r . P l E Í S . 
Han llegado las remesas de calzado para verano con especialidades para 
SENOHAS y SEÑORITAS. Hay para todos los gustos, por cuanto se lian 
estudiado con toda perfección las primorosas novedades europeas, antes de 
poner en fabricación las (jue acabamos de recibir. 
Adomíís, tenemas un gran surtido de ARTICULOS para viaje, CAPAS 
de agua, BOTAS y ZAPATOS de goma y los selectos PARAGUAS catalanes, 
á precios sin competencia. 
no se engaña á nadie y se vende barato, coritaudo al efecto con dependientes 
aptos, afanosos por complacer á los marcliaptes. 
C 508 
I P X I R Í X B I T Z E J S T Z T J . 
22 Dgo-a? 
O T J I R r . A . O Z O I s T 
y de la A - L S T J I ^ T l Ñ r T J X ^ I A 
POR EJJ 
ELIXIR de LÁCTATO de ESTRONCIO 
(PURO) , 
m i j D O C T O K 
Pe venta: Droguería de Jolinson. 
e io9i a!t 
Obispo, 53, Habana. 
' 1 «TI 
^ f i i l i i i i l l O I T E á B e 
del Doctor Jolmsoii. 
i gnomos ó 20 centigramos cada una. 
La fórm'á máti CÓMODA y BFICAZ de ad-
J i iu ip l iar la ANTIPIRINA para ia cura-
c i ó n i de 
UOĴ OHES E N a K N E I t A I » 
D O L O U E S l l E U M A T K O.'*, 
DOIJORKH DE PAKTO, 
DOIÍORKS POSTERIOR A l i 
PARTO, ENTUERTOS. 
D O L O R E S DE U T J A D A . 
Se tragan con un poco do agua como una 
pildora. No se percibe el eabor. No tienen 
cubierta que diíiculte su absorción, ü n 
frasco con 20 pafltillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN L A 
Droguería del Dr, Johnson, 
OBISPO 53, 
Y gja TODAS LAS BOTICAS. 
C «u 1094 1-J1 
P E P T O M 
1 
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No existen en Medicina verdaderas panaceas, es decir, medicamentos que lo 
curen todo, porque eso es imposible; pero si existen remedios enírgicos y pode-
rosos que curan u n grupo do eni'ermodados y el LICOR DE BREA VEGETAL 
del DR. GONZALEZ osuno do ellos, como lo ba demostrado basta la evi-
dencia en los VEINTE AŜ OS que cuenta do constantes y repetidas curaciones. 
Los catarros crónicos, la ronquera, la bronquitis, ol asma ó ahogo y todas 
I las afecciones del tubo respiratorio desaparecen como por encanto cop el pre-
1 cioso remedio llamado 
! Licor de Brea vegetal del Dr. González. 
i Los catarros de la vejiga, las herpes, escoriaciones dé la piel, y toda^ las.! 
;afecciones quo provengan áe impurezas de la 'sangre, etc., etc., ceden pron-
Itamente con el uso dol 
iLICOE DE BEBA VEGETAL DEL DE. QOÍTZALEZ. 
Este licor de Brea tiene una acción tónica sobro todo el organismo, de tal 
jsuerte, que con su uso se abre el apetito y se engorda. Conviene en todas las 
(edades y íi todos Jos sexos, nunca baco daño, siempre cura. 
En lo adelante no impodinl la jaqueca, que los hombrés ocupados atiendan 
íl sus quehaceres ni que las señoras asistan á sus diversiones. LA SOLUCION 
DE ANTIPIRINA PORA dol DR. G O N Z A L O primor proparado do Anti-
piriua que se confeccionó en Cuba, ba venido á prestar un gran servicio para 
el tratamiento del dolor. El dolor do cabeza, las neuralgias, iza jaquecas, gran 
tormento para muchas personas los dolores reumáticos y los de Hijada, ceden 
y desaparecen en un breve espacio de tiempo, con dos cucharadas de la 
Solución de Antipirina pura del Dr. Oonzále/. 
La Antipirina con que se prepara la SOLÜCIÓX del DR. GONZÁLEZ, es quimi-
jcamento pura y su desagradable sabor cuando so toma Ca polvo ó pastillas so 
ihalla encubierto en la SOLUCIÓN del Da. GONZÁLEZ que está edulcorada y 
'aromatizada convenientemente. 
La. manera más eficaz de combatir el dolor os coala Solución de Anti-
pirina pura del Dr. González. 
Carminativa y purgante del Dr. Gronzález. 
En el tratamiento de las enfermedades del tubo digestivo, ocupa la MAG-
NESIA un preferente lugar y como si se aduiiuiütra sola es pesada y de sabor 
ingrato, se lo asocia á otros cuerpos que la hacen fácilmoute íiohiblo y de 
biicn gusto. El secreto de las Magnesias oforvoscontos, es emplear productos 
¡de primera clase y las sales que entran éii la composición de la Magnesia 
efervescente Carminativa y purgante «iel Dr. (íonzaioz, sou siles 
inglesas de irran pureza, razón por la quo es prefewfil 5 lus demás ^lAGNE-
SÍAS EFERVESCENTES para combatir las acedias pmducida i por el exceso 
¡do ácidos en el estómago, las flatulcnciax, Di^epsias, 'Dolores d- cabeza ds-
;pendientes de trastornos gástricos, los V-iHdós, indigestionés, estreñimiento, 
'mal de piedra, vómitos de las embarazad-is, el • Mareo en las navegaciones, 
¡etc., etc. La MAGNESIA DEL DR; GONZALEZ nunca se altera, y es más 
barata que todas. 
¡Estas especialidades se preparan y ven-
den en la Botica de San José del Dr. G on-
záles , ügraiar 106, Habana, y todas 
las Droguerías y Boticas acreditadas. 
1-3 J l 
o m m i . üiuumiumu Y 
78-l(5.Tii 
P H E P A R A D O P O R 23L. 
H . 
(Eoutione 25 por 100 de su peso de car-
ie de vaco, digerida y asimilable inme-
líajtamente. Preparado con vino supe-
rior i: aportado directamente para estol 
¡jobjoto; do un sabor exquisito y de unaj 
Ipuraza intachables, constituye un exce-l 
¡íeiite vino de postre. f 
Tónioo-roparad'jr que lleva al orga-j 
Snisíno los elementos necasarios para re-| 
jponer sus pé'- lidaa. • 
liidispensable á todos loa que necesi-¡ 
Itoa H'-tnrae. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
Hqujera para pinler apreciar sus especia-jj 
Balea condiciones. 
i J (U I,OT mayor: 
^ Ihí ijUí ría áeí Do«ítor Jolm .On, 
^ ' Obispo 63. 
ÍN TODAS LAS BOTICAS. 
! 1093 1-
Almacén importador de vinos de Juan Poblet. 
ESPECIAL MARCA; 
SUGRAÍÍES Y POBLET. 
Esto rico vino do mesa,, él solo se recomienda i)or sus excelentes cualidades de pure-
za, buen guato y propiedades tónicas, lo que influye en la economía del bolsillo do cuan-
tos padezcan dol estómago. Es muy conocido de Iqs personas do gusto, y habiendo reci-
bido su dueño una gran partida, no se dá por conformo hasta haberla realizado. 
Se detalla eñ pipas, medias, cuartos y garraíoíaes. No lo olviden sus numerosos fa-
voropedores. 
j p t t x i s r a x F ' j s i j k L i F o i s r s o 2 2 9 . 
8281 l&-ir.Jl 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
D E VENTA EN SAN IGNACIO 38. c i m I-JI 
MASCA B E L 
I fes a 
de GRIMAULT & CIA, Farmacáuticoñ en París. 
El Bismuto es un medicamento heroico empleado desde hace muellísimos 
años con éxito indiPciiUblo.y confirrnauo por todo el cuerpo medical de entrambos 
ÉQundos,en todos los desarreglos de las vías digestivas, como cólicos, diarreas, 
disenterias, gastritis, gastralgias, hinchazones, dolores de es tómago 
4sí como en las ulceraciones del intestino. Lhelicncia del Bismuto es sor-
prendoule para corlar las diarreas coleriformes en tiempo de epidemia, sin el 
más mínimo peligro. 
La Crema ofrece sobro los polvos de Bismuto la ventaja de bailarse al estado 
de división extrema y de formar con el agua mía agradable bebida láctea, 
obrando con más seguridad y rapidez. 
Depósito en Paris, 8, Rüe Vivienne, y en las principales Farmácias. 
V I N O 
I P é j p s i c e t 
d© C H A P C T E A Ü T , ^ a m a o é u t i c o e n P a r i s 
La Peptona Ghapoteaut es la única empleada por M. PASTEUñ 
en su iaúoratorio . 
Lleoaüapor órden ministerialk /¡orcio d3 tos buques de ia MA RIMA FRANCESA 
pura nutrir los enfermos y los cono ale cientos. 
. *• a. •—. 
La P e p t o n a es el resultarlo de la digestión de la carne de vaca, 
digerida por la pepsina corno por el estómago. Aliméntanse así los 
enfermos, los co:¡valc;cie:í[es y todas la? personas acometidas de 
a n e m i a p o r e s t é n a a c i ó n , d iges t iones d i f í c i l e s , asqueo 
de los a l i m e n t o s , f i e b r e s » d i á b e t e s , t i s i s , d i s e n t e r í a , 
tumores , c á n c e r , enfermedades d e l h í g a d o y d e l e s t ó m a g o . 
En PARIS, 8, R u é Vivienne, y en todas las Farmacia»' 
DIAMANTE, BOMBO. 
' "iiiidalupe González de Paslorino, 
| COMADUOSA FACULTATIVA. 
P .; tipa á 8us amistades y clientela, qng está ile 
í.eLi-hini'U en la calznda do Jesús del Aíonta (á) V í -
bofj b i Bga 8'i29 15-16 J l 
m ^ - H A C E CARGO D E N E H O C I O S J U D 1 0 1 A -
^Kj lc i snjiliéudolfl.T y íigenciáiidolos, de cobroíi de 
todua pintes» incluso rentas do lincaH y í t u s o s en 
cuslüuirr pimío do la Isla con garantía; para más i u -
formt! Cambanario 91, de 11 á V¿ y de li á 8 de la tar-
de, i 8352 4-16 
Dft. M . G. L A R R A Ñ A G A , C I R U J A N O D E N -Üsta. Vcrilica las extracciones dentarias sin do-
i o í , mediante la acción do los divorsos agentes anes-
tésioés. Orificaciones, empastaduras y dientas pontí-
zos ppr los procedimientos míís modernos de la cien-
cia. Consultas diarias do 8 á 4. Obrapfa 56, entre 
Coinpostela y Aguacate. 8332 . 4-16 
Dr. Juan K Davales. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
3LiainJ)arilla número 34, entre Habana y Aguiar. 
; 8261 26^15 J l 
Dr. CrálvezGuillem. 
Iinpot«ucia. Pérdidas seminales. Esterilidad. Vené-
reo y Sífilis. De 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O-Seilly 106. 
C U S I alt 12-3J1 
D R , F I N L A - S T . 
Ha trasladado su domicilio í la calle de Aguacate 
número 110, en^e Teniente Rey y Riela. Consultas 
generales y también especiales de ojos y oidos, de 8 á 
10 mañana y de 12 ú 3 tarde. 
! 8098 l a - l l 26d-12Jl 
l)r. José María de Janregnízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Cqracién radical del hidrooelo por un procedimiento 
sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
üebrés palúdicas. Obraría 48. C 1099 1,11 
SR. 0S0RI0 7 ZABALA, 
O O I T L I S T A . 
CoÍMaltas de 1 á 3.—Gratis á los p'j>wr«a martes, 
UÜV«I y sábados do 3 á 4.—fian Ignacio !V), 
7598 2f - l J l 
R I C A R D O D O L Z 
Y J U A N F E D 3 3 R I C O E D E L M A N N 
AllUOADOB. 
Aguiar 92 (La Casa Blanca), do 12 á 3. 
• 7650 26-1 J l 
7-fita m m 
% m m 
L A M E J O R A G U A A P E R I T I V A N A T U R A L , . 
USO D E L A G U A A P E J i l T l V A H U N G A R A . 
19 Como pm-Kanfe ordiiiuri-», inofensivo y flícil de tomar. 
2V Pan. iuipuilir y quitar ios doloro.; do cabe'a y la congtó-lií.i bilic.via. 
39 Para la prevención y cura dd la conitipAi ion baHituJ dt-1 >i<«nirc y las almorranas. 
4? Para contraiTcstar la obesidad y las degoa-i icl. n I JingiicdiEBostta. 
59 Contra la lormuoión exoceiva del ácido lírico, carao »b el i la ' .dc piedla, 
6? Para curar el estreñimiento del vientre duran!e la rtrtiícz V de las < riatu 
gola y piedra en la vegi^a. 
i na ras. 
orazón y do los órganos abdorainalcs 
, las consecuencias de ('•slas. 
ones dol ovai io y dol úloro. 
11. En el tratamiento de la demencia, para conirarrestat la constipación del vientre que la ncompafia. 
DOSIS O R D I N A R I A : U N A COPA D E V I N O A N T E S D U A L M O R Z A R . — E s más eficaz mezclada 
con igual cantidad de agua caliense. 
D E V E N T A en San Ignacio 38 .—LANGE Y L E O N H A R D t C 10(15 52-2 
¡ I E O I L J n s T E O S T ^ T I a O ! 
Nuevo invputo para Imprimir imtoKrMcamento 2 , 0 0 0 & 3 , 0 0 0 C O F I A S do caal-
(luicr escrito en tiuta negra indeleWe o en coloros y tan limpia como de litografía. 
£1 aparato es una marariila de utilidad para todo el comercio y puedo durar toda 
la vida. 
Kingún hacendado, comerciante, abogado, Sociedad 6 Banco debo estar BÍU 
un N E O S T T L O . 
Es también títil para reproducir copian de los escritos del <<TipewrIter.,, 
Mandare' por el correo circulares descriptivas <í las personas que me lo manden 
pedir, libre de gastos. 
Se venden aquí toda clase de tintas para copiadores, imprentas, etc. 
Hay más de 'JOO aparatos en uso en las principales casas de comercio de la Habana. 
V E S E 7 F . B U T l i E R . 2 2 calle Teniente Rey . Habana . 
7667 alt 13-3.11 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
LA QUE OBTUYO MEJOR PREMIO EN L A EXPOSICION D E MATANZAS, 
^ 13B 1 8 8 1 . 
De éxito seguro contra l a s enfermedades del estómago, JAQUECAS, 
MAREOS, PERDIDA D E L A P E T I T O , ACEDIAS, D E B I L I D A D NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas l a s enfermedades del aparato di-
g e s t i T O . 
Además, tiene esta preparación la importante ventaja sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de jine jamás se altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia L A REUNION, de José Sarrá, Teniente Rey 41 y Compórtela 83 y 86. HabftMi 
RAFAEL CHAGUAOEHA T NAVARRO. 
' DOCTOtt B N C I U U O I A D E N T A I , . 
del Oolcgío de Pensylvania, é incorporado á la ü n í -
reraijlad de la Habana. Cousultas: do 8 á 4. Pra-
do c din pro 7!) A. O 1129 26-.11 
Doctor Adolfo C . Betanco-art 
CIKUJANO-DBKTIÍTA. 
do la Facultad del Colegio de Pensylvania y de la 
ETuiwniuM do la Habana. Aguacate 136 entro Mn-
llara y Sol. C 1190 20-3 .Tt 
Cr. Taboadela. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Dienlea postiaos de todos los ma-
teriales y s is temas conocidos. S u s 
pi e c io» moderados.—Amargura, 74 . 
1 _7í>w 30-7J1 
¿ ^ !é Huárez y Gutiónm, 
M ' ' I x o de ia Bala de locos del hosp'tal Municipal, 
ICsiicciaiiHta en enfenn. aadt* del oorobro. Oonsunaó; 
• ¡u • ' <••». jueves y gábadoü, de 12 <i 2. Reina u í m s r o ?, 
Itai'o emlials^nabiicntos. 57S2 312-I7My 
m ~ f . ARROYO H E E E D L i ! 
¡ •; paro panmos y trartornos i'erviomw. A 
todas borim, y para las Jera.'.s ouicruicdadca ue 2 & 4. 
( ; - J í t ' . j . . . :t, altos. Teiúiono manoro «04. 
7315 20-21.7n 
Juan ik. Murga. 
ABOCADO. 
l iábala 4S. Teléfono 131. 
C l(t98 l - J l 
BE. ISMl i . 
G allano 1 , altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfennedados venéreo-sifiMticna y 
afecciones de la piol. 
Cóneultas do 2 á 4. 
C1100 
T E L E F O N O N. 1,816. 
1-J1 
ANUNCIOS I ) E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
D E BIÍISTOL 
Extracto - Ungüento 
Para toda clase de Heridas, 
Torceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
REUMATISMO 
Y A L M O R R A N A S 
TRANQUILIZA 
M a n u e l d e O s t o l a z a * 
ABOGADO. 
Consultas de 12 á 4, Mercaderee u . 12,—Domicilio, 
calle de los Baüos núihero 8, Vedado. 
7945 15-8 J l 
m m m . 
UN A S E Ñ O R A P R O F E S O R A D E P I A N O Y bordados se ofrece á los padres de familia para 
«lar clases de piano y lordados á niñas y señoritas, 
sabe t ambtón coser á mano y en máqnin: informarán 
Trocadero 28, entre Crespo 6 Industria. Precios m ó -
dicos. 8325 1-16 
Inglés, Francés y Alemán. 
Jos6 Emil io Herrenberger, profesor, con títujo a-
cadémico , da clases á domicilio y en su morada. Pra-
do n ú m e r o 105. 8322 4^16 
DIISTEEO. 
Se desean tomar $1,000 oro al 12 por 100 anual, con 
garant ías hipotecarias de fincas en el campo. In fo r -
marán en Neptuno número 19, D . l í . Elola. 
8387 4-17 
U* C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse en casa particular ó establecimiento: tiene 
buenas referencias y sabe su obligación: en la calle 
de Corrales número 79 darán razón 
8358 - - • • * « - V. .1_17 
UN A S E Ñ O R A P R O F E S O R A C O N SU D i -ploma en francés y del Conservatorio de MiÍHiea 
de Nueva Orleans, desea encoutraV una familia que 
le dé cuarto ycomidt; cu cambio de una ciase diaria, 
y también dá clases adomicilio; referencias las mejo-
res. Informarán Almacén de pianos, Amistad, esqui-
na á San José . n. 90. 8374 4-17 
Monsieur Alfred B o i s s i é , 
enterado de que algunas señoras se qticjan de los en-
g a ü o s que les Lan hecho sufrir algunos so i - i l imnt 
profesores, les asegura que pueden aprender á hablar 
J r a n c é s sin salir de Cuba; aaistiendo puntualmente al 
enrso gratuito dominical. Teniente Rey 16. 
8296 4-15 
AC A D E M I A S C A R R I C A B U R U . — L A M P A R I -11a 21, Concordia32.—Nada de ejercicios fastidio-
sos. Son reuniones sociales en que las señoritas y oa-
J)alleros traducen, leen y hiblan con soltura y faci l i -
<lad. Mañanas y noches 8 ú 10; de día clases particu-
Jares. 8229 4-14 
KEVDERGÁRTEK 
( S I S T E M A F R O E B E L . ) 
y colegio hispano-inglés de enseñanza objetiva y sub-
je t iva , para niños de ambos sexos. Educación cui -
dadosa y completa para el desarrollo de cada uno de 
los sentidos v al cultivo de la observación. 
D I R E C T Q R A : I lcnr ie t^ X . DorcheSter. 
Clases de idiomas y piano para señoritas v caballe-
ros, H A B A N A N Ü M . 93. 
27-13Jii 
I D I O M A I N G L É S . 
Método práct ico y sencillo garantizado por 30 años 
de práct ica con satisfactorio resultado.—Clase diaria 
de 7 á 8 de la vMüMüá imi- un iMÉt&i mensual, en la 
Academia Mercantil de F . Hcneni , Amarirura 72.— 
También se dan clases particulares en la misma aca-
demia y á domicilio. 8118 8-12 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criada de mano en casa que sea de 
buena familia: y si no que no se presente: tiene per-
sonas que respondaíT por ella. Informarán Aguiar 
número 12. 2357 L 4-17 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca que no tenga pretensiones y 
esté dispucsta á hacer toflb lo que se le mande. Suel-
do $25 billetes y ropa limpia. San José núm. 14. , 
8389 4- l7 
Prado 94 . 
Se solicita un cocinero para una tinca en los alre-
dedores de la Habana. 8383 4-17 
A L C O M E R C I O . 
Una persona práctica y-de buenas referencias desea 
colocarse de tenedor de libros ó auxiliar de carpeta, y 
otra en las mismas condiciones poseyendo el inglés y 
el francés, Aguacate n. 58, telefonoSOO. 
8373 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocincia: cu la misma se necesitan aprendizas de 
modista. Sol 64. " 8372 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Calzada de Sau Lazaron. 71. 
: 8369 mX 1 3 1 1 J X 3 . X X r 4 r l7 
P O R T E R O S . 
Se necesita uno con buenas recomendaciones y 
cartilla. No para hacer cigarros, sjuo para trabajar; 
sé lo dan dos centenes. Galiano 106. 
J .' n » , . ^ 83fl6r r . i r , . ' „ „ „ „.4T17 
nTTEEESAITTE. 
Dos señoras recién llegadas á esta Isla, desean dar 
clase á domicilio ó en su. ca»a, Villegas n. 48, de las 
asignaturas siguientM: -
Idiomas Inglés y F rancés , Música, Piano, Pintura, 
labores y cuantas'scau propias para la educación de 
una señorita. 
Las mencionadas profesoras no tienen inconvenien-
te hacerse cargo de darlas clases que se les enco-
mienden, en las afueras de eet« población 6 en los 
pneblecitos inmediatos. 
Los precios serán inódicofe y la mejor recomenda-
ción, el buen éxito y aprovechamiento de las discí-
pnlas. 
Vi l l egas n. 4 8 , esquina á Obispo. 
7662 15-1 J l 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio nna «eñora educada en el extranjero. D a -
rán int 'ormti en casa del Dr. Francisco Zayas. calle 
de Manrique n . 133. 7943 26-8 J i • 
SE S O L I C I T A N TRES C R I A D A S D E M A N O á $12 oro; tres maneiadorus á $12 oro: dos coci-
neros peninsulares á $15 oto: una criada francesa .con 
$21 oro. Y tengo un m an jardinero. Dirigirse á A~ 
uacate S& Telefono 590. J . Mart ínez. 
8385 '17 7 , ${ . ! 4-17 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero para tren de cantinas; en la misma 
se vende un si l lón-cama, uuc.vo, propio para un en-
fermo ó oonvalüClfciite. Chacón 3. tren de t in t inas de 
José Mur. á todas huí as. S168 ált 4-12 
A D O N R A M O N M A R T I N E Z . L I C E N C I A D O del Orden Público y que estuvo colocado en una 
quinta de Buenos Aires, Cerro, con el Sr. Xiqués, se' 
solicita en Galianó-106. para nu asunto qué le puede 
4 - l é 
DE S E A N tHJLOCARS con buena y abundante 
entera: también se coloca u¡ 
ninsulares, las ^jue tienen pi 
cen: impondrán Sol 2(3. 
C R I A N D E R A 
y¿, criar i leche 
¡ádora ambas pe-
qué las ga rán t i -
COLEGIO H E M A U D E Z 
de l*1 y -.' Knseñiiiiza y ostiuüos preparsitorios 
pglU la c a i T o r a COUICITÍIIÍ. 
Ocupa c.sle ISsiaMeiimienló el stmInoso edificio 
Cíilzsulii de Galiano n. 98. 
Cuenta CMO. Instituto con las de pendencias siguien-
tes: Extensos salones dormitorios, ae estudios, refec-
torios, baños, galerías, gran número de aulas, & c . 
& c . , decoradas todas estas dependencias al estilo de 
las modernas escuelas del Norte América; para cuyo 
efecto se hicieron expresamente en los espléndidos 
talleres de A . 11. Andrews y Compañía, de Chicago 
todos los muebles y utensilios que posee este Estable-
jeimiento para el número de 200 educapdos. 
Los alumnos internos, además de la escogida a l i -
mentac ión y grandes ventajas que el Colegio les pro-
porciona, reciben baños de duchas JF lecciones de 
gimnasio. 
Para la admisión do alumnos, es requisito indispen-
sable que ha de J^nar los señores padres de familia, 
el presenciar un eset upuloso exánien de los educan-
dos que lleven iríás <le seU tiieses en el Establecimien-
to, garantía rfe OncAtrai Habido*. 
Se facilitan reglamentos grátis por el eorreo.' 
0ft8l alt 10 7J1: 
LIBEOE É ilPlSOS, 
S E S O L I C I T A 
un criad^ ix-niiisular, ha de en í resar su cédala y dar 
buenas ftfcreneias. Neptuno 112. esquina"á Pcrseve-
rancia. bntiua. SSoS 47-16 
V r E C E S I T A M O S C R I A D O S Y CRI ADAS, ,blun-
A ^ l eos T de color, manejadoras, crianderas, cocine-
ras, camáreros y muchachos de 14 á20 años para cria-
dos que sepan desempeñí^r el servicio y tengan reeo-
mendacipnes. Los señores que necesiten. Inicuos cria-
is o c u m n á Aguacate 54. M . Alvarez v Rodrimiez. 
ü » f i0 4-16 
, B U E N A S C O S T U R E R A S 
Se necesitan vamVjen Sai; L:fearo núiuei o J.".. 
^ -8311 Í-1C 
S t a fa 
J L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A COR-
ailia íjac sepa su ab.Jittaeiuu y duerma en el 
acomodo, quo sea foi mal jr^que íeitga quien la garan -
tice v sino ii ae uo^sc présente. San Lázaro lf.9. su el-
lo $25 btes. 8:̂ 33 . 4-16 
C O C H E R O 
Se solicita con buenos informes, O'Rcillv n. 25, 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E M A -no ó camarero un joven peninsular, que tiene 
personas que respondan de su buena eondueta. Da-
r á n razón en Angeles 5. 8328 4-16 
Preparado por ULRICI, Químico. 
" E L V I G O R I Z A N T E más poderoso y el reconstituyente más ráp ido . " E l méri to do este oemedio depende de la feliz combinación de sus ingre-
dientes, así siendo éstos conocidos como igualmente su acción medicinal, fácil es comprender el valor curativo de esta preparación; de ahí que piveda ser 
usado con tada contianza por el paciente.y estar seguro de obtener la salud perdida, bastando tomar un frasco para sentir mejoría y alentando este resulta -
do á continuar usándolo hasta la curación final. Los componentes de este remedio, son: 
C E R E B R I N A Y A C I D O F O S F O - G L I C E R I C O , sustancias fosfóricas natnrules extra ídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que po-
seen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso huuutno. á los cuales devuelve la, j x i r t e fos fa rada que se pierde lentamente por las 
cn í . rmedadcs , comunicando enérgica vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días y comple t ándo l a nutr ición cuando estar-
día ó lenta. 
K O L A , nuez africana rica en Gafeina y Tcohrouiina, reúne las propiedades nervinas del café á las al imenticias del cacao, recomendada, por los 
médicos más eminentes como ¿o'uiea, desarrolla el apetito y restaura los órganos digestivos, nutre los músculos y evita el decaimiento, se le atribuye el 
ser un especilico para combatir la embriaguez y el hábito por los licores. 
COCA del Perú , vegetal de gran valor como estimulante nervioso, imprime fuerza física y mental, haciendo desaparecer la fatiga del cerebro y del 
cuerpo, produce especial vigor, y devuelve el sueño á los que padecen de insomnio por debilidad nerviosa. -
J U G O D E C A R N E P E P T O N I Z A D O , constituye un poderoso alimento rico^en peptonas asimilables, contiene en forma solubk; todos los p r inc i -
pios nutritivos de la carne fresca, de ahí su poder alimenticio sobre inyálidos, dispépticos y convalecientes. 
A L B U M 1 N A T O de H I E R R O y M A N G A N E S O , se absorbe completamente sin producir irritación intestinal, y devuelve al l íquido sanquíneo su 
poder regenerador de la vida. 
D A M I A N A , planta indígena de Méjico, que ha alcanzado gran boga por sus efectos tónicos generales. 
La reunión, pues, de los ingredientes ilescriptos, bajo la forma de un vino agradable, constituye el remedio en cuestión, á la vez el más poderoso t ó -
nico vitalizador del cuerpo humano. 
C U R A L A D E B I L I D A D N E R V I O S A en todas sus manifestaciones: melancolía , tristeza, depresión física y mental, pérdida de memoria, decai-
miento, incapacidad para estudios y negocios, pérdida de la energía y del vigor sexual, pérdidas seminales, flujos crónicos (flores blancas), parálisis , v a h í -
dos, asma nci viesa, palpitación del corazón, neuralgia, falta de sangre y trastornos en la inenstruación por debilidad general. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la tisis, bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta de la nutr ición, vértigos, desmayos, estados dispépticos, 
diarreas crónicas y siempre que esté indicado hacer uso de un reconstituyente rápido é inofensivo en sus efectos.' 
Precio en l a Habana: 90 C E T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
L U C I O N P O L I - D I G E S T I V A 
A B A S E L E P E P S I N A — P A P A Y I N Á — P A N C R E A T I N A — M A L T I N A . 
Este moderno preparado, ú n i c o en su clase, reúne los Fermentos digestivos en cantidad precisa para la B i y e s i i ó n completa del alimento-diario, y 
constituyo.cJ mejor, remedio para las É n f e r n i t d u ñ e s Ú!e¡\ E S T O M A G O é I N T E S T I N A L E S . 
' • E l uso de esta excelente preparación es indispensable para la curación de D I S P E P S I A , P E R D I D A D E L A P E T I T O , D I G E S T I O N E S L E N -
T A S Y l 'ENOSAS. (JASES. K i a ' P T O S , A C I D O S , D I A R R E A S , G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S , A C E D I A S , V O M I T O S D E L A S E M B A -
R A Z A D A S V 1 A K A I.AS PERSONAS Q U E P A D E C E N D E L E S T O M A G O POR D E F E C T O S D E M A S T I C A C I O N D E L O S ALIME1NTOS á 
consccuciicia de mala dentadura y siempre que so hagan comidas abundantes; t n este caso }a digestión so real izará rápida, sin fatigar el estomago en tan" 
pernicioso esfuerzo. * • ' • . 
Precio en la Habana: 90 C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Johnson, Castells y en su depósito: Botica de SAN CA11L0S, 
C i m San Miguel 103, HABANA. alt 5-3 
i 
S E V B N D E 
para arreglar un asunto urgente, en precio-sumamen-
te equitativo, la casa Tenerife n. 56. donde habita su 
dueño, con quien se entenderán directamente; cons-
trucción sólida y modena y espaciosa. 
8375 4-17 
p v E CASAS—SE V E N D E U N A E N G A L I A N O 
•JLfen $1000 oro; Merced, $2400; Peñalver, $2250; 
Blanco, con 2 ventanas; zaguán, $6000; San Juan de 
Dios, $5400; Compostela, $1600, se rebajan 1000; calle 
del Castillo, 2 de á 1500; otra en Estevez $-1300; 3 en 
Guanabacoa 2 de á $2500 y una de $300; en la calle 
de Regla una en $1500. Ocurran Aguacate 54, A lva -
rez y Rodríguez. 8359 4-17 
B A R B E R O S . 
Ganga.—Se vende un¿i acreditada barbería calzada 
Real, frente á la iglesia, en los Quemados de Mar ía-
nao. 8181 alt 4-13 
POR F A L L E C I M I E N T O . D E L Q U E L A P O -scia, se vende la vidriera de tabacos. Amistad y 
Dragones: en la misma Informará M . Andújar. 
8326 4-16 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende una estancia de 4 á 5 caballerías de tierra 
próxima á los alrededores de la Habana, ó se trata 
pey casas en regular punto. En los baños del Pasaje 
darán razón de 9^ á í l i y de tres á cuatro. 
8351 4-16 
CO N M O T I V O D E N O P O D E R L O A T E N D E R su dueño, se vende por poco dinero un café-bode-
ga con juego de domino, propia para uno ó dos p r i n -
cipiante. Es casa de mucuas aspiraciones. Para más 
informes Monte n. 149, Rastro, Francisca Fernández . 
8347 4-16 
CI N C O C U A R T O S , C U A R E N T A V A R A S fon-do, buen pat ío, toda en buen estado, seca, amplia 
y fresca, calle principal, cerca de Belascoaín. $3,000 f. 
Angeles 7. | 8312 4-15 
BUEN NEGOCIO 
PABA LOS MÉDICOS y MECANICOS 
Por retirarse para la Península se vende el acredi-
tado establecimiento ortopédico y fábrica de brague-
ros, con todas sus'existencias, y dos máquinas de es-
tampar y estirar aros: precio módico. Informarán en 
la misma 
O B I S P O 31*. 
8255 8-15 
GA N G A . E N E L I N F I M O I'UIOCIO D E 1,900 pe^os oro so vende una casa en la calle del A g u i -
la, compuesta, do sala, comedor y cuatro cuartos de 
tejas y azotea, libre de gravamen, sin intervención de 
corredores: infoiauarán Aguila 349 y t ra tarán con su 
mismo'dueño. 8293 4-15 
E V E N D E U N P O T R E R O D E V E I N T E C A -
ballerías y cordeles, á 9.1 leguas de esta ciudad, 
media legua del paradero de San Felipe, con casa de 
vivienda, pozo fértil, repartido en colonias do caña, á 
ocho onzas la caballería: de más pormenores informa-
rán San Ignacio 93. 8263 4-15 
Excelente preparado para combatir con energía todas las enfermedades del estómago, recomendado por los princi-
pi^es.facultatiyos.—Unico VINO DE PAPAYINA que ha merecido un informo brillante de la Real Academia de Ciencias, 
Médicas, Tísicas y Natmales de la Habana.—Empléese en Gastralgias, Gastritis, Dispepsias, Inapetencias, \ ÓMtitos de las 
señoras embarazadas^ de los tísicos, Enteritis (diarrea) do los viejos, de los niños durante la lactancia y de los tísicos, di-
gestiones penosas, etc. 
Pídase el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL en todas las boticas de las Islas de Cuba y Puerto Rico, Venezuela, 
Bítrcelona, etc. 
Propietario, Alfredo Pérez Carrillo, Salud 36, Telefono 1348. 
C 1109 " alt 4-17 
JL^ Jr Jl R E I N A IT. 7. 
.Se solicita un criado de mano. 
8318 
UN A C R I A N D E R A D E T R E S MESES D E parida desea coUcarse á leche entero; infonna-
ráii Campanario 70. 8311 4-15 
UN A M U C H A C H A D E C E N T E Y D E C O L O R desea colocarse en una casado corta familia. I n -
formarán Sol 47. 6318 4-16 
SE D E S E A A l . y l I L A l i 1"NA CASA en la ca l -zada del Monte'o su vecindad, para almacón de ta -
baco, de capacidad para 3 ó 4 mi l tercios; en San Ra-
fael Í03, darán razón á todas horas. 
8309 ' 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blauca ó de color. Refugio 
enÉ» P i á d o y"MoEro. . 8327 * ' 4- l ( j ^ 
A M I S T A D l l O 
Se solicita una criada pava el servicio doméstico, 
con buenas referencias. 8324 4-16 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N 1JUEN C O C I N E R O 
.L 'peninsular , aseado y de mraolidad, bien sea eñ 
establecimiento ó casa particular: tiene personas (iiie 
garanticen su comportamiento. Zanja esquina á Leal-, 
tad. en el café. 8354 4-16 
C R I A D O . 




S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular para corta familia. Galiano 
116, entre DniuoTics y Zanja. 8342 '1-16 
C a s i regalado. "¿Z 
Historia generas de Escena y de sus posesione^ (!e 
Ultramar, por Lafuciite y otros famosos escritores, 6 
tomos'en folio gruasos, kermosa letra. mucb;H. hini i -
nas y pasta, qiie costaron ^20, se-dan en- $6. Diccio-
nario de la lengua ca-ti-llana por la Academia Espa-
íiola. ul t ima edición 1 tomo giuoso. hermosa letra. 
$5-30 oro. La Santa üibl in , ,por'Seio, 5 tomos con 
profusión líe Étab LÍÍOS «••:«. Precios en plata. Neptiuio 
n ú m e r o 121 librería. •'•371 4-17 ' 
124 , Neptuno 124=, bonitas novelas 
E l Judio Enante , por E . Sué, Atamos con muchas 
láminas $2-50 e s. Los Miseiablcvpov Víctor JLi-o, 
5 tomos .*2-25 ns . Amar y Morir 2,tomos láminas 
$1-50 cts. La Maniucsn <?.'• Pella Flor. 2 tomos lámi-
nas $3-50 el».. E! iniieriie dirv.n Aíigtl. y Ionios l ámi -
nas $2. Dramas jarnTinitos.. lunvciones tlrs los c r í -
menes más té lebres , ;; lomos $2-50 cts. Hay además 
200 tomos de novelas-á escocr.er á 20 cts. Pídase cheo-
tálogo que .-o ila gníl is . Nepúiao 121; librería. 
8317 ' " r . " ! . ! T O A - l " ' 
E l Jviicio Ejecutivo 
r o n E L , 
D r . R I C A R D O D O L Z . 
Con nn prólogo del Excnn»^ Sr. D . Jo sé María 
Manresa. 
Obra premiada por el Círculo de Abogados, 
Se vende al precio de $4 plata en Aguiar í(2. 
8050 8-10 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N sular para el servicio de' una casa ó cuidar una 
señora; tiene quien responda por ella: para más por-
menores dirigirse á Mercaderes 25, altos, 
8335 . T 4-16 
S E D E S E A N 
euatco vendedores con gítrantías. Prado !)3, darán ra-
zón de 7 á '8 de la larde. 8331 4 -1 (i 
S E S O L I C I T A 
una cocínela blanca de mediana edad, que duerma en 
el acomodo. Calle de Paula u. 1. 
8321 . l a - l o 3d-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una áeñora peniusiilar, de mediana edad, de criada de 
mano. Informarán Teniente Rey H?.- 8270 4-16 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E N 3 N S F -Ear de 1« años de edad para el servicio de n i m i o 
en casa particular ó dependiente de café: tiene quien 
lo abone'. Jinpoitdran Tcmcnte - í i ev n. 50. pn-giuitar 
por D ^ Catalina. » * ffiOD • 4-15 
S E S O L I C I T A 
uffcijiado de mano que tenga personas que .Jo-reco-
niiemlei]. Concordia miniero 41, esquinii á M a n r i g u e . 
• « 0 2 . 1-15, • 
B A R B E R O S . 
Se soliaita un otlcjal que sepa su obligación, para 
todo estar, y otro para sábados y domingos. Virtudes 
esquina á Galiano. 8287 4-15 
ABfES Y OFICIOS, 
MODISTA.—SE HACEN VESTIDOS DE SE-ñoras , n iñas y niños: se, hacen vestidos de olán á 
$5 y de seda á $10; se adornan sombreros de señora y 
n iños y se cambian de forma, quedando como nuevos: 
se pasa á domicilio á totnar las medidas si las señoras 
lo desea". Curazao ni ímero 10, entre Luz y Acosta. 
8356 4-17 
• l \ / r O D l S T A l í O S I T A E S P l N E T . - S E C O N -
ixLfcxte ionan trajes al é.Jíiino l igur íny eapriebo, t ra-
jes de boda, teatro y reuniones y toda clase de som-
breros de señoras y de n iñas , y se corta y entalla por 
$ 1 ; so hacen trajes en 21 bol as. Empedrado G3, esqui-
na á Villegas, aeera de I03 carritos. 
8253 _ l t - 1 5 J I 
B O R D A D O S . 
Se hacen de oro, y de todas clases, primorosamente. 
Calle de las Animas número 112. 
8273 4-15 
B O L Í N T . S ^ = 
O R A N T A L L E R D E M O D A S Y C O R S E T E R I A . 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Se confeccionan trajes clegantíbinios á la mayor 
brevedad para viajas y lutos en 24 horas; las personas 
del interior que quieran hacer encargos á esta casa, se 
le facilitan cuantos datos deseen mandando muestras 
y precios por correo. Hay además ropa blanca lina 
para señoras y niños. Sol 6-1. 7829 15-6 J l 
N U E V A F Á B R Í C Á E S P E C I A L 
D E BRAOUEKOS 
P A T E A T E G - I H - A X i T 
36, O ' R E I L L Y 86, 
E N T R E CUBA Y AGUIAR. 
7705 26-1 J l 
R E A L CASA DE BENEFICENCIA 
Y MATERNIDAD. 
A pet ic ión de su numerosa clientela, v en atención 
á la s i tuación económica del país, Sime. Bonnet, con la 
cooperac ión del Departamento de Obreras de la Real 
Casa de Beneficencia y Maternidad, Un establecido 
una fábrica de corset donde las señoras pueden en-
contrarlos á sn medida, ó sé les hacen á las 48 horas, 
á los mismos precios que los importados. Mmc. Bon-
net con t inúa haciemlo corset de lujo; v t o raa rá l a s 
medidas en su casa calle de Cnba núflieró 44, hasta la 
una de la tarde, y de esa hora en adelante • en et,De-
partamento de Obreras de la Beneticeucia, cuya en-
trada es tá por Be'-isccain, frente á la calle d é l a s 
Animas , C 98S 80-11JB 
EOLICITÜD 
A V I S O D E A T E N C I O N . 
Se desea saber el paradero de D . Permin Trueba y 
G u t i é r r e z , natural de Santander, hijo de Leandro y 
Ramona: sirvió en esta Isla en el Cuerpo de la Guar-
dia C iv i l hace , años . Su hermano Manuel solicita sus 
noticias para enterarle de un asunto de familia. Se 
a g r a d e c e r á á la persona que lo haya conocido ó lo 
conozca, dé razón del referido F e r m í n Trueba y G u -
t ié r rez , pudiendo dirigirse á Trueba Hermanos, J e sús 
Peregrino 3fi. Habana, j u l i o de 1892. 
8377 8-17 
P a r a s e r v i r á l a mano 
se solicita una criada de color, que sepa coser y pre-
sente buenos informes. Sueldo 12 pesos oro y lavado 
de ropa. Cuba n ú m e r o 28, esquina á Cuarteles. 
883B 4-17 
S E S O L I C I T A 
•mi a]>reudíz de sastre; se prefiere sí es tá adelantado. 
D a r á n razón calle de Agnacate n ú m e r o 58. 
8363 4-17 
j D E S E A C O L O C A R S E . 
una parda de oriaudera, con buena y abundante leche 
paraicriar á leche entera: tiene personas que la reco-
mienílen. ímnondrán Aguila liúmero 156. 
• 8258 " ' ." ' , - , '• _ -1-15 
Q E S O L I C I T A N ' D E ' V l K Z A í x T c E H O M 
kJbiys sin familias y qiic._qiiicraji trabajar unidos 
eomo .M fueran hermanos'para sembrar a mitad de 
200,000 á 300,000 matas de tabaco, que cuenten con 
recursos, pues el que suscribe solo pone tres ó cuatro 
yuntas de bueyes y aperos,, casa para taliaco, etc.: no 
se ailiiiiu-ii crias jii aiiij.injes de ninguna especie, y de 
no sw este negficio, e! de ;iii socio que cuente con re-
cur»<te para la,atención.de joriialcSj etc. De más por-
menores San Lázaro 225. bajos: han do ser vegueros 
entendidos, se pretieren isleños, y si nos da resultado 
podetuos extendernos hasta sembrar, un mi l lón-de 
posturas, pues hay terreno suficiente para macho más 
y en buenas condiciones. 8251 4-15 
UNA SEivORA D E 38 ANOS D E E D A ! ) l ' E -uinsular desea coiúuorsc de cocinera en casa de 
corta familia, es aseada y sabo ci.ia;;Jir con su obl i -
gación, tiene personas que Ja garanticen: impondrán 
Villegas 46, al lado del café quci hace esquina á O'-
Reilly: en la misma se coloca también una joven de 
criada de manp^, 8297 4-15 
se toman en hipoteca sobre una buena casa esquina, 
próxima á la plaza del Vapor al 8 por ciento, sin i n -
Uirvención de corredor: impondrán Reina n. 31, v i -
driera de tabacos de la 2? Viña. 
8204 4-15 
Q E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E I S L A S 
lo Cunarlas para criadas de mano y atención de niños 
mayores, que entiendan algo de coser, lavado y plan-
cha de ropa de niños, sueldo $30 pesos billetes sin la -
vado de ropa; que tengan recomendaciones: informa-
rán de las 10 de la mañana en adelante en el Vedado, 
cul leA, n. S, 8288 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peniníular para tres de familia, que 
duerma en el acomodo. Sueldo 30 pesos billetes y ro-
pa Utopia. O'Reilly 7. 8310 4-15 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S llegadas hace cuatro mesf s do la Península , de 
criadas de mano ó manejadoras; saben cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellas: San L á -
zaro 295 impondrán. 8286 4-15 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
Se necesita uu ¡¡¿ig^ndo dependiente de farmacia. 
Informarán Mercaderes 19. Farmacia Santa l í i t a . 
8304 4-J5 
T M P O R T A N T I S L M O . — L o s que quieran tener bue-
Xnos criados, acudan á esta agencia, pues tenemos 
excelentes cocineros, buenos criados de mano y hon-
rados porteros y dependientes de todas clases, crian-
deras, camareros, niñeras y jardineros. Dirigirse á 
Aguacate 58, entre Obispo y O'Reilly; teléfono 590. 
J . Martínez. 8S07 4-15 
S E S O L I C I T A N 
buenas costureras. Habana 71. 8308 4-15 
T E N C I O N . D E S E A COLOCARSE U N J O -
*en de cochero ó criado de mano, sabe su obliga-
ción ú otro trabajo cualquiera, sabe leer y escribir: 
tiene personas que vespondan por su conducta en las 
casas que ha servido: infornííirán en La Flor de Ga-
liano. víveres. Galiano 123. 8301 4-15 
DESEA COLOCARSE U N L I C E N C I A D O del ejército,' de 22 años de edad, peninsular, de Cria-
do de mano, sea en la Habana ó el campo, sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene personas que respondan 
de su conducta: impondrán calle de San Pedro n. 22, 
•frente al nuielle de Luz. 8298 4-15 
SE DESEA C O L O C A R U N A E X C E L E N T E Criandera á pecho entera, tiene leche buena y a -
bundante, referencias de otra vez que ya crió; no tie-
ne inconveniente ei^ir donde quiera: «n la misma hay 
un excelente criado de mano ó portero, tiene referen-
cias. Informarán San.Nicoiás núnicro 237 
8278 •1-15 
C I E S O L I C I T A U N A B U E N A COSTURERA 
>Oqve sepa cortar y entallar bien, además nna mu-
cbacbita de 10 á 12 años de edad para entrencr una 
niña v-sc le dará sueldo. Consulado 66 informarán. 
" 8282 1-15 
UN M U C H A C H O D E 13 A Ñ O S Q U E CUR-SÓ Ari tmética Mercantii y TeíiediirKa de Libros, 
obteniendo las mejores notas en los exámenes, desea 
cH'-ontrar empleo como meritorio en las faenas de es 
critorio prefiriendo una casa de comercio. Como es 
cribiente tiene 3 años de ejercicios y buenas referen 
cias. Altos de la U n ión Constitucional, Teniente-
Rey 38^ 8284 4-15 
S E N E C E S I T A 
para el campo una profesora de primera enseñanza. 
Neptuno 58, 'colegio Infantil darán razón. 
8283 4r-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color, que duerma en la casa. 
Chacón 13, altos. 8261 4-15 
A G U I L A 9 S . 
Se solicita una criada de mano que sea inteligente y 
tenga persona que la garantipe. 8262 4-15 
D; ESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular, con buena y abundante leche, para criar á leche entera: tiene quien la recomiende: i m -
pondrán San Pedro n . 6, hotel La Perla. 
8277 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Oallc do Aguacate núm. 136. 
8272 4-15 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular con buena y abundante l e -
che, para criar á leche entera; tiene personas que res-
pondan por ella: impondrán plaza del Polvorín, altos, 
cuarto u. 12. 8267 4-15 
A V I S O . 
En La Estrella de. la Moda, Obispo 8-1, se necesita 
una joven olieiala en sombreros. Es indispeiiRable 
traer'buenas referencias. 8256 la-14 3(1-15 
CJE S O L I C I T A , P A R A l ' N M A T R I M O N I O , una 
f e r i a d a de mano y una cocinera, ambas de mediana 
edad, bien sean blancas ó de color, que sopan su o l i l i 
gación y sin pretcnsiones y que traigan referencias. 
Informarán en Manrique número 46. 
8233 4-14 
UNA S E Ñ O l í A P E N I N S U L A R D E S E A CO locarse de criandera á leche entera, de cuatro 
meses de parida: es amalilc y cariñosa para los niños: 
tiene personas que garanticen su conducta. Informa-
rán en el Cerro, callo de San Salvador número 36. 
8234-''• > * f^A-u. 4-14 
UN A J O V E N R E C H Í N L L E G A D A D E L A PohTiísula/ 'desea cylocarse para el servicio de 
una familia ó manejadora: no tiene inconveniente en 
ir al campo: tiene quien responda por su conducta 
A.nclia del Norte números 303 v 305 infünijítt'áp. 
K236 -^C-M 
S E S O L I C I T A 
una criafl-t di mano que íriiica informes,' pagándole 
bñen suPldn. > irtúdes nvhip io 10. 
'•., .. : , . 4 - l i 8240 
C I E DESEA C O L O U A R U N A M A N E J A D O R A 
JOpcuiiibiilau jsabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Impondrán ,(5ii;i'ales>.,113;. 
8220 4-14 
DESEA C O L O C A R S E UN ¿MORENO E X C E -tenft; cocinero, aseado y de buenas costumbres, 
liit-ii sea para eítóa^parlicular ó establecimiento, le-
uiendo .quien responda ,uor su couduefa. Impondrán 
calle de Manrique miniero 1 A, bodega. 
4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinora que duerma cu la casa; se prefiero que 
sea blanca, pcniiiMilar y tenga buenos informes. Calle 
de Suárez número 50, bodega. t 
82?2 4-14 
! íe ¡>eud i^nte de Earmacia. 





Una .soñera navarra desea colocarse para camarera 
de un hotel. Maloja 141, esquina á Lealtad informa-
rán. • v.8212. 4-44;. 
S E S O L I C I T A 
uiia criada para n iáñe ja r -un niño de 15 meses, que 
tonga buenas referencias. Aguiar 95. 
8237 ^ - 4-14 
DESEA C O L O C A R S E ÜN M O R E N O E X C E -lente cocinero, de toda confianza, tiene personas 
que abonen por su conducta. Aguila 110, A . 
S218 4-14 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una con buenas referencias y que sepa 
cumplir con'gu obligación. Escobar 41, altos. 
A 8249 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera. Calle de la Industria número 35. 
82-18 - 4-14 
S E S O L I C I T A 
un cocinero inteligente que haya estado en fonda. I n -
formarán Quinta del Rey, á todas horas. 
8247 -1-14 
T P v E l " E N D I E N T E S Y S I R V I E N T E S D E T O -
_L/das olases. So facilitan cuantos se pidan pañi es-
ta capital y demás puntos de la Isla. También pro-
porciona operarios y cuadrillas de braceros á los duc-
ños de ingenios, empresas y lincas. Pidan en Aguiar 
n.75, á P. Sánchez. 8243 4-14 . 
EX C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de cinco meses de parida, con buena y abundante 
leche, sana, robusta y cariñosa para con los niños; 
tjenc buenas recomendaciones, Infornnirán Amargu-
ra «, 90, cerca de la plaza del Cristo. 
8241 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda de criandera, de diez días de parida; puede 
verse calle del Aguila n. 157. 8232 4-14 
CR I A N D E R A A M E D I A LECHE.—Se ofrece una morena joven mayor de edad con cinco meses 
de parida: también se hace cargo de ropa para lavar-
la, Amistad 17, alto, preguntar por Elvira. 
8226 4-14 
El mejor medicamento que se conoce para combatir con 
energía las enfermedades de la piel. Calma muy pronto el 
PRURITO 6 PICAZON que tanto molesta. Exito seguro. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1159 10-8JI 
S E C O M P R A N 
desechos de losas, ladrillos, tejas y maderas. Impon-
drán San Miguel esquina-á Oquendo, el maestro de la 
fábrica recibe avisos. 8257 4-15 
E L C A 
San Miguel 63. 
Compra muebles en todas cantida-
des p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
8018 8-9 
m i m . 
HA C E M A S D E U N MES SE H A E X T R A V I A -do á D? Merced López y Zayas su cédula de ve-
ciudad y lo hace saber para que dicho documento se 
considere nulo, por cuanto haber solicitado de la A l -
caldía Municipal el certilicado de ley. 
8191 5-13 
S E A L Q U I L A N 
habitaeiones con asistencia, se dan y toman refrren-
cias. Galiano 136. 8348 4-16 
E n A n o y o Naranjo, 
se alquila por sois meses, la cómoda y fresca casa 
Real 67, con ocho cuartos, salón grande, comedor, 
ja rd ín , patio y traspatio, ducha en perfecto estado, 
algibe y recién pintada: informará su actual inquilino, 
por correo ó personalmente. 8330 5-16 
Para una corta familia sp alquilan cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina, con azotea, 
gas y agua. Empedrado número 33, inmediato á la 
plaza de Sau Juan de Dios. 
8259 4-15 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Neptuno 32, compuesta de zaguán, sala 
y comedor con piso de mármol, 6 cuartos seguidos, 2 
entresuelos en el fondo, brño, cocina, etc: la llave é 
informes en Amistad n. 38. 8252 4-15 
PERDIDA 
En Habana 87, zapatería, se ha extraviado en gati-
co blanco de Aimora; el que lo entregue se le gratifi-
cará con nn centén sin averiguación de ninguna cla-
se. 8095 6-12 
O ' R E I L L Y 34. 
En esta hermosa casa, fresca y ventilada, casa de 
familia, se alquilan tres habitaciones con muebles ó 
sin ellos, áhombres solos de buena moralidad ó escri-
torios, entrada á todas horas, á 10, 12 y 17 pesos oro. 
6315 4-"Í5 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, frescas y ventiladas con mue-
bles ó sin ellos, servicio y comida, si así lo desean y 
j un zaguán y caballeriza; es casa particular, donde no 
hay inquilinos. Habana 202. 8314 4-15 
e s i l , 
R E S T A U R A N T 
6 O, B e r n a z a 6 O. 
Habitacicaes altas y bajas con vista á la calle, con 
muebles, en casa de familia decente, personas de mo-
ralidad; entrada á todas horas. 
f „ J 3 0 3 _ C S „ . . 4-19L T 
R I C A R D O F E R N A N D E Z . 
Mayor ni'uns. ;V2 y 54.-Pinar del Rio. 
El nuevo establocimionto que se olrece al 
público, se ha montado con arreglo ;1 todos 
los adelantos de la época. Su duefio, gene-
ralmente conocido dentro y fuera do la pro-
vincia, os garantía del e$merado trato ( [ t i i ; 
recibirán los señores pasajeros que visiten 
dícbo establecimiento. 
Cuenta con excelente cocinero; con bode-
ga bien surtida y con todo lo que exigir 
pueda el gusto más refinado. 
Para los asuntos judiciales, administrati-
vos, etc„ etc., se dispondrá siempre de per-
sonal idóneo ó inteligente. 
C 1200 78-17J1 
HOTEL SARATOGA. 
MONTE 45, 
Rpgenta de él, K liOSi.RIO BE ALIART. 
S I T U A D O F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
P R O X I M O A LOS P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. -
Soii muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 




P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
luyas con vista al Prado y al Pasaje; precios módicos. 
En la misma hay un espacioso local bajo, propio para 
establecimiento ó escritorio. 8388 7-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela n. 150: es de nueva coiistrucción 
con toda clase de comodidades y capaz para dos ex-
tensas familias. Impondrá su dueño Sol número 97. 
8384 8-17 
Antiguo Telégr^Jo. 
Calle de la Amistad n . 136: se alquila en el tercer 
piso un departamento con tres cuartos, sala y cocina, 
como también varios cuartos muy frescos y capaces, 
para hombres solos ó matrimonios sin hijos. 
8382 9-17 
En catorce centoneá y- con un buen fiador; se a'lgui-la la hermosa casa calle de las Virtudes n. 111, 
entre Perseverá-ncia y Lealtad, compuesta do zaguán, 
dos ventanas, siete cuartos, agua, azotea y todas las 
comodidades apetecibles. Eu la misma dan r .uón. 
8279 4-15 , , . i — — — , — . -
Se alquila en 3 onsas oro. 
lacasa Campanario número 9: tiene agua y baño, l u 
forman en el almacén do ropas, Sau Ignacio 8L'. 
8266 6-15 
S E V E N D E 
la casa Corrales 249, á media cuadra de la calzada 
flel-Monte, de moderna construcción, sala, comedor y 
a o í c u h r t o s , azotea, en precio sumamente equitativo. 
Su dueño Angeles 45. 8269 4-15 
S E V E N D E 
en el Cerro una casa con lodas las comodidades para 
uBa'fatiiilia, redi túa el 2 ]»g. In fo rmarán Concordia 
núm. 151. tóSO 4-15 
S i : V E N D E N E N « U A N A D ACO A, C A L L E D E San Juan n. 23, esquina á Concha, nna qa.sa de 
madera con armatostes de bodega, y 5 accesorias más 
4e madera con sala; cuarte y balcón al patio, pozo de 
agua y árboles frutales; todo esto es nuevo dos años 
de fabl-icadas: en la misma darán razón: las-accesorias 
se venden separadas para el que no pueda comprar 
todo. ' , 8289 4-15 
Cíe ,a lqui la en 51 pesos oro la casa iiúiipao 823 de la 
Realzada del Cerro, de zaguán y tres: ventaias, cen 
pisos de mármol el portal, sala y suleta, 13 habitacio-
nes entre bajas y alias y demás comodidades; al lado 
825 está la llave. Impondrán Industria miniero 82 de 
10 á 12 y de 2 á 6. 8221 8 - ^ 
Habitaciones altas con mesa redonda ó particular y todo el demás servicio que se desée, y entrada 
independiente á todas horas, con lugar para escrituriii, 
carruaje y caballeriza y depósitos, en la hermusa tasfí 
de Neptuno n. }{), á upa cundra del Parque Ccñtrul. 
8216 4-14 
S E A L Q U I L A 
en lo más céntrico un principal amplio, sano, seco y 
ventilado, con oomodidades para una regular familia. 
Razón, TUonserrate n. 91, mañanas y tardes. 
8231 4-44 
C O M P O S T E L A 36 . 
Se alquila una accesoria y un cuarto contiguo, j un -
tos ó separados. " 8246 M I 
Se alquilan en Oficios 68 hermosas, habitaciones a l -tas á familias que no tengan niños; nna cocina pa-
ra tren de cantinas y él zaguán y en S a n ' L á z a r o 127, 
unos altos compuestos de dos habitaciones, comedor, 
coéina, agua y excusado en 3 centenes; en esta casa 
no hay inquilinos y se cambian referencias. 
'8239 4-14" 
C1 c alquila la casa número 131 de la calle de la Linea 
j ^ e i i el Carmelo. Por la temporada en 30 onzas oro 
y por años á $50 oro también, mensuales. La llave en 
la bodega, frente al paradero de los carritos y para 
más informes en Baratillo u. 1, plaza de Armas. 
8203 8-13 
C U A R T O S H E R M O S O S 
y fresquísimos, se alquilan en familia, con 6 sin comi-
da, en Trocadero número 83, esquina á Blanco, dos 
cuadras do los baños de mar. 
8141 8-12 
San Ignacio 86, esquina á Sol. 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle, agua 
3'gas, propias para matrimonios ú hombres solos. 
8134 8-12 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de cocinera, cuidar á personas solas ó bien 
para viujar: tiene quion infornje de su conducta y sa-
be bien su obligación. Informarán callo de la Merced 
esquina á Compostela, bodega de Cuevas. 
8225 4-14 a 
Se solicitan,olicialas: se pican vuelos 
SAN ANTONIO N. 16, 
8114 10-12jl 
Bernaza 39 y 
Hacen fajta olifciales lidéleros, operarios, y se t o -
man aprendices; iambién se toma un sereno, este si 
no tiene buenas referencias que no se presento. 
8087 8-12 
S E S O L I C I T A N 
una criada de inanes, una costurera que ayude á la 
criada de mano en los quehaceres de la casa, ambas 
deben ser blatcas y .tener buenas rcfcrenctaH. Infor -
marán San Ignacio n ú m . 17. 
8054 8-10 
DINERO.—.SE E A C I L 1 T A E N T O D A S C A N -tidades con hipotecas, pagarés de lirmas satisfac-
torias, alquileres de casas y sobre todo lo que pueda 
ser objeto de estas contrataciones. San Ignacio n ú m e -
ro 24 C. 7917 15-7J1 
SE al 10 por 100; se desean comprar de tres á cuatro 
casas de 4 á seis mil pesos, sin intervención (Je corre-
dor: informarán Compostela 138, de 11 á l 2 . 
7218 26-21 Jn 
COIPM. 
Cajas de hierro 
Se compran de todas clases y en el estado en que 
se hallen pagándolas bien, como también prensas pa-
ra copiar. Dirigirse á A . Pego, Mercaderes núm. 13, 
aunque sea del interior remitiendo el tamaño, fahri-
Prado 115 . 
Se alquilan dos hermosas habitaciones amuebladas 
que reúnen todas comodidades y son las más ventila-
das y frescas de la ciudad. 8381 4-17 
S a n Ignacio 50 . 
Se alquilan heunosas y ventiladas habitaciones con 
pisos de mármol propias para escritorios ó bufetes de 
abogados. 8065 8-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Ravo núm. 40, entre Salud y Dragones, á una 
cuadra de 'la Plaza del Vapor. 8370 4-17 
Industr ia 2, letra B . 
S,- alquilan los bonitos bajos acabados de fabricar, 
propios para la actual temporada de baños y con en-
trada independiente. Impondrán en San Lázaro 8-1. 
8367 5-17 
SE A L Q U I L A N 
dos bonitas casas acabadas de fabricar, con sala, sa-
leta de comer corrida á la moderna, cinco cuartos es-
paciosos y hermoso portal, agua de Vento en abun-
dancia, con terreno para jardín; una de ellas tíone ba-
ño de tanque y á.boles frutales: se dan en precio m ó -
dico: calzada do Buenos Aires números 29 y 29 A ; 
impondrán Inquisidor 16. 
8133 8a-12 8d-12 
cabada de reedificar la hermosa casa Mercaderes 
úmero 37, se alquila; es propia para almacén 6 
establcciiniento de cualquier giro: tiene espaciosos a l -
tos con entrada independiente. Informaráai en el n ú -
mero 38, sastrería ó Ancha del Norte 364. 
8343 8-16 
Se alquilan muy baratas en la playa de Marianao á ulia cuadra del paradero, frente á los baños, cómo-
das y grandes núineros 53 y 55; dará razón de su a-
juste el guarda-a lmacén de la playa. 
8323 13-16 
P R A D O N . 13. 
En esta hermosa casa se alquila una espléndida 
sala con tres ventanas y piso de mármol, con asisten-
cia ó sin ella. 8337 4^16 
P R A D O 78. 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones con 
toda asistencia. 8338 8-16 
U N C U A R T O 
alto y hermoso, se alquila en casa de familia á mat r i -
monio ó una señora sola, Impondránn San Nicolás 
número 91, entre Dragones y Salud. 
8336 4-16 
C E R R O . 
Se alquila la cusa calzada n. 578: 4 cuartos bajos y 
cante con su precio. Mercaderes 13, entro Obispo y 5 altos; la llave en el n. 576. Informarán Crespo n ú -
Obrapía. C 1187 8(1-14 8a-14 mero 62. 8350 7-10 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa Revillagigedo núm. 62, esquina á 
Misión, propia para fábrica ó almacén de tabaco, ó 
para industria de otro género, pudiéndose alquilar 
habitaciones, tiene agua abundante y se ha reedifica-
do recicntemonte.—Se da en módico alquiler.-^La 
llave al frente, bodega, é impondrán Oficios 28. a l -
tos. 8055 8-10 
E N E L C A R M E L O 
Se alquila una casa en la ealle 18 n. 29, entre 15 y 
17, con cuatro habitaciones muy ventiladas y un cuar-
to de baño, alquiler onza y media mensual tomándola 
por años. 8014 15-9 
V E D A D O . 
Se alquila la espaciosa y elegante casa nueva, calle 
10, numero 7, es á propósito para una familia nomc-
rosa porque tiene muchas habitaciones y bien ordena-
das: la llave está al lado é informarán en Belascoaín 
n. 2 A . 7980 15-8 
V E D A D O 
Enlos altos de los baños se alquilan casitas amue-
bladas, á propósito para familia y desde hoy tendrán 
los bañistas ómnibus desde las cinco á diez y media 
de la mañana y de las tres y media á las cinco y me-
dia de la tardeque los conducirá á los baños y vice-
versa. 7512 .30T28jn 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones elegantes. Amis tad 71 
7069 27-l7Jn 
MaSefliicasyeslificiileis 
SE V E N D E E N $1,500 ORO L A M E J O R C A N -tina y café; hace de $30 a $40 diarios, con solo un 
buen dependiente se atiende; los dos primeros dueños 
han hecho dinero, el actual no puede atenderla por 
estar en otros negocios: para más pormenores ocurran 
Aguacate número 54, Alvarez y Rodríguez. 
8360 4-17 
S E V E N D E 
en Guanabacoa una casa fresca, calle de J e sús Naza-
reno n. 56, cerca del paradero. Informarán en la Sa-
cristía de la Iglesia de San Nicolás de la Habana. 
8379 4-17 
G A N G A . 
Se vende una bonita casa en J e sús del Monte, calle 
de las Delicias n. 19, en precio de 300 pesos en oro, 
libres para el vendedor: informarán Crespo 43. 
8378 4-17 
A T E N C I O N . 
Se vende una bodega sin competencia, por no po-
derla atender su dueño. Informarán en Reina u. 2 
café. 8291 4-15 
C 1 I N I N T E W V E N C I O N D E C O R R E D O R V E N 
>Odo las siguientes casas situadas calle del Aguila 
nómerps 75, 77, 79, 81 y 83, ^csta últiiaa. de esquina; 
de su precio 3r condiciones dará razón su dueño Aguila 
n. 77, d e l á " I . " 8224 8-14 
I M P R E N T A . 
Por no poderla atender, se vende una, bien surtida, 
con tipos nupvos y dos máquinas de i'cdal, todo l la-
mante y en módico precio. Impondrán Neptuno 90. 
18172 5-13 
I T I X E L V E D A L O SE V K N D E L A CASA D E 
PilnijiiipostfeW^ sita en la ealle 8? n. 65, rs'de cons-
trucción moderna y capaz para una regular familia: 
en la misma impoiidráu. 8978 8-10 
BA R R I O D E COLON.—SE V E N D E SIN 1N tervención de corredores, una casa calle de Ber-
na! número 19: en la misma darán razón de 9 á 10.1 y 
de4¿ en udelante: se vende en proporción. 
8028 8-10 
C I E V E N D E U N A E S P L E N D I D A V A O U E R I A 
(Ocn la linca S A N JOSE, de Arroyo Apolo, alqui 
lándose al propio tiempo la susodicha finca compues-
ta de íi! caballerías de tierra, sita en la calzada y con 
una gran arboleda. Informarán eu la misma y en A -
guiar 93, panadería . 7918 15-7 
S E V E N D E 
en el mejor punto de esta ciudad una acreditada fon-
da y posada ó se admite un socio: informarán kiosco 
do Luz. Pcbiyu. 7876 26-6 J l 
S E V E N D E N 
preciosos gaticos leijítimos de Angora, blancos y ne-
gros. Salud 53. ' 8313 1-15 
G A N G A . 
Se venden baratísimas por no poderlas atender su 
dueño, palomas mensajeras, las mejores que hay en 
la Habana: pueden verse en Consulado 132. 
.8214 4-14 
N T E R E S A N T E A L A S PERSONAS DE B U E N 
gusto. — Canarios mejicanos preciosos y muy can-
ores, se venden muy baratos en Paula número 39, y 
J5 la peletería La Elegancia y Amigos del País , Rei-
na y Galiano. 8138 6-12 
DE CARRUAJES. 
Se venden ó cambian 
un yis-a-vis de dos fuelles, nn coupé, un faetón, una 
dlMuqsa y un milord nuevo. Amargura n. 39, á todas 
horas. U t — Ml JB76.. n J t l7 .„ 
S É V E N D E 
un inibiril de medio uso, compuesto dedos colmllos 
con sus arreos, sumamente barato: puede verse de !l á 
11 de Ja mañana y de 4 ú tí de la tarde en Estrella n l i -
mero JíH. Hm 4-15 
S E V E N D E 
un magnílico cano propio para cigarros, lulccs, etc., 
lijero v sólido! puede verse á todas horas, San Miguel 
n ú m e t o l 8 4 . 7788 •jS-GJl 
i m m ñ . 
X u e n todos los muebles de casa: hay sala, tocador-
lavabo, escritorio, aparador, camas, escaparate, etc., 
etc. Santa Ana uúméro 29, Guanabacoa. 
8386 . 4-17 
LA CTEVA CUBANA, 
de Rouco y S u á r e z . 
Trocadero (13, entre Aguila y Amistad 
Casa do compra y venta de prendas y muebles á 
precios baratos. 
Juegos de sala á $20 oro, á 40 y 45; escaparates de 
caoba,y cedro á 8, 12. 16, 25, 30, 32, 36, 38 y 40; peina-
dores á 23 y 25; lavabos de 8 á 23; aparadores de 5 á 17; 
tocadores de 3! á 12; veladores de 3 á 10; sillas á 1; 
sillones á 3 par, camas de 7, 9,12 y 36. En prendería 
tenemos gran surtido, relojes á $2 y anillos de oro 1-}. 
de plata á 40 cta. 8368 6-17 
Mueblería ífEl Valle de Oro," 
(Juliano n ú m . V,l, entre Neptuno y San Mi i / i i e l . 
Entre una infinidad de preciosos muebles difíciles 
de detallar se encuentra una preciosa vidriera de mo-
dista con su pantalla pa:a la luz y se presta para m u -
chas cosas, hasta para pajarera por su tamaño y se da 
barata por necesitar el local y 2 maniquís y demás 
muebles, ya está demás décMeM que todo el público 
sabe que vendemos á precios desbaratados. 
8362 . r 4_17 . 
SE V E N D E N U N A P A R A D O R , 1 J A R R E R O , 1 mesa corredera, 1 ídem alus, 6 sillones, 10 sillas: 
1 bailadera, 2 cortinas catalanas, 1 tinajón, 1 lavama-
nos, 1 lavabo depósito, 4 columnas palisandro, 1 a l -
fombra estrado, 1 refrigerador. Hotel Pasaje, cuarto 
n, 6. 8344 4-16 
SE V E N D E N U N P I A N I N O U S A D O D E L F A -bricante Boisselot lils y Cp., do Marsella por $65 
oro; dos escaparates extraordinarios de grandes, uno 
por $25 y otro $68 y un coche de novedad por $10. 
Compostela 46. 8295 4-15 
SE V E N D E POR A l SI-:N l 'ARSE lia un juego de sala de doble óvWo, L A E A M I -completo, en 
buen estado en $55 oro, un elegante canastillero de 
nogal, estilo faancés, siu uso; un jtféfeo de gabinte de 
Viena forma Luis X I V ; un escaparate de nogal, for-
ma americana, con lunas viseladas; un juego come-: 
dor y unas mamparas. Damas 45. 
8285 4-15 
au 
D E B I L L A R . SE V E N D E N Y A L -
nuevas y usadas para establebimieutos ó 
casas particulares. Se compran, cambian, componen y 
se va al campo á vestirlas. Se hacen operaciones al 
contado y á plazo. Especialidad en paños, bolas, go-
mas y tacos. R. Miraiula, ObrapíaSü, cutro San I g -
nacio y Cuba. 8238 26-14J1 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtis. 
AMISTAD 90, E S Q U I N A A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del últ imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Plcyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumaiViente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un jgran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
8223 26-14 J l 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de José .For teza , Bernaza 53; se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio: tengo toda clase de útiles para 
los mismos, especialidad en las bolas de billar. 
8071 . 26-9 J l 
i de cristal, 3 luces $36 
fl rjj||!ĵ  Liras id . , 1 Ídem $17 
111 Ü Í l l l u C ( ) c u y e i . a s ¡ ( | v 2 i(lt $32 
•Amistad 75 y 77. 
C 1172 10-10 
V I D R I E R A S M E T A L I C A S 
' T ': 
R E F R I G E R A D O R E S MODERNOS 
para familias. 
Importa don j>or D , José Cañizo. 
SAN IGNACIO NUM. 37. 
L O C E R I A " L A C A S U A L I D A D . ! ' 
8215 2íj-14J.j 
S E V E N D E 
un piano, en buen estado, baratísimo. Concordia 
número 184. informarán. 
7783 16-5 
MO DE OÜASI 
preparado por el 
Ledo. Ernesto Aragón. 
Esto precioso lucdicamento, quo ofrece-
mos al público con la garantía de haberlo 
probado ya los más distinguidos médicos de 
la Habana, cura en breve plazo la dispep-
sia, desgano (falta de apetito) y el grupo 
de dolencias quo ticuen por causa estas en-
fermedades, como las DIARREAS, VOMI-
TOS, DEBILIDAD GENERAL, FLORES 
BLANCAS, DESARREGLO meustrual, 
MAREOS, etc. 
Se le facilitan cuatro cucharadas grátis, á 
todo el que desee probarlo. 
De venta al pormenor eu todas las boti-
cas, al precio do 65 cts. en metálico. 
Laboratorio y venta al por mayor, farma-
cia del Ldo. Ernesto Aragón, Salud 46, te-
léfono 1,597. C1120 26-2J1 
DE MOÍIlim. 
MA Q U I N A D E M O L E R C A Ñ A : se vende una de doble engrane, cilindros 1S pulgadas diáme-
tro, trapiche reforzado, adelantos modernos, 5J piés 
largo sus mazas; se dan plazos para el pago con ga-
rant ía . In formarán en la Recaudaeión del Banco Ks-
pañol , de 11 á 3 . 7670 15-2J1 
S E V E í T D E I S r 
3,184 metros de can-llera de acero Besscmer, nueva, 
de 1C libras en yarda, con todos sus accesorios. I n -
formarán Costa, Vives y Comp.. Barati l lo número 2. 
8012 10-9 
Se venden unos cincuenta y tantos carros para ca-
ña, todos de hierro; sirven para vía estrecha de 30 
pulgadas inglesas de ancho, bien que de uso, están en 
buen estado; se hallan depositados en dos ingenios 
poco distantes de esta capital y hay uno de muestra 
en casa de los Sres. Bridat, Mont'Ros y C?, Amar-
gura n. 5. Para más detalles, dirigirse a la calle del 
Obispo n. 6ó, altos, habitación n. 2, de once á tres de 
la tarde. 7970 10-8 
Ladrillos y tierra refractaria de primera clase. En 
venta por A M A T y COMP?, comerciantes é importa-
dores de toda clase de maquinaria. 
Teniente-Rey 21. Apostado 34(j. Habana. 
Cn 1101 1-J1 
Maquinar ia ingles ia y americana. 
Cuatro centrífugas completas, bombas, de vacío, 
máquina do vapor de 18 caballos de fuerza, tornos 
para metales, recortador, taladros mecánicos, bomba 
de vapor, Davidssn "donkey" para alimentar calde-
ras v para todos los usos, bombas de mano, motores 
de gas, motores para elevar agua. Calderas de. segu-
r idad . Carritos para azúcar, arados, segadoras, he-
rramientas, manómetros , llaves de vapor y agua, ca-
ñerías, etc.. etc. En ventapor A M A T y Cp., comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria é 
implementos de agricultura. Teniente-Rey 21. Apar-
tado 316.—Habana. C 1103 alt 1-J1 
A1TTIBILI0SA 
D E L 
L D O . D . JUAN J O S E M A R Q U E Z , 
Esta M A G N K S I A aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1810, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido obielo de lijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para ela-
borar magnesia: con otros nombres que desde luego,"no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado 
de los conocimientos do la ciencia del hombre que la 
posee y del invento, sino de lo» falsificadores que «un 
es más grave. 
L A Í l A O N E g l A de J U A N JOSE M A R Q U E Z , 
que csilá única que prodace los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que* su autor, tínico y cxchisivr., 
tiene drivilegñp de invención dado por el Gobierno Su-
prnno de la Nación para todos los dominios españoles, 
s tambión la que no debe confundirse con otra alguna 
¡OJO! Se detallan irascos. 
FABRICA: San Ignacio niím. 29.—Habana. 
Corroo: Anarfado 287. 
7S01 alt 26-13J 
j'tL jR j£L - D O S 
C L I P P E R MEJORADOS, 
para el cultivo de. la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. Eu venta á precios de tVibriea por A M A T Y 
COMP. , comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente-Rey 21.—Apartado 346—Habana. 
C 1102 1-J1 
IGEUM. 
V E J I G A S D E M E X I C O . 
Para guardar y conservar los tabacos y vainillas de 
IJéxieb, Su depósito en el depósito de tabacos y ciga-
rros L a Tlom-ancz, Obispo 16. 
»36l 4a-16 4d-17 
G R A N D E P O S I T O D E E S P O N J A S 
R E F O R M A D O . 
Con gran surtido de todas las playas de la isla, y se 
venden muy baratas por tener muchas existencias y 
por esto rebajo los precios y recomiendo á mis parro-
quianos que no se dejen engañar: calle del Sol núme-
ro 16.—Sebastián Ramón. 
7551 alt. 26-29Jn 
A a a - x r a r c i o s 
AL tUCALUTói, ABSOLUTO IOi>Ofúr.i:i 
ÍMEOICÁMENTO SJN RIVAL P ¿ fi A LA CU RA CIO ¡J DE 
Hxicir las verdaileiw; CAPSULAí? COÍJNET, con la tü-ma dé! I-jvcato- CO¿ÍÍ (a eUquata 
r i s , 4," Rne de Q h A M U X U K - En B«foüfa f SATÍRA'.'] et»^v 'TosnjitAS 'ytbdaslasfeñ^L 
t S ? F e r r u g i n o s a 
La mas rica en Hierro y Ácido carbónico, sin rival en todas las AFECCIONES 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E ó de la I N S U F I C I E N C I A de l a N U T R I C I O N 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
epnrado 
E N F R Í O 
¡i* 
E l IODO, combinado con los jugos de las plañías at i l loscorbúl lcas , 
presta á l o s n i ñ o s eníermoa los más graneles servicios para coniíjatlr las 
s G U i i u l n l a s d e l e a e l l a — i i a v u i t i s m n — X t i J ' a r t íAs ene ro -
f i l i a s e s — J E u f e v i i t e d a d e s t l v l a p i e l — C a f i t r a a <le lecJ ie , etc. 
Uccmplnzacon ventaja los rtCíúVs^ 
hiaado de bacalao; no es solo un-
tUiMiflcaato sino también un fle-
FAU1G, 22 Y 19, BÜB DBOÜOT Z rAU,a*. 
S E 
ds QUININA, 
P E R L A S do S U L F A T O de QUININA, E X I O M I I I B R A T O 
GLOHH1DP.ATO, V A L E I U A N A T O de Q U I N I N A , etc.. ote. del 
D" C L F f t T A M W1111011^ cada una dicz c.ontlgramos (dos granos) de sal do quinina 
R l gtteLLSiS» duihiicamente pura, de fabricac ión. francesa y es tán preparadas por 
wn procedimiento aprobado par ta Academia de Medicina de París - Bajo una envol-
m\ tura gelatinosa, (Jclgada. transparente y muy fácil de digerir, la quinina se conserva, 
¿*f inaeílnidamente sm alteración y se traga sin que deje ningún amargor. 
ggl Cada frasco contieno treinta perlas, ó sea tres gramos de Sal de Quinina 
Wj En Adelante cada perla de quinina del Dr c iertan llevara impresas las Dalabras i 
Ciertan París. 
Rl PAnmc.AciÓN Y VCSTA ron MATÍB : j W|-|[• o Es nbsolutamcnta O j ^ V t e a 
m CASA L . F R E R E , A. CHIMPIGHT t O", suc-" • ~ - i»««Ríii«bn J ^ f C — ^ 
í" - 19, nw Jacob, Faris { exigir la marca : t T ^ ^ T 
1 1 
5o vñndQ a/ por menor cn la w?)or r'-rí-* t e / -,; / , 
n s o a 
&nig/¡ 2 0 7 , ruó 3 a i n t - í J o n q r $ 
ŜS? mmm * m. mm * mim mt*mmbm\ik 
O l í í 2 A - V E L I i y T É ^ I I S M ^ T Ó l C A * C l l I I A y ^ ^ M g O ^ - 0 8 I Z A - ; 
D E B E N SU ÉXITO Y E L FAVOR D E L P U B L I C O : 
I j Á loa c u i d a d o s p a r t i c u l a r e s q u e r i g e n s u f a b r i c a c i ó n 
2» A la c a l i d a d i n a l t a r a b l o y á l a s u a v i d a d d e l p a r f u m e ' 
P E R O COniO 9 E PUEDE F A L S i F i C A R E S T O S P R O O U C T O S ORIZA 
p a r a vi t i r K»n «rt r e p u t a c i ó n , 
advertimos á los Consumidores para que no SQ ciejen engañar. 
LOS VERDADEROS PRODBOTOS SE VENDEN EN TODAS LES CASAS HONORABLES 0£ PERFUilERIA V OMGUERIA 
S e © n v i a franoo. d e 3 ? a r l 3 e l C a t a l o g o l l l u . a t r a d o . 
féSES (Si 
:STf!lñS DE 
FAIUIAC1CUTICO RE 1» CLASE, IMIOVI I DOH DE HOSPITALES DE PARIS 
LaPaaoreattaa>adinUi(lacnlo.s ' . , .w;yualoí( lel 'aris , esol mas poderosodigostivoouc 
se conoce. Posee la j)rop|....!ad do fiVerlr y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
os cueriKH %\\m%; ¿1 van, w almiJou y las féculas. Es décic que los alimentos, sean 
los que lucren, pueden ser Oigerldos por la páncreatina sin el auxillio del e s t ó m a g o . 
Ora provenga la intolcraucn de los aümonlos , de la a l teración ó falla total del jugo 
L-astnco, ora de la inflamación 6 d^ ulceraciones del e s t ó m a g o ó del Intcslino 3 a & 
P i l d o r a s de P a n c r c a t i n a do ^oírvs.n© después de comer claran sempre los mciures 
resultados, los módicos {na recelan contra las signienles a f é c e i o u o s : 
H a s t i o p a r a l a c o i n i d a , | A n e m i a , I G a s t r a l g i a s , 
M a l a s d i g e s t i o n e s , D i a r r e a , U l c e r a c i o u e a c a n c e r o s a s . 
V ó m i t o s , D i a a n t e r i a , E n f e r m e d a d e s d e ) h i g a d o , 
E m b a r a z o g á s t r i c o , j í l a s t r i t i s , i E n f l a q u e c i m i e n t o . 
SomnoJencia después de comer y volites propios del embarazo en las m u j e r e s . 
en frasquiios, 3 á 4 cucharilas de polvos después de comer 
(¡isa DEFRESNE, A u t o r de l a Peptona.Paris^enlatprincipalesfamaciasdelestraDjero-
REINE FLEURS 
m P í f ü 
s c o r t é 
Extracto ai Corylopsis de) Japoi] 
P E n F U M E S E K Q U i S S T O S : 
P a r í s Bpdqast — A n o n a 
G y d o n i a de Clui 
S t o p k a n í e d ' A r . s t 
93Uol7o>)9 ble no — C . . • . 
Bouquet do l ' A m i t i é — Vh i t e Poet i of K e z s n l i k - - J?o iy l 
B r i s e do N i c s — Sovécuct Z«»m 
CENCIAS CONCENTRADAS f &,os) DE mm f M 
Trojf . íUl "LMftr.f •'» '8 8 , V!i "i, 
